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“Distribución del tiempo libre desde una perspectiva de género propuesta de indicadores para la 
medición de la desigualdad entre hombres y mujeres en el Ecuador 2007-2010.” 
 
 
 
"Distribution of free time from a gender perspective proposed indicators for the measurement 
of inequality between men and women in Ecuador 2007-2010." 
 
 
Resumen ejecutivo 
 
 
Estudio realizado sobre el uso del tiempo libre y la diferencia entre hombres y mujeres, realizado a 
la población ecuatoriana mayor de 12 años, tomando como base la población de los años 2007 
con un alcance a la encuesta del año 2010, se determino las características socio demográficas y 
económicas de la población y las actividades   a las que dedican su tiempo libre o tiempo 
considerado como personal y que es exclusivo para cada individuo, a fin de obtener y mejorar la 
calidad de vida de las personas. 
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Abstract 
 
 
 
Study on the use of free time and the difference between men and women, made in the 
Ecuadorian population over 12 years, based on the population in the years 2007 to reach the 
survey of 2010, it was determined the socio demographic and economic characteristics of the 
population and the activities they spend their leisure time and personal consideration and is 
unique to each individual to obtain and improve the quality of life of people. 
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Capítulo 1 
PLAN DE TESIS 
1.1. Antecedentes 
El uso del tiempo parte de comprender que tanto hombres como mujeres distribuyen su tiempo de 
manera distinta, que no solo da cuenta de las situaciones de inequidad, sino también  contribuye al 
conocimiento de las condiciones de vida, las actividades y los comportamientos  que desarrollan las 
personas. (CEPAL, 2003). 
El término ocio, muy de moda actualmente en nuestra sociedad, no es, ni mucho menos, un 
concepto nuevo ni fácil de definir. Hay que tener en cuenta que el ocio es un hecho humano y, en 
consecuencia, determinado históricamente; su concepción ha evolucionado junto con  las épocas, 
hasta cambiar radicalmente  de contenido. 
El tiempo libre, es invertido por la mayoría de las personas, en ordenar, hacer reparaciones, limpiar, 
atender a los hijos, pasear con la familia, viajar, compartir con amigos, escuchar música, ver cine y 
televisión, navegar en internet, dormir y descansar, o simplemente para no hacer nada, o es el 
tiempo  de sí mismo como dicen los jóvenes “es mi tiempo”. Incluye el tiempo que destinan las 
personas para sí mismas para ocuparse de su persona. 
Los trabajos de investigación y  más concretamente sobre las mujeres y el  uso del tiempo, tienen 
su origen en Italia. En este país el tema no sólo se ha abordado desde el mundo académico, sino 
que gran parte del trabajo se ha realizado en el ámbito de la acción política, que ha ido avanzando 
paralelamente a la reflexión teórica, hasta que las últimas tempestades políticas han concentrado 
toda la atención hacia prioridades más evidentes. En otros países, así como en España, también se 
han realizado trabajos sobre el uso del tiempo libre y sobre la interdependencia  del trabajo 
productivo y reproductivo, aunque de manera más puntual. (Durán, M. A., 1992; Izquierdo, M. J.. 
1990; Leníel. 1984; Ramos.R., 1990: Rotenberg. 1992; Shelton&Firestone, 1988). 
Cuando se utiliza el tiempo libre de forma creativa, desarrollando capacidades, favoreciendo el 
equilibrio personal y enriqueciendo la experiencia la vida se llena de contenido y da al ocio una 
dimensión de enriquecimiento personal que aporta al bienestar de las personas y a mejorar su 
calidad de vida. 
En un contexto de globalización de los procesos financieros, económicos, ambientales, políticos, 
sociales y culturales, las dos últimas décadas se han caracterizado por la irrupción de las mujeres en 
el mundo público. Su creciente participación laboral, las notables bajas de su fecundidad, sus 
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logros educativos, las consiguientes modificaciones de las relaciones familiares y su importante, 
aunque aún insuficiente, acceso a los procesos de toma de decisiones son los logros que 
transforman el escenario en el que se está construyendo la igualdad real entre hombres y mujeres. 
Desde una perspectiva de género hay que hacer visibles diversas relaciones de poder, como las 
ligadas a las exclusiones, desigualdades y discriminaciones de género y etnia en el mercado laboral, 
el reparto desigual del trabajo no remunerado, el ejercicio de la violencia física y simbólica en 
contra de la mujer y el diferente uso del tiempo de hombres y mujeres. 
La condición de  trabajadoras remuneradas de las mujeres, no las libera de destinar  tiempos 
considerables a las labores domésticas. Cualquiera sea la duración de la jornada laboral, ellas 
dedican mucho más tiempo que los varones a estas actividades, en nuestros países una primera 
distinción importante dentro del trabajo doméstico es la que refiere al trabajo doméstico no 
remunerado cumplido por los integrantes del hogar y el trabajo doméstico asalariado, el cual que 
sigue ocupando a una parte importante de la población femenina 
Analizar el contenido real del trabajo doméstico supone desagregar una importante cantidad de 
actividades. Su amplitud puede variar según la sociedad de que se trate, de factores culturales y de 
la situación socioeconómica de quienes lo realizan. 
El tiempo destinado por las mujeres a las actividades domésticas se acrecienta cuando existen niños 
en edad preescolar en el hogar, mientras que el de los varones tiende a permanecer invariante,  
verificándose la misma tendencia en todos los países. 
Las estadísticas muestran diferencias y mucho más en las poblaciones diferenciadas La desigualdad 
en la carga global de trabajo de acuerdo al género y etnia  podemos decir que la mujer trabaja más 
horas diarias con respecto a los hombres  en la población indígena las mujeres trabajan 23 horas 
más con respecto a ellos, en la población mestiza existe una diferencia de 15 horas de trabajo. 
Pese a que en el Ecuador las estadísticas oficiales sobre la utilización del tiempo en los grupos 
étnicos y entre hombres y mujeres se están desarrollando, aún existen vacíos para que sean 
consideradas completas y satisfagan las necesidades de la población. 
 
1.2. Justificación 
A pesar de que en la constitución de la República del Ecuador 2008, en el Titulo VII  Capitulo 
Primero, Inclusión y equidad  el Art. 340 textualmente dice “El sistema nacional de inclusión y 
equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 
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programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos 
en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 
El sistema se articulará al Plan de Desarrollo y al sistema Nacional descentralizado de planificación 
participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 
interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, 
eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. 
El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, 
cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del 
tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte.”  Art. 383.- Se 
garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación de las 
condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 
esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 
En el Ecuador, debido a circunstancias económicas, políticas y culturales, no se han elaborado 
estudios sobre el uso del tiempo y menos del tiempo libre u ocio que realizan los/as habitantes del 
país. 
La desigualdad  en la distribución del derecho al ocio demanda estudios que a corto plazo 
propongan soluciones en función del bienestar de la sociedad ecuatoriana. 
Los estudios realizados en nuestro país dan cuenta de hechos que hasta el momento se intuían, pero 
no se verificaban; principalmente, la intensificación de las jornadas laborales y la reducción del 
tiempo libre. 
El tiempo no se puede ni ver, ni sentir, ni escuchar, ni olfatear, señala NorbertElias (1989) en su 
estudio sobre este tema, pero se materializa en distintas actividades y se hace visible a través del 
reloj y el calendario. Estos son instrumentos importantes que se aproximan al tiempo en una 
dimensión cuantitativa, que permite medir algo tan fundamental como una jornada de trabajo. Es 
esta dimensión la que se establece prioritariamente en la modernidad, asegurando así un orden que 
refuerza la relevancia de lo productivo, y pone esta cualidad por sobre cualquier otra que pueda dar 
cuenta del tiempo. De esta forma, todas las lecturas temporales, desde la re significación de las 
señales naturales —como el movimiento de la luna y el sol— hasta las formas más técnicas, han 
estado al servicio de construir un orden para una mayor, mejor y buena productividad. 
En concordancia con lo anterior, los incipientes estudios en torno al uso del tiempo han tenido 
como principal preocupación indagar sobre el tiempo laboral, postergando el análisis o la 
preocupación por el uso del tiempo personal, del tiempo doméstico, del tiempo libre 
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El tiempo libre es más que una necesidad fundada por la sobrecarga de trabajo: es un derecho 
humano universal. Así lo establece el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos: “Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, una limitación 
razonable de la duración del trabajo y vacaciones periódicas pagadas”. En nuestro país esta 
propuesta ha sido omitida y olvidada a través de distintos argumentos y condiciones, ya 
mencionados. Nuestra vida cotidiana ha sido inundada con actividades lejanas al ocio, descanso y 
entretención. 
 
1.3. Delimitación del tema (espacial y temporal) 
El uso del tiempo libre en la población ecuatoriana desde un punto de vista de género.  El estudio 
se referirá al total de la población de 12 años y más que vivía en el Ecuador a diciembre del año 
2007, con un alcance a la última encuesta realizada en el año 2010. 
1.4. Objetivo General 
Evidenciar la desigualdad de género a través del uso del tiempo libre de hombres y mujeres del 
Ecuador a diciembre del 2007 - junio 2010. 
1.4.1. Objetivos Específicos 
1.4.1.1. Analizar descriptivamente las  diferencias según el sexo y características socio económico 
y  demográfico en la distribución del tiempo libre 
1.4.1.2. Definir indicadores de punto de partida para el seguimiento de las metas relacionadas al 
uso del tiempo libre y participación de los objetivos 3, 7 y 10 del  Plan Nacional del Buen vivir al 
2013. 
1.4.1.3. Proponer una tipología de actividades e indicadores a través de los cuales se identificará la 
desigualdad del uso del tiempo libre entre hombres y mujeres según su entorno geográfico (urbano 
o rural). 
1.4.1.4. Evidenciar cualitativamente la desigualdad del uso del tiempo libre entre hombres y 
mujeres. 
1.5. Hipótesis General 
El  uso del tiempo libre de las mujeres es menor que el uso del tiempo libre de los hombres, en el 
Ecuador en los periodos diciembre 2007 y junio 2010. 
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1.5.1.  Hipótesis específicas 
1.5.1.1. El promedio del uso del tiempo libre de las mujeres es menor que el de los hombres, según 
sus características socio económicas y demográficas. 
1.5.1.2. El tiempo dedicado a las actividades físicas por los hombres es mayor que el dedicado por 
las mujeres (obj. 3). 
1.5.1.3. La participación en actividades recreativas o de esparcimiento es mayor en los hombres 
que en las mujeres (obj. 7). 
1.5.1.4. El tiempo semanal dedicado a la cultura es mayor en las mujeres que en los hombres. 
1.5.1.5. La participación de las mujeres mayores de 18 años en la sociedad civil es mayor que los 
hombres (obj. 10). 
 
1.6.  Metodología 
La población objeto de estudio en este trabajo estará  constituida por las personas de 12 años y más, 
de ambos sexos, residentes en todo el territorio ecuatoriano, se utilizará  el método analítico para 
observar sus características a través de la descomposición de los factores que integran y giran 
alrededor de la utilización del tiempo libre,  así como también el método deductivo  para partir de 
la generalidad de la utilización del tiempo libre  a un estudio lógico y deducir varias  suposiciones  
en como las personas ocupan y disponen de  su tiempo libre de acuerdo principalmente al sexo 
características sociales y económicas que conforman la sociedad ecuatoriana. 
 
Los datos a utilizar corresponden a las Encuestas del uso del tiempo realizadas  en  módulos 
adjuntos a la encuesta de empleo, desempleo y subempleo, ENEMDU realizadas en los meses de 
diciembre del año 2007 y junio 2010 del año  por el Instituto Nacional de  Estadísticas y Censos 
INEC, con una cobertura en los sectores urbano, rural y provincial  donde se obtuvo la información 
de aproximadamente  20.000 hogares. 
El método a utilizar para el análisis de los datos corresponde al análisis multivariante de la 
información, dentro de la cual también es factible realizar análisis exploratorio de variables 
continuas, mediante la técnica del análisis factorial con la aplicación de los componentes 
principales ACP. 
 
Adicionalmente se aplicarán  la técnica de análisis cualitativo, Grupos focales, a través de la cual se 
podrá establecer, con una batería de preguntas elaboradas específicamente para él caso, que 
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efectivamente los hombres y las mujeres utilizan y distribuyen su tiempo libre en forma totalmente 
diferente. 
 
1.6.1. Variables 
Las variables dependientes o criterio de los estudios afines se engloban en una gran dimensión 
denominada Usos del tiempo. Hacen referencia a todas las posibles actividades que una persona 
puede llevar a cabo a lo largo de una semana. Se diferencian, en el uso del tiempo, entre varones y 
mujeres y otros grupos sociales y se han agrupado en estas actividades, según el contenido y 
función de las mismas, en estos cinco bloques:  
Edad 
Educación, 
Trabajo remunerado  
Estado conyugal 
Tiempo de ocio 
 
La edad, analizada a través de grupos etarios, según ciclos de vida del ser humano. 
 
La educación abarca, además de los estudios académicos propiamente dichos, la asistencia a cursos 
y seminarios relacionados con la profesión, el aprendizaje de idiomas e informática, y la lectura de 
libros de contenido profesional, pero fuera del horario laboral.  
 
Dentro del concepto de Trabajo remunerado se han incluido todas las actividades por las que se 
recibe cualquier tipo de recompensa económica.  
 
Es estado conyugal o civil de las personas en el momento de la encuesta. 
 
Por último, dentro del bloque de tiempo de ocio tema del presente estudio  se han incluido la 
práctica de cualquier deporte; las actividades de entretenimiento, como salir a comer fuera, la 
asistencia a espectáculos de cualquier índole, escuchar la radio, ver la TV, practicar cualquier clase 
de hobbie, etc.; las relaciones sociales —políticas, religiosas y culturales; la lectura no profesional 
ni de estudio, y los viajes de placer y turismo.  
 
Las variables explicativas o independientes, que se han estructurado conforme puede apreciarse en 
las tablas que se presentan en el apartado de análisis de resultados, como las siguientes: 
— Sexo. 
— Área 
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— Edad. 
— Niveles de instrucción. 
— Ingresos propios mensuales. 
— Estado civil o  conyugal. 
— Auto identificación étnica. 
 
 
1.6.2. Indicadores 
Para la aplicación de los indicadores partimos de las actividades que pueden realizar las personas  
durante el día y se hará referencia  a las dimensiones del tiempo libre de acuerdo al uso del mismo, 
considerando el sexo, etnia, nivel social entre los principales se plantea: 
 
• Un indicador de igualdad social, partiendo que todo ser humano tiene las mismas 
oportunidades tanto en hombres como en mujeres. 
• Una tipología de actividades inherentes  al uso del tiempo libre de acuerdo al 
entorno geográfico de hombres y mujeres. 
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CAPITULO 2 
ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DELTIEMPO LIBRE 
 
2.1. El valor del tiempo 
María Ángeles Duarte analiza, en su texto “El valor del tiempo. ¿Cuántas horas te faltan al día?”, la 
importancia dedicada por los seres humanos a diferentes actividades en el tiempo libre, así como su 
cotidiano uso en el ámbito laboral y familiar.  
De igual manera, la autora hace referencia a la objetividad que las encuestas pueden ofrecer como 
herramientas dentro de investigaciones a este respecto. Esta cualidad es otorgada gracias a la 
exclusión de los estados emocionales, es decir, las interrogaciones no están encaminadas a conocer 
los sentimientos de las personas mientras realizan diferentes actividades. Entonces, los datos 
obtenidos solo pueden dar una aproximación, no son exactos.      
Además, indica que, para entender los cambios demográficos, el tiempo es una categoría clave 
tanto en la dimensión de esperanza de vida como en la del tiempo de cuidado que consumen las 
poblaciones envejecidas. Es importante considerar cuánto las personas valoran su tiempo de ocio y 
cuánto tiempo están dispuestas a pagar por gozar de la compañía de otros seres vivos. 
La conciliación entre empleo y vida familiar requiere dividir el tiempo conllevando a postergar 
etapas (matrimonio, procreación, formación, empleo, etc.). Se delegan, a otros familiares, 
actividades en el mercado o relacionadas con los servicios públicos. También se reducen o se 
eliminan actividades de tiempo libre (descanso, ocio, formación, etc.) 
Duarte menciona que actualmente existen más horas de tiempo libre gracias a la maquinización de 
la vida diaria, sin embargo, este no es aprovechado de mejor manera ya que se no satisface 
necesidades personales sino es empleado en buscar en qué invertir con el fin de obtener réditos 
económicos. 
Las definiciones básicas del Diccionario de la Real Academia Española define al tiempo excedente 
como: 
“La cesación del trabajo, inacción o total omisión de actividad […]”  
“El ocio era condición previa y necesaria para alcanzar formas más elevadas de vida, actividades de 
las que solo los mejores y más afortunados podían aspirar, como la abstracción, el pensamiento, la 
política y el encuentro con la naturaleza […]”  
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“El ocio, es el tiempo libre de una persona que solo puede establecerse por contraposición con el 
tiempo no libre, el tiempo vendido u obligado. El tiempo de descanso, los desplazamientos, las 
necesidades personales, el estudio, todo resta tiempo al tiempo; pero no necesariamente lo 
desposeen de libertad.” (Duarte, María. 2007)  
“[…] diversión u ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio, por que estas se toman 
regularmente por descanso de otras tareas […] El deporte y el ejercicio físico es hoy una forma 
masiva  de descanso, casi una obligación moral impuesta por prescripción facultativa para que el 
cuerpo recupere elasticidad tras el castigo de las horas de trabajo” 
A estas postulaciones se puede agregar que el tiempo libre es la actividad que permite dejar de lado 
a la cotidianidad y faculta el descanso en beneficio de cuerpo y mente sanos.  
 
2.2 Reseña del tiempo libre 
A partir de mediados del siglo XVIII, el mundo sufrió cambios socioeconómicos, culturales y 
tecnológicos de gran importancia. El tiempo libre y su relación con el ocio son problemas 
constitutivos de la modernidad1 especialmente de la etapa inaugurada por la revolución industrial. 
(Wagner, Vanessa, 2006) En este contexto se asume que el tiempo libre es una versión moderna del 
ocio en la medida  que éste es usado por las personas para sí.  
En las últimas décadas, los estudios sobre uso del tiempo han tenido cada vez más Importancia.  
Disponer de información acerca de cómo mujeres y hombres distribuyen su tiempo, entre las 
distintas actividades a lo largo del día, ha permitido tener una visión más completa y real de la 
organización social del tiempo y de las diferencias por sexo y otras variables (edad, tipología 
familiar, etc.), que permiten analizar el contexto (Carrasco y Domínguez: 123).   
Aunque con antecedentes más tempranos, los estudios de uso del tiempo comienzan a generalizarse 
en los años sesenta en la mayoría de los países industrializados con el objetivo de obtener 
información sobre el modo de vida de las personas. Las causas que contribuyen a explicar el auge 
de este tipo de estudios y su posterior consolidación tienen que ver con: los importantes cambios en 
la estructura demográfica y de las formas familiares, las transformaciones en la estructura 
productiva industrial, la masiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y la 
invisibilidad del trabajo familiar doméstico, la expansión de un sector económico de ocio y medios 
                                                          
1Actualmente el tiempo libre es fundamental para que el individuo pueda desconectarse de la rutina cotidiana, permite 
evitar enfermedades psicológicas, estimuladas por el estrés que le provoca el contexto cotidiano: la familia, el trabajo, 
etc. Por estos motivos el tiempo libre de un individuo no es tiempo perdido, sino que al contrario es tiempo bien 
invertido.  
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de comunicación y el incremento de tiempo dedicado a desplazamientos (al menos en las grandes 
ciudades).2 
Los estudios de uso del tiempo habitualmente ofrecen información sobre el “reloj” cotidiano de la 
población: lo que las distintas personas realizan las 24 horas del día de acuerdo a diferentes 
actividades y características. El objetivo de esta investigación es ir más allá de constatar que 
mujeres y hombres manifiestan relojes sociales distintos y desiguales. Sin pretender abordar los 
aspectos cualitativos que presenta el estudio del tiempo, se trata de ofrecer nuevas posibilidades 
metodológicas desde el análisis del uso del tiempo que permitan obtener una información más 
acabada y más completa de lo que implica la organización del tiempo en la vida de las personas, 
particularmente en el estudio del uso del tiempo libre (Carrasco: 124). 
 
2.3. Ocio y tiempo libre 
Para Aldo Pérez Sánchez (2002), los conceptos de tiempo libre y ocio deben ser estudiados dentro 
de los contextos socioeconómicos que los producen. Para los griegos, por ejemplo, el ocio era 
disfrutado por los “hombres libres” a costa del trabajo esclavo, por lo tanto tenía un componente 
moral por ser un hecho honorable. Además era el tiempo dedicado a la elevación de la cultura y a la 
destrucción de los mitos mediante el uso de los nuevos conocimientos. Dentro del mundo romano 
tenía una relación directa con el negocio. Había tiempo para el ocio luego del trabajo, servía para el 
disfrute de espectáculos públicos, era un derecho sin ninguna carga moral. Luego, en la edad 
media, el ocio era determinado por la iglesia: se realizaba en el domingo como culto a la creación o 
durante las fiestas cristianas.  
El autor menciona que anteriormente el ocio era sinónimo de ociosidad, en un sentido despectivo, 
ya que impedía que el trabajo se desarrolle. Actualmente es común escuchar frases como “el 
tiempo es dinero” por lo tanto se puede decir que el ocio representa pérdidas económicas. De esta 
manera, tiene una doble sanción: moral, al ser sinónimo de pereza y económica, al ser un limitante 
en la obtención de riqueza.  
En Europa con la llegada de la revolución industrial, que disciplina y ordena el trabajo en la 
sociedad desde las diferentes constituciones de cada país, se sanciona al ocio y a las fiestas al ser 
consideradas como obstáculos para el desarrollo. La mayoría de la población tenía que trabajar 
hasta más de 12 horas al día. Aparece el concepto de tiempo libre como un derecho obrero. La 
                                                          
2 Estas aportaciones son amplísimas y han venido básicamente del campo de la sociología, las primeras referencias 
obligadas a nivel internacional son los trabajos de Szalai 1972 y Gershuny y Jones 1987. A nivel español ha sido M 
Ángeles Duarte la pionera en este tipo de estudios, y sin lugar a dudas, quien más lo ha trabajado. Podemos citar como 
referencia básica sus trabajos de 1988 y 1991. 
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exigencia del tiempo liberado tuvo como correlato la lucha por la reducción de las horas de trabajo. 
Como resultado a comienzos del siglo pasado las horas de trabajo se redujeron a 40 semanales.  
El autor concluye diciendo que con el pasar del tiempo la demanda de tiempo libre, relacionada con 
la reducción del número de horas dedicadas a la producción, es complementada con las críticas a 
las alternativas que se ofrecen para el tiempo de no trabajo. Es decir que de ser un asunto 
cuantitativo pasa a ser una problemática cualitativa.  
El tipo de teoría sobre el tiempo libre cambia según la relación que se establece entre el trabajo y el 
ocio. Algunas posiciones teóricas analizan el tiempo libre desde el solo hecho de restituir energías 
para la producción y el desarrollo de la industria del consumo. Para otras el tiempo libre es 
analizado desde el tipo de disfrute que se hace además del número de horas libres.  
El tiempo libre entendido como renovador de energías laborales permite  mantener el equilibrio 
social. Las condiciones socioeconómicas de producción necesitan de un tiempo dedicado al reposo 
y al consumo para luego continuar con la producción.  
Demetrio Valdez Alfaro relaciona el tiempo libre con armonía social cuando propone que “en la 
medida en que el trabajo es reglamentado e inflexible, de igual manera se acrecienta la importancia 
del tiempo libre, que incluso ha sido considerado como factor psicológico de equilibrio y como un 
mecanismo de paz social.” El autor concluye su relato postulando una educación para el uso del 
tiempo libre con el afán de que éste sea regulado. 
Un planteamiento parecido se entrevé con el uso del término recreación. Para  Elsie Mc Phail 
(1999) durante “el siglo XX se pone en boga dicho concepto de recreación que condensa un estado 
de placer condicional, en el que las alegrías del trabajo y el juego están mezcladas en la noción de 
“hobby”, cuya traducción al español no es totalmente fiel, ya que “pasatiempo” no logra incluir el 
sincretismo”3. El ocio no es buscado como fin en sí mismo sino como un momento para el 
descanso y la recomposición de energías. La autora dice que esta propuesta se fundamenta en la 
dicotomía tiempo obligatorio/tiempo libre, en que se da mayor importancia al primer elemento.  
 
Los efectos, de esta manera de entender el tiempo libre, son su mercantilización y su acoplamiento 
a los engranajes del consumo innecesario. En el año 2000, la autora expresa que el tiempo libre 
planteado como “tiempo liberado de la producción” es percibido como “tiempo disponible para el 
consumo”.  
 
                                                          
3 El sincretismo en esta parte es entendido como la mezcla entre trabajo y tiempo libre. Este intento de conciliar dos 
elementos da como resultado el “hobby”, en inglés. 
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Concebido así el tiempo libre es fijado por el número de horas necesarias para la reproducción de la 
fuerza de trabajo y por las necesidades del mercado. Impide o limita el desarrollo del ser humano. 
 
Por otro lado, Aldo Pérez Sánchez dice que el tiempo libre se fundamenta en los grados de 
autonomía y libertad que el individuo y la colectividad van ganando a la  producción y a la cultura 
del consumo. Considera que el tiempo libre no solo debe permitir el descanso de la fuerza de 
trabajo, que se consigue con la reducción de la jornada laboral, sino que debe promover momentos 
de independencia y soberanía que tienen que ver con el tipo de disfrute que se hace.   
 
Para José Fernando Tabares (2001) el ocio debe ser concebido como potenciador del desarrollo 
humano, por lo tanto como un derecho ciudadano. En países económicamente dependientes es 
necesario empezar a ver los beneficios que el ejercicio del ocio produce en el desarrollo. Este 
último debe ser entendido, al igual que la UNESCO, como “un proceso que aumenta la libertad 
efectiva de quienes se benefician de él para llevar adelante cualquier actividad a la que atribuyen 
valor”.  
 
Su análisis se inscribe dentro del paradigma dialéctico que considera al ocio “como  aspecto 
culturalmente situado, el ocio como aspecto político y el ocio como aspecto basado en los 
esquemas de producción y distribución de una economía mundial”. De esta manera el ocio “no es 
un ideal filosófico, sino un complejo conjunto de comportamientos, significados, estructuras e 
ideologías socialmente construidos.” Las prácticas de ocio por si mismas no son sinónimos de 
desarrollo de las potencialidades humanas, dependen de las formas de vida, la autonomía y los 
niveles de libertad que se relacionen con este tiempo liberado.  
 
Tabares plantea tres componentes del ocio: el elemento temporal entendido como “fundamento 
objetivo y cuantificable sobre el que se puede manifestar una actividad de ocio” es decir las horas 
libres. Otro elemento se relaciona con  el tipo de actividad que se realiza en el tiempo libre, que va 
desde el dormir, realizar alguna actividad deportiva, leer, ver televisión, salir de paseo, entre otras. 
Por último el ocio tiene que ver con la experiencia humana que produce la libertad de elección, la 
creatividad, el placer, “cuyos elementos son frecuentemente tanto de naturaleza física como 
intelectual, social, artística o espiritual.” El momento de ocio se caracteriza por la autonomía en la 
elección de la actividad: permite encontrar placer y disfrute, constituye un fin en sí mismo no un 
medio. 
 
Entorno al término recreación, para Elsie Mc Phaillos términos recreación y tiempo libre pueden 
ser sinónimos en cuanto el primero deja de ser un asunto de horas de descanso solamente y asume 
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otras formas. Esta semejanza expresa la propuesta teórica de Dumazedier4:  “recreación es un 
conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse con pleno consentimiento, ya sea 
para descansar, divertirse, desarrollar su participación social voluntaria, su información o 
formación desinteresada, después de haberse liberado de toda obligación profesional, familiar, 
social”. (Minello 1983, citado por Mc Phail, 1999)5 
 
La primera posición al analizar el tiempo libre desde la premisa cuantitativa concluye que el tiempo 
debe ser regulado y controlado. Este estudio junto a la segunda posición asume que el análisis debe 
tomar en cuenta también el enfoque cualitativo. Se concluye que el tiempo libre es el tiempo que 
dispone el ser humano para sí mismo, independientemente de si se realizan actividades para el 
mercado o la reproducción social. Es un elemento necesario en el desarrollo y el bienestar de 
quienes conforman la sociedad. 
 
Las actividades que se realizan durante el tiempo libre tienen el objeto de entretener, distraer, 
convivir, relajar, reflexionar, entre otras. Comprende: ver televisión, leer y tocar instrumentos 
musicales, escuchar radio, utilizar computadora con fines de esparcimiento, hacer ejercicios, 
deporte o jugar, asistir a espectáculos, reuniones o paseos, meditar y participar en actos religiosos, 
visitar a familiares y amigos, atender visitas, convivencia familiar, entre otras. 
 
2.3.1. Tiempo libre público y privado 
Al concebir al tiempo libre como tiempo disponible para realizar actividades en las que se está 
involucrando por puro placer es necesario distinguir los espacios sociales en los que se desarrollan 
estas actividades. 
 
Por ejemplo acciones de esparcimiento, diversión y disfrute cultural como ir al cine o al teatro 
precisan de un espacio público, fuera del hogar. En el espacio privado se desarrollan actividades 
como descansar, relajarse, ver televisión o hacer ejercicio. (Enciso, 1999)  
 
El derecho al ocio y al tiempo libre son  puntos destacados en la  Declaración Universal de los 
Derechos Humanos hecha por la ONU en 1948. En el art. 24 se proclama que toda “persona tiene 
derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre”. 
                                                          
4 Joffre Dumazedier (1915-2002) es considerado como uno de los creadores de la sociología del ocio y la formación. El 
sociólogo francés desde 1944 aportó con teorías de sociología, recreación y uso del tiempo libre en el campo de la 
educación popular. En 1954 creó el Grupo de estudios de tiempo libre y la cultura popular. A pesar de su muerte en el 
año 2002 es considerado como el más eminente autor sobre el tema. 
5Minello, N. Impacto de una política de bienestar, cultura y recreación para los trabajadores promovida por el  
Estado. En Cuadernos Laborales, ST, México, 1983.  
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Así mismo, a nivel internacional la WorldLeisure and RecreationAssociation6, WLRA (por sus 
siglas en inglés), formula que actualmente las sociedades y las culturas del mundo reconocen “el 
derecho de las personas a ciertos períodos de tiempo en los cuales puedan optar libremente por 
experiencias que proporcionen satisfacción personal y mejoría de su calidad de vida”. En su 
declaración de Sao Paulo (1998) que trata sobre el ocio en el contexto de la globalización sugiere, 
en el art. 1, que el tiempo libre y el “Ocio (el juego, inclusive) es un ámbito de libertad y límites 
para usufructuar experiencias placenteras y significativas en armonía con las reglas y valores que 
subrayan el desarrollo individual y social.”. Por lo tanto en el art. 3 demanda que todos los 
ciudadanos del mundo “tienen necesidad de celebrar y compartir la diversidad del Ocio y la 
recreación.” 
 
2.3.2.  El tiempo libre en el Ecuador 
Los pueblos indígenas andinos aportan a este debate desde otras epistemologías y cosmovisiones y 
nos plantean el sumakkawsay, la vida plena,  que implica mejorar la calidad de vida de las 
personas, desarrollar sus capacidades y potencialidades, contar con un sistema económico que 
promueva la igualdad a través de la redistribución social y territorial, impulsar la participación 
efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos de interés público, establecer una convivencia 
armónica con la naturaleza, garantizar la soberanía nacional, promover la integración 
latinoamericana y proteger y promover la diversidad cultural (Art. 276). 
La actual Constitución de la República del Ecuador, en su art. 383, sanciona que el Estado 
“garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación de las 
condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 
esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad.” (Constitución de la República del 
Ecuador: 2008) 
Para el cumplimiento de estos derechos la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 
Senplades,  ha construido el Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen 
Vivir (PNBV) 2009 – 2013, el cual es un instrumento del Gobierno Nacional para articular las 
políticas públicas con la gestión y la inversión pública, entre otros.  
 
Pese a que no existe una sola dimensión ni un solo indicador que dé cuenta de la calidad de vida o 
del bienestar de las personas en el Ecuador, el PNBV diseñó 12 estrategias y 12 objetivos 
nacionales, cuyo cumplimiento permitirá avanzar al cambio que los ciudadanos y ciudadanas en el 
                                                          
6  Asociación Mundial de Ocio y Recreación. 
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Ecuador anhelan para el Buen Vivir. Plantea nuevos retos orientados hacia la materialización y 
radicalización del proyecto a la construcción de un Estado Plurinacional e Intercultural, para 
finalmente alcanzar el “Buen Vivir” de las y los ecuatorianos. (Senplades, 2009)   
 
Dentro de estos objetivos, los números 3, 7 y 10 están directamente relacionados con el PNBV y el 
tiempo libre: 
 
Objetivo 3 
“Mejorar la calidad de vida de la población. Propone acciones públicas, con un enfoque 
intersectorial y de derechos, que se concretan a través de sistemas de protección y prestación de 
servicios integrales e integrados. Es decir, también promueve una práctica de vida saludable en la 
población, con esto se estaría dando la pauta para que las personas tengan derecho a un tiempo 
propio, para sí mismos con la práctica de algún deporte o actividad física.” (Senplades, 2009).   
 
Este es el referente para visualizar los datos para el seguimiento a la meta 3.1.1., que dice: triplicar 
el porcentaje de la población que realiza actividad física más de 3.5 horas a la semana al 2013. 
 
Objetivo 7 
Por otro lado y continuando con el propósito del presente estudio se involucra el objetivo siete el 
cual plantea “Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común.” 
(Senplades, 2009)  Lo cual generará espacios públicos sanos, alegres, seguros y solidarios para 
promover la valoración y el disfrute del uso no instrumental del tiempo. El uso del tiempo de ocio 
en actividades culturales, artísticas, físicas y recreativas para todos los grupos de edad, mejora las 
condiciones de salud física y espiritual de los habitantes del país. El seguimiento a las metas 7.3.1 y 
7.4.1, implícitas en este estudio, corresponden, respectivamente, a triplicar el porcentaje de 
personas que realizan actividades recreativas y/o de esparcimiento en lugares turísticos nacionales 
al 2013 y aumentar en 40% el tiempo semanal dedicado a la cultura al 2013. 
 
 
 
Objetivo 10 
Para complementar lo manifestado, en el estudio se incluye el objetivo 10 que dice “Garantizar el 
acceso a la participación pública y política. “Los avances en materia de participación en el ejercicio 
de la soberanía popular, se dan no sólo por medio de los órganos del poder público sino, también, a 
través de los mecanismos de participación directa de las personas […]” (Senplades, 2009). 
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Promover la participación ciudadana implica fortalecer el poder democrático de la organización 
colectiva, es decir, estimular la capacidad de movilización de las personas, para realizar 
voluntariamente acciones colectivas y cooperativas de distinto tipo, a fin de que la sociedad civil 
continúe como el eje que orienta el desenvolvimiento del Estado y del mercado.” (Senplades, 
2009). 
 
La política 10.3 Promueve la participación política y electoral con equidad en los cargos de 
elección popular, de designación y en las instituciones públicas, para su seguimiento se ha 
establecido la meta 10.3.1 Alcanzar el 30% de participación de las mujeres en cargos de elección 
popular al 2013. 
 
2.4. El tiempo libre y las relaciones de género 
Es importante analizar las diferencias entre las categorías género y sexo. El concepto de género, 
adoptado por la ONU en julio de 1995 en la planificación del desarrollo, “se refiere a un sistema de 
roles y relaciones sociales entre la mujer y el hombre determinadas no biológicamente sino por el 
contexto social, político y económico” (ONU, 1995; citado por Gloria Conde). Mientras el sexo se 
refiere de forma específica a las “características del hombre y la mujer que son determinadas 
biológicamente” (Karremans, 1994). 
 
A raíz de las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer convocadas por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), a partir de la década de los setenta del siglo pasado, se logró mejorar la 
condición jurídica y social de la mujer. La implementación de “la carta de los derechos humanos de 
la mujer”, la necesidad social y política de la participación de las mujeres en la toma de decisiones 
y la gestión de los asuntos humanos, hasta la reevaluación de la estructura que soporta las 
relaciones de inequidad entre hombres y mujeres. Los ejes transversales que han caracterizado a 
estas conferencias son la mujer y su relación con la paz, el desarrollo y la igualdad. 
En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995 marca la pauta en 
la lucha por la igualdad de género. A diferencia de las anteriores conferencias el tema de la 
posición de la mujer dentro de la sociedad tiene como centro de atención el concepto de género. Se 
propone que toda la estructura de la sociedad y las relaciones entre los hombres y las mujeres, en el 
interior de esta ordenación, tiene que ser replanteadas: “Únicamente mediante esa reestructuración 
fundamental de la sociedad y sus instituciones sería posible potenciar plenamente el papel de la 
mujer para que ocupara el lugar que le correspondía como participante en pie de igualdad con el 
hombre en todos los aspectos de la vida.” (Mujer 2000, 2000) 
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2.5. Análisis de género 
Utilizar el término género como categoría de análisis permite conocer las relaciones de género, 
comprender su variabilidad. La relevancia de este análisis radica en la función explicativa sobre los 
vínculos entre dos esferas de la realidad social: la pública y la privada, como se verá más adelante. 
Las siguientes características del concepto de género son cruciales para utilizarlo como herramienta 
de análisis: 
• El concepto de género es un concepto relacional. No se refiere a las mujeres o a los hombres 
por si solos, como individuos, sino al modo en que las relaciones entre ellos son concebidas 
socialmente. 
• El concepto de género es jerárquico. Las diferencias establecidas entre hombres y mujeres no 
son neutras. En general, estas diferencias tienden a atribuir mayor importancia y valor a los 
rasgos y actividades asociados con lo masculino, lo cual fomenta relaciones de poder 
desiguales. 
• El género cambia con el transcurso del tiempo, es una categoría  histórica. Las s funciones 
de los hombres y las mujeres, las relaciones  entre ellos varían de una  generación a otra. De 
allí que las características de género y de las relaciones entre hombres y mujeres son 
susceptibles de cambiar por la influencia de diversos factores y se medían determinadas 
intervenciones. 
• El concepto de género es específico del contexto. Numerosas investigaciones han constatado 
variaciones en las funciones asignadas a los géneros y en las relaciones entre sexos, según el 
contexto cultural, las generaciones y los grupos étnicos y los grupos socioeconómicos a los 
cuales pertenecen los hombres y las mujeres. Esta es un rasgo que conviene recordar, para no 
generalizar lo que es un atributo de un grupo determinado de mujeres u hombres y afirmarlo 
como característico de todas las mujeres o todos los hombres.” (CELADE-CEPAL, 2011). 
2.6. Análisis del tiempo libre con perspectiva de género 
Para analizar la relación que tiene el tiempo libre con el género se concibe al primero en sus facetas 
cuantitativas y cualitativas. Se recoge los tres componentes del ocio planteados por José Fernando 
Tabares: el elemento temporal, el estudio del tipo de actividad realizada en el tiempo libre y la 
experiencia humana. Estos elementos son analizados tomando en cuenta el espacio donde se 
desarrolla el tiempo libre. 
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Se considera que el tiempo libre, a que el hombre y la mujer tienen derecho, no es solo una 
cuestión temporal. También modifica el estilo de vida de las personas y las estructuras sociales en 
las que se inserta, así como los valores y principios que se incorporan a la existencia.   
 
El género es determinado por las relaciones y los roles determinado por el contexto social, político 
y económico. Los hombres y las mujeres piensan y viven de distinta manera la temporalidad, 
especialidad y experiencia del uso del tiempo libre. Esta definición tentativa evidencia la situación 
de opresión que marca a la mujer.  
 
La opresión de género, vista desde la desigualdad en el uso del tiempo libre, comenzó desde los 
albores de la humanidad. Desde un inicio las mujeres estuvieron excluidas del uso de momentos 
para sí mismas, por ejemplo, en la formación socioeconómica griega, el ocio era disfrutado solo por 
los ciudadanos que debían ser hombres y no esclavos. Las mujeres al ser consideradas como 
animales parlantes, según Aristóteles, no poseían ningún derecho. Entonces el ocio tenía una 
definición de género era el ideal masculino “a favor de los ocios”. (Pérez, 2002) 
Esa ha sido la constante de la situación de las mujeres en la sociedad. En la modernidad durante la 
revolución francesa de 1789 los ideales de libertad, igualdad y fraternidad guiaron el accionar de 
los pueblos. Con el triunfo de la revolución estas ideas excluyeron de su disfrute a las grandes 
mayorías, entre ellas las mujeres.  
Luego, los frutos de las luchas por el tiempo libre realizadas en los siglos XIX y XX,  no 
beneficiaron a las mujeres. Continuaron marginadas de su uso, condenadas a labores domésticas y 
de reproducción social. 
Hoy por hoy el uso del tiempo libre es uno de los campos que describe la forma en que la sociedad 
oprime sutilmente a la mitad de la humanidad. Después de la segunda guerra mundial y con los 
avances de la ciencia y tecnología se genera el boom de los aparatos domésticos. Las amas de casa 
aparentemente se redimen del tiempo destinado a lo doméstico, para aprovechar el tiempo 
desocupado llamado “libre”. En realidad la mujer dispone este tiempo para cuidado de hijos, 
ancianos, enfermos, no para su persona y menos para su desarrollo personal y bienestar.  
La desigual valoración social de la mujer le produce sobrecarga laboral, menor tiempo libre y pocas 
opciones de disfrute. La esfera de lo privado, el trabajo doméstico y el cuidado familiar, como 
tareas fundamentalmente femeninas, posibilita tiempos discontinuos que conviven con los tiempos 
obligatorios, expresando más trabajo y una vivencia personal diferente. 
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El tiempo dominante de producción favorece el desarrollo de los hombres y discrimina a las 
mujeres. Se les reduce el tiempo para el ocio, la diversión, la cultura, y la vida. Su tiempo está 
determinado por la sociedad. Elsie Mc Phail (2000) observa que por ejemplo el “tiempo citadino 
está pensado en función del horario laboral masculino, al mismo tiempo que éstos trabajan, los 
comercios están abiertos así como los servicios administrativos, así mismo las mujeres deben 
encargarse de las compras y gestiones familiares”  
 
2.7    La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo y las Encuestas de Uso del 
Tiempo en el Ecuador 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), organismo rector de la producción estadística 
en el Ecuador y la Unidad de Estadísticas de Hogares, ha venido realizando investigaciones del 
Sistema Integrado de Encuestas de Hogares SIEH, instrumento de planeación básica estratégica, 
que permite bajo un método integrado, desarrollar la producción de información estadística 
sociodemográfica y económica, en el marco de un conjunto de encuestas de hogares que se 
vinculan entre sí, a través de un enfoque conceptual y metodológico común. 
La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), también tiene como 
objetivo visualizar el perfil social, demográfico y económico de la población, a través de variables 
de carácter general como sexo, edad, nivel de instrucción y condición de actividad, es una encuesta 
que se realiza trimestralmente y en el mes de diciembre del año 2007 y junio de 2010 se incluyeron 
módulos del uso del tiempo. 
En los dos puntos del tiempo, la metodología de la encuesta es la misma ya que los objetivos no 
varían debido a que corresponden a la necesidad de satisfacer la demanda de información referente 
a empleo, desempleo y subempleo, una nueva clasificación de la mano de obra ocupada según 
segmentos de mercado formal, informal y servicio doméstico, a más de una cuarta categoría de no 
clasificados y datos de la población económicamente activa e inactiva que son consideradas 
variables fundamentales para el desarrollo del presente estudio.  
Las dos encuentras del SIEH-ENEMDU tienen una cobertura urbana - rural y sus cifras se 
presentan en el ámbito nacional, principales dominios y por regiones naturales, sin embargo en este 
estudio se utilizarán los resultados a nivel nacional y por área. 
 
2.7.1. Las Encuestas de Uso del Tiempo en el Ecuador 
Las Encuestas de Uso del Tiempo (EUT),  corresponde a un módulo de la ENEMDU, que se ha 
desarrollado en forma permanente  con la finalidad de obtener información más veraz y actualizada 
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a fin de que  permita un mayor análisis  de la información con fines múltiples que no solo dan 
cuenta de las diferentes situaciones entre hombres y mujeres, sino también  contribuyen al 
conocimiento de sus condiciones de vida, sus actividades y sus comportamientos. 
 
Las EUT que se han realizado en el Ecuador han sido en forma institucionalizada a través del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC y la actual Comisión de Transición de Género (ex 
CONAMU), sin embargo desde el año 2003, en las encuestas trimestrales de la ENEMDU se 
incluyeron preguntas con cuatro alternativas de respuestas y en el año 2004 se extendieron a nueve 
y, las preguntas que podrían corresponder al tiempo libre en forma agregada7 se incluyeron en la 
ronda de marzo del 2010 (alternativas 8 y 9 cuestionario ENEMDU).  En  junio del año 2011, por 
pedido de la Secretaria Nacional de Planificación, Senplades, las alternativas se incrementaron a 
17. 
La experiencia de ejecutar las EUT, como tal, en el Ecuador data desde el año 2005 cuando se 
realizó la prueba piloto en tres provincias del país, Esmeraldas, Chimborazo y Pichincha.  Fue un 
éxito ya que además de calcular indicadores referentes, también se logró evidenciar diferencias 
incluso entre grupos étnicos. La EUT proporciona información específica del tiempo que tanto 
hombres como mujeres dedican a sus actividades durante 24 horas, 7 días de la semana. Se obtiene 
un promedio del tiempo que dedican a cada actividad y un porcentaje de las personas que realizan 
cada una de ellas.  (EUT en Ecuador, 2005) 
 
En diciembre del año 2007 se llevó a cabo la primera encuesta del uso del tiempo a nivel nacional, 
urbano-rural con una representatividad provincial (salvo la provincia insular) anexada en módulo 
de 1248 preguntas a la ENEMDU y en junio del año 2010 con 34 preguntas a través de las cuales se 
obtuvo información correspondiente al objetivo específico “a) Elaborar un estudio sobre las 
actividades y los comportamientos que desarrollan los individuos y su distribución en el tiempo, 
respecto al trabajo, actividades culturales y de ocio y que dé cuenta de la diversidad étnica.” 
(INEC, 2007; 2010). Siendo lo referente a actividades culturales y de ocio aquello relevante para el 
presente estudio. 
 
2.7.2  La clasificación de actividades de las Encuestas de Utilización del Tiempo aplicadas en 
el Ecuador 
 
                                                          
7 Pregunta 8, tiempo libre: lectura, oír música, descansar, sin hacer nada, ver TV, navegar chatear por internet, celular o jugar con 
computadora, ir al cine, bailar, playas, etc. 
Pregunta 9: Estar, conversar, sobremesa, compartir con amigos/as, pareja o familia, recibir o visitar a otras familias, jugar fútbol, ajedrez, 
barajas, damas, etc. Asistir a conciertos, etc. (INEC, 2011) 
8 Las preguntas dirigidas a toda la población de 12 años y más corresponden a las primeras 107, las siguientes están dirigidas a la 
persona que es reconocida como jefe o jefa de hogar. 
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Existe una diferencia metodológica entre los módulos de la EUT aplicados debido a que en el año 
2007 se utilizó el esquema de preguntas del Clasificador Internacional de Actividades para 
Estadísticas de Uso del Tiempo (ICATUS, siglas en inglés) con su equivalente a la realidad 
ecuatoriana.  Adicionalmente se trabajóen coordinación con la consultoría de Mercedes Pedrero9, el 
cual consistió en agregar hasta en 15 categorías independientes entre sí. El criterio de agrupación 
daba cuenta del tema de análisis enfocado desde una perspectiva de género, trabajo remunerado, 
trabajo no remunerado, laboral, de cuidado, entre otros, a través del cual era factible visualizar las 
diferencias en el uso y distribución del tiempo entre hombres y mujeres. 
 
Tabla 1 Clasificación de la CAUTAL, 2007 
 
Fuente: ICATUS 
Elaborado por: Autoras 
 
Para el año 2010 se trabajó con la clasificación propuesta, en primera instancia, en la VI Reunión 
de expertas y expertos en encuestas sobre uso del tiempo, 2008, debido a que su objetivo era y 
                                                          
9Mercedes Pedrero Nieto, investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Estudió la licenciatura en Actuaría (Facultad de Ciencias, UNAM). Después realizó la maestría y el 
doctorado en Demografía (Universidad de Pennsylvania, E.U.). Tiene más de 60 artículos, 6 libros y 8 capítulos de libro. Ha asesorado 
el diseño de encuestas a hogares y su sistema estadístico en: Mozambique y Pakistán fuera del área latinoamericana, y en esta región en 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Venezuela. En 1998 obtuvo el 
Premio Universidad Nacional (UNAM) de investigación en Ciencias Sociales y en 2006 el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 
(UNAM) por sus contribuciones a los estudios de género. Su especialidad es en investigación de la fuerza de trabajo, el trabajo no 
remunerado y uso del tiempo., catedrática de la UNAM de México, especialista en temas de género y uso del tiempo. 
Cod. Capítulos 
1 Tiempo necesario
2 Trabajo en cualquiera de sus modalidades que busque generar un ingreso y actividades asociadas
3 Actividades educativas y actividades asociadas
4 Trabajo doméstico para el propio hogar, desarrollado en el ámbito doméstico
5 Trabajo doméstico para el propio hogar, desarrollado fuera del hogar (compras, trámites, traslados)
6 Cuidado de niños y adultos que requieren apoyo, del propio hogar
7 Apoyo a otros hogares
8  Trabajo voluntario para la comunidad
9 Medios masivos de comunicación: televisión, videos, música, radio, lectura.
10 Asistencia a espectáculos, (conciertos, cine, teatro, etc.).
11  Práctica de deportes y recreación creativa: uso de instalaciones deportivas públicas ó privadas
12 Relaciones de comunicación y convivencia con la familia
13 Relaciones de comunicación y convivencia con los amigos
14 Recreación alienante (ir a bares para emborracharse, drogarse, ir de farra)
15 Tiempo propio: meditar, rezar, contemplar la naturaleza, no hacer nada
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continúa siendo el asistir a los países interesados en desarrollar estudios de uso del tiempo, 
proporcionando una clasificación que puede adaptarse a las circunstancias nacionales y que 
también puede facilitar las comparaciones internacionales. 
 
“La Clasificación es un esquema – elaborado desde una perspectiva de género – sobre el 
comportamiento de las mujeres y de los hombres en lo relativo a todas las actividades que realizan 
y el tiempo que dedican a éstas, cuyos conceptos, definiciones y jerarquía de la taxonomía, 
permiten disponer de categorías sustantivas para el análisis, el diseño y la evaluación de políticas 
públicas…”. (GOMEZ Luna, 2010). 
 
Se utiliza directamente la Clasificación sobre Actividades de Uso del Tiempo para América Latina 
y el Caribe (CAUTAL), elaborada en el marco de estadísticas de género y el marco de la 
Conferencia de Estadísticas de las Américas (CEA). Constituye un instrumento que tiene como 
referentes al Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) 2008, la Clasificación Internacional de 
Actividades para Estadísticas sobre el Uso del Tiempo (ICATUS, por sus siglas en inglés) y las 
Resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referentes al tema.  
 
La CAUTAL, clasifica las actividades basándose en tres agregados detallados en el siguiente 
gráfico. 
 
Gráfico 1  Clasificación de la CAUTAL, 2010 
 
 
Fuente: GOMEZ, Luna. 2009 
Elaborado por: Autoras 
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2.7.3. Consideraciones y conceptos generales 
Los datos a ser investigados en las encuestas EUT fueron suministrados por cada uno de los 
miembros del hogar residentes habituales, es decir, fue entrevistada cada persona considerada como 
auto informante (12 años y más). 
 
El período de referencia fue la semana pasada y cada pregunta contiene dos instancias en el tiempo, 
una primera de lunes a viernes y otra de “sábado y domingo y el registro se lo realizará en horas y 
minutos. 
 
De acuerdo al manual del encuestador de la ENEMDU, los conceptos y definiciones básicas son las 
mismas en los dos puntos del tiempo (2007 y 2010) detallados a continuación: 
 
Actividad.- Operaciones o tareas propias al género humano que se realizan para el beneficio de las 
personas, los hogares y la sociedad en su conjunto. 
 
Actividades cotidianas.- Conjunto de actividades que realizaron los miembros del hogar de 12 años 
y más en su vida diaria, durante la semana previa a la entrevista. Incluye las necesidades y cuidados 
personales. Para el presente estudio se utilizan aquellas relacionadas con:  
 
Esparcimiento, cultura y convivencia.- Son las actividades que realizan las personas de 12 años y 
más con el objeto de entretenerse, distraerse, convivir, relajarse y reflexionar entre otras. 
Comprende ver televisión, leer y tocar instrumentos musicales, escuchar radio, utilizar 
computadora con fines de esparcimiento, hacer ejercicios, deporte o jugar, asistir a espectáculos, 
reuniones o paseos, meditar y participar en actos religiosos, visitar a familiares y amigos, atender 
visitas,  convivencia familiar, entre otros. 
 
2.7.4  Actividades utilizadas para el procesamiento de la información 
En el año 2007 se emplearon las 17 preguntas desagregadas, en tanto que en el año 2010 se usaron 
seis agregadas. Esto posiblemente podría provocar una desventaja en el proceso analítico 
comparativo en los dos puntos del tiempo, debido a que en junio de 2010 una sola pregunta abarco 
al menos dos de las preguntas que se utilizó en diciembre de 2007. 
En diciembre de 2007 se utilizaron las preguntas concentradas en los capítulos 11 y 12 transcritos a 
continuación desde el manual del encuestador de la ENEMDU correspondiente: 
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Capítulo 11. Esparcimiento y cultura 
Este capítulo capta el tiempo que los miembros del hogar le dedican al esparcimiento: por ejemplo 
el tiempo que la persona o personas del hogar dedican con exclusividad a ver la televisión, con 
exclusividad a la lectura, a practicar algún instrumento, el tiempo a descansar sin hacer nada o sólo  
escuchar el radio, el tiempo dedicado a navegar o chatear por Internet o celular o jugar en 
computadora, si hizo ejercicio o practicó algún deporte, el tiempo en ir al cine, teatro, si realizo 
actividades recreativas y/o de esparcimiento, y, si medito, se dedicó a la oración o se dedicó a 
alguna práctica religiosa así como  el tiempo de tomar algún curso o taller por esparcimiento. 
 
Este capítulo toca los temas de la familia y la sociabilidad e investigaremos los tiempos que las 
personas dedican a compartir en familia, ver televisión en grupo, el tiempo que se dedica a realizar 
visitas o visitar otras casas, a salir con amigos, amigas, para conversar, andar en bicicleta, patinar, 
etc. el tiempo dedicado a jugar en la casa, si converso por teléfono, si tomó algún curso o taller por 
esparcimiento, si asistió a algún bautizo, matrimonio, funeral y por último si le dedico tiempo a 
alguna otra actividad” 
 
De igual manera, en junio de 2010 las preguntas respectivas para el estudio se concentraron en los 
capítulos 7 y 8, transcritos a continuación desde el manual citado: 
 
 
Capítulo 7: Convivencia, cultura, aficiones y deporte 
 
Se registrará el tiempo que compartió con familiares, amigos u otras personas, recibir visitas o 
visitar amigos o familiares; Asistir a eventos culturales, de entretenimientos y/o deportivos, tiempo 
a jugar en casa, hizo ejercicios o práctico algún deporte, tiempo a descansar, relajarse, meditar, orar 
y reflexionar. 
 
Capítulo 8: Tiempo libre 
 
Tiempo dedicado a leer, ver televisión, escuchar la radio; Tiempo a navegar o chatear por Internet, 
celular o jugar con computadora. 
 
En la tabla 2 se visualiza la diferencia por el agrupamiento de las preguntas en junio de 2010. 
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Tabla 2  Variables10 del uso del tiempo libre en los años 2007 y 2010 
 
 
2.8 Diferencias socio económicas de hombres y mujeres, según el uso y la distribución del 
tiempo libre 
 
El presente espacio tiene por objetivo visualizar las diferencias, entre hombres y mujeres, en el 
tiempo dedicado a las actividades de ocio según características demográficas y socioeconómicas. 
Actualmente, las mujeres, por un lado, parecen estar dispuestas a realizar sacrificios como el que 
supone una carga total de trabajo mayor con tal de ganar la autonomía que la incorporación al 
empleo visible y remunerado les permite; mientras que los hombres tienen menos incentivos –a 
excepción de algunos valores sociales en alza que redefinen la masculinidad-, a incorporarse al 
trabajo familiar doméstico. No obstante, no parecen oponer resistencia a la existencia de un salario 
                                                          
10 Texto trascrito en su totalidad desde los manuales del encuestador correspondientes a los años 2007 y 2010. 
Elaborado por: Autoras 
Fuente: INEC, EUT´s  2007 - 2010 
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más en la familia sobre todo en relación con los cambios en las pautas de consumos y las 
trasformaciones que se han producido en los mercados de trabajo (Domínguez, Mónica. s/a). 
En el ámbito del tiempo libre, según el gráfico 2, la población participa en las diferentes 
actividades relacionadas.  Compartir tiempo con la familia o con la persona con quien viven es a lo 
que la mayoría de las personas (alrededor del 86 %) dedican tiempo, es decir se dan las relaciones 
de pareja, los juegos de mesa, armar rompecabezas, platicar o conversar en familia, sobremesas, 
escuchar música en familia, entre otras.  Sin embargo los datos no son lo que se esperaría ya que 
tanto hombres como mujeres apenas invierten en sus familias en promedio, alrededor de siete horas 
a la semana.  Dedicar tiempo exclusivo a ver televisión también es una de las actividades que 
mayor participación se tiene entre hombres y mujeres, con una leve diferencia a favor de los 
hombres ya que el 77,4% de éstos miran televisión mientras que ellas son el 76,4%.  En cuanto a 
los promedios de horas ellos miran tv, 21 minutos más de tiempo que ellas. 
En la práctica de algún deporte o hacer algún tipo de ejercicios, están involucrados los hombres en 
un 34% mientras que las mujeres apenas el 11%.  Otra actividad en la que se observa mayor 
participación masculina (33,8%) es aquella en la que se sale de la casa para compartir tiempo con 
amistades o con aquellas personas con las que mantienen noviazgos o enamoramientos.  Solo el 
18.8% de las mujeres lo ha hecho. 
Las actividades en las que menos participan todas las personas son aquellas relacionadas con el 
arte, la cultura, la música (interpretar algún instrumento musical), tomar algún curso de motivación 
o de interés personal.  Tampoco son muy aparentes para hospedarse en otras casas y poco 
participan en fiestas o eventos sociales como matrimonios, bautizos, funerales o actividades 
relacionadas a éstos.  Las tasas de participación en estas actividades no pasan del 6%. 
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Gráfico 2  Tasas de participación y promedios de tiempo en actividades de uso del tiempo 
libre, según sexo.  Diciembre 2007 
 
Fuente: EUT, diciembre 2007 
Elaborado por: Autoras 
 
 
En primera instancia, con los datos de diciembre 2007, no se visualiza mayor diferencia entre los 
promedios de tiempo de participación dedicados a cada actividad por los hombres y las mujeres 
(ver Gráfico 2), sin embargo es necesario aplicar las pruebas estadísticas respectivas para descartar 
que efectivamente existe equidad de tiempo libre entre ellos y ellas. 
Los valores de los promedios de tiempos entre hombres y mujeres, se podría decir que son 
semejantes hasta comprobar estadísticamente que son diferentes. 
Del aproximadamente 30% de hombres y mujeres (tasa de participación) que han participado en 
lecturas (no a las correspondientes al trabajo, mercado laboral), tanto ellas como ellos dedican 
alrededor de tres horas y media a la semana.  Es necesario mencionar que también se considera el 
tiempo que incurre adquirir los medios para la lectura, es decir la compra de periódicos, revistas, 
novelas o cuentos. 
Hombres y mujeres se dedican a descansar o escuchar la radio, en promedio seis horas, con una 
diferencia de apenas cuatro minutos entre los dos, aun cuando  el aproximadamente 44% lo hace. 
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Para identificar las actividades y a quienes participan en éstas, en los resultados de junio 2010 se 
denominaron a las variables de estudio de la siguiente manera: 
Comfa  actividades referentes a compartir con la familia 
Juca  actividades referentes a los juegos en casa 
Desre  actividades de descanso y/o reposo 
Cult  actividades de cultura 
Dep  actividades referentes a los deportes 
TVle  actividades como ver televisión, leer, entre otras. 
En el procesamiento de los resultados de junio de 2010 se identificó la participación y el promedio 
de tiempo según el sexo, por lo tanto a las siglas mencionadas en el párrafo anterior se las unió con 
las siglas Hom refiriéndose a los hombres y Muj refiriéndose a las mujeres. 
 
Gráfico 3  Tasas de participación y promedios de tiempo en actividades de tiempo libre, 
según sexo.  Junio 2010 
 
Fuente: EUT, diciembre 2007 
Elaborado por: Autoras 
 
De acuerdo a las preguntas formuladas para la EUT de junio 2010, las actividades en las que mayor 
participación de hombres existe son eventos culturales (16,7%) y deporte (37,2%).  En las otras 
actividades, su participación es semejante a la de las mujeres, por ejemplo cuando se dedican a 
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compartir su tiempo en familia, tanto ellas como ellos son aproximadamente el 50%.  Quienes leen, 
ven televisión, escuchan radio, chatean en celulares o juegan en computadora son el 90%. 
 
Al Igual que en diciembre del año 2007, los promedios de tiempo tampoco evidencian desigualdad, 
ni en las actividades en donde mayor participación de hombres existe.  Por tal motivo y para dar 
cumplimiento con el primer objetivo de este estudio se estructuraron variables en diferentes 
ámbitos con sus respectivos resultados, las cuales se detallada a continuación: 
 
2.8.1 Ámbito socio demográfico 
De acuerdo a los resultados de las encuestas, tanto para el año 2007 como para el año 2010, la 
distribución de la población de 12 años y más por sexo es semejante, es decir en los dos puntos del 
tiempo existían aproximadamente 52 mujeres y 48 hombres en el Ecuador. (ver Tabla 3) 
 
Tabla3 Distribución de la población de 12 años y más, según sexo,  diciembre 2007 - junio 2010 
 
Fuente: Enemdu, diciembre 2007 y junio 2010 – INEC 
Elaborado por: Autoras 
 
Las agrupaciones de edad dependen de los objetivos del análisis.  Para este caso, se decidió utilizar 
aquella que se utilizó en el informe del año 2008 por el Measure of América11, en la que se puede 
evidenciar un agrupamiento por ciclo de vida de los seres humanos y que consiste en la siguiente 
forma: 
                                                          
11Acerca del Informe.-  La medida delos Estados Unidos: Informede Desarrollo Humano2008-2009, 
elaborado por el Proyecto de Desarrollo Humanode América, se inspira en elInforme sobre Desarrollo 
Humanode las Naciones Unidaspara el Desarrollo, que ha proporcionado un análisisde autoridady un índice 
derankingdepaíses de todoel mundodurante casidos décadas.La medida deEstados Unidos,publicado 
porColumbia UniversityPressy elSocial ScienceResearch Council, esla primera vez queha sidoel enfoque de 
desarrollohumano aplicadoen los EstadosUnidos o en cualquierotra nación industrializada.El informecuenta 
conprólogos depremio Nobel yprofesor de Harvard,AmartyaSen yel capitalista de riesgode CaliforniaWilliam 
H.DraperIII.  Uso delas estadísticas oficialesdel gobierno yde análisisrobustarevisada por expertos,el Informede 
Desarrollo Humanopresenta la clasificación dedesarrollo humano paralos estados de EE.UU., los distritos del Congreso,y 
grupos étnicos.Revelaque Estados Unidos eshoy en día yestableceun punto de referenciapara monitorear el progresode 
mañana. A diferencia de lasmuchas medidasexistentes que se utilizanpara evaluar la salud, la educación o ingreso por sí 
solo, el American Human DevelopmentIndex(Índice de HD) combinaestos factores enunfácil deentender la medición. 
Esta medidamás ampliapermite unamejor comprensión de lasoportunidades abiertasa los diferentes gruposde 
estadounidenses.  
Recuento % Recuento %
2007
(diciembre)
4.853.157         52,1% 4.465.347         47,9%
2010
(junio)
5.714.328         51,5% 5.388.388         48,5%
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Gráfico 4  Ciclo de vida determinado por grupos etarios a partir de los 12 años de edad 
 
  
Fuente: Reporte de desarrollo humano 2008. 
 Elaborado por: Autoras 
 
 
Del total de la población de 12 años y más, tanto en diciembre de 2007 como en junio del año 
2010, aproximadamente el 97 % dedicó tiempo a realizar alguna actividad de tiempo libre. 
 
Al observar la distribución de la población, según los grupos etarios, en los dos años de estudio se 
puede apreciar que no existe mayor diferencia entre la proporción de mujeres adultas jóvenes y 
adultas medias. Esto es debido a que las tasas de mortalidad masculina se incrementan en esos 
grupos de edad. 
 
Por otro lado también se advierte que la población mayor a 45 años, tanto en hombres como en 
mujeres, ha tenido un ligero incremento no como la población adulta mayor cuya proporción creció 
en alrededor del dos por ciento.  Posiblemente sea el resultado del cambio demográfico que está 
ocurriendo en el Ecuador en respuesta al envejecimiento de sus habitantes. (ver Gráfico 5) 
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Gráfico 5  Distribución de la población por sexo, según grupos etarios.  Diciembre 2007 - 
Junio 2010 
 
  
Fuente: Enemdu, diciembre 2007 – junio 2010  INEC 
Elaborado por: Autoras 
 
En forma general, en los dos períodos de análisis, lo que se observa a través de las tasas de 
participación es que todas las personas, independientemente del ciclo de vida por el cual están 
atravesando, dedican tiempo a las actividades que corresponden al tiempo libre.  Éstas se muestran 
semejantes, oscilando entre el 95 y 98 por ciento.  (ver Tabla 4). 
Tabla4  Tasas de participación en actividades de tiempo libre, según grupos etarios, 
diciembre 2007 - junio 2010 
 
 
Fuente: EUT, diciembre 2007 – junio 2010 
Elaborado por: Autoras 
 
Otro dato importante en este estudio es el promedio de tiempo que las personas dedican a las 
diferentes actividades planteadas.  A continuación se despliega el gráfico el cual contiene los 
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promedios de las actividades (diciembre 2007),  en las que mayor participación de hombres y 
mujeres se evidencia. 
 
El promedio de horas dedicado para ver exclusivamente televisión (TVhom y TVmuj) es el más 
alto12 entre las actividades de tiempo libre y, si se observa con detenimiento en el gráfico 4, son las 
personas adolescentes quienes lo hacen en más y entre éstos, los hombres dedican hasta 10h01’ a la 
semana.  Estos promedios van disminuyendo a medida que las personas crecen en edad. 
Practicar algún deporte o salir a la calle para estar con amistades o novios/as, son las actividades 
cuyos promedios son visualmente diferentes entre hombres y mujeres.  En el primer caso, los 
grupos de adolescentes y jóvenes hombres dedican más tiempo al deporte que las mujeres.  Y 
cuando se trata de salir a la calle, todos los grupos de hombres lo hacen en mayores tiempos que las 
mujeres. 
 
Gráfico 6  Promedio de horas en actividades de mayor participación, según sexo y grupos 
etarios.  Diciembre 2007 
 
Fuente: EUT – diciembre 2007  INEC 
Elaborado por: Autoras 
 
Con la información el año 2010 se puede graficar todas las actividades investigadas (seis).  Al igual 
que en 2007, el promedio de tiempo dedicado a ver televisión, leer, escuchar radio, navegar en 
internet es mayor en todos los grupos etarios.  Cabe mencionar que no es procedente comparar los 
promedios entre los dos puntos del tiempo debido a que la pregunta contiene además otras 
actividades que se investigan en la misma en el 2010. 
 
                                                          
12 Sin contar con el promedio de tiempo en la actividad hospedarse en otras viviendas u hogares por más de un día. 
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El comportamiento de hombres y mujeres frente al promedio de tiempo dedicado al deporte o a 
hacer ejercicios es similar al período anterior investigado y los valores son similares ya que ambos 
oscilan las cuatro horas. 
 
El promedio de tiempo en actividades de juegos en casa es más alto en los grupos de mujeres desde 
la juventud hasta la edad adulta media.  Y curiosamente, los promedios de tiempo en actividades 
que demanda de esfuerzo físico, tiende a disminuir a medida que avanza la edad como se evidencia 
en los grupos de adultos/as mayores. (ver Gráficos 6 y 7). 
 
Gráfico 7  Promedio de horas en actividades de uso del tiempo libre, según sexo y grupos 
etarios.  Junio 2010 
 
 
Fuente: EUT – junio 2010.  INEC 
Elaborado por: Autoras 
 
En esta primera parte de análisis de resultados, se evidencia que la agrupación por edades no es 
suficiente para visualizar en primera instancia, significativas diferencias en los promedios de 
tiempo, entre hombres y mujeres.  Es pertinente y necesario aplicar estadísticos de prueba para 
corroborar que efectivamente existe desigualdad de género a través de los grupos etarios, en las 
actividades definidas como tiempo libre. 
 
Otro tipo de agrupamiento es el estado civil o conyugal de las personas.  Se determina según lo que 
los y las informantes responden y en los dos años de estudio se ha encontrado que la mayoría son 
casadas/os y/o unidas/os, es decir que existe un vínculo marital.  Luego se tiene que en las personas 
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solteras, los hombres tienen mayor proporción (40%) mientras que el estado, a través del cual se 
evidencia ausencia de pareja, las mujeres están representadas en más del 15%. (ver Gráfico 8) 
 
Gráfico 8  Distribución de la población por sexo, según estado civil o conyugal.  Diciembre 
2007 - Junio 2010 
 
 
Fuente: Enemdu, diciembre 2007 – 2010,  INEC. 
Elaborado por: Autoras 
 
 
Analizar las tasas de participación desde el estado conyugal advierte que efectivamente existen 
diferencias de género ya que esta agrupación de las personas viene determinada estructuralmente 
en la sociedad cuando se establecen las relaciones de pareja y se fundan los núcleos familiares los 
cuales implícitamente son los núcleos de la sociedad misma. 
 
Cuando se habla de estado conyugal tácitamente se asocia a estados de familia, de hogar y a 
quienes tienen la responsabilidad de la reproducción social en la que además se considera al 
cuidado de aquellas personas quienes conforman los hogares entre ellos, niños, niñas, adolescentes, 
adultas/os mayores y/o enfermos, la cual, generalmente se le designa a la mujer como única 
responsable para realizar este trabajo no remunerado. 
Por este motivo es importante considerar en el presente estudio los datos desagregados por las tres 
categorías planteadas. 
 
Tabla5  Tasas de participación de uso del tiempo libre, según estado conyugal.  Diciembre 
2007 - Junio 2010 
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Fuente: EUT, diciembre 2007 – junio 2010 
Elaborado por: Autoras 
 
Independientemente del estado conyugal de las personas, todas han participado en alguna de las 
actividades del uso del tiempo libre, sin embargo al analizar su comportamiento en cada una de las 
actividades, es evidente que las condiciones sexo y estado conyugal tienen que ver en la dimensión 
de la participación (ver Gráfico 9) 
Gráfico 9  Tasas de participación por estado conyugal, según sexo.  Diciembre 2007 
 
Fuente: EUT, diciembre 2007 
Elaborado por: Autoras 
 
Hombres y mujeres en cualquier estado conyugal miran televisión, pero ligeramente mayor es la 
proporción de hombres casados y solteros que de mujeres.  Cuando de lectura se trata, los hombres 
casados y separados lo hacen mayoritariamente y entre las mujeres, las solteras.   
 
Las tasas de participación en arte y cultura, tomar cursos para crecimiento personal, hospedarse en 
otra vivienda por más de un día, son actividades a las que menos personas se dedican (alrededor del 
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2.5%, 1,8% y 2,5% respectivamente). Y al momento de dedicar tiempo exclusivo para descansar o 
escuchar radio, no hay como los hombres en general, pero más aquellos que están separados. 
 
Las personas solteras son quienes más se dedican a chatear por el celular o la computadora y en 
cuanto al deporte, por supuesto son los hombres quienes más lo practican, con respecto a las 
mujeres, sobre todo los solteros, sin embargo, el promedio de tiempo es semejante pues oscila las 
cuatro horas en ambos sexos. 
 
La participación en actividades con la familia es la principal, considerada así por su mayor 
participación, en comparación con las otras actividades.  Las personas casadas superan las tasas con 
respecto a las otras condiciones de estado conyugal.  Cabe resaltar que los hombres separados no 
participan como los casados o los solteros, posiblemente por su separación o alejamiento del núcleo 
familiar. 
 
Compartir actividades en la calle con amistades o con los/as novios/as son cosa de soltería, sin 
embargo, los hombres alcanzan la mayor tasa (50,4%) frente a aquellos casados o separados.  Las 
mujeres con alguna responsabilidad social oscilan el 15% mientras que las solteras las superan en 
más del 50%. 
 
Conversar por teléfono, también es en mayoría tema de solteros/as, sin embargo, las mujeres, en 
cualquiera de sus condiciones conyugales, participan en mayor proporción que los hombres. 
 
A continuación se presentan los datos de los resultados según estado conyugal en junio de 2010, en 
el que se puede apreciar un comportamiento semejante al del año 2007. 
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Gráfico 10  Tasas de participación por sexo, según estado conyugal.  Junio 2010 
 
Fuente: EUT, junio 2010 
Elaborado por: Autoras 
 
En este punto del tiempo, las actividades agregadas en leer, tv, entre otras, tiene la mayor 
participación tanto de hombres como de mujeres en cualquiera de sus estados conyugales. Le sigue 
el descanso con proporciones menores en las personas solteras.  Compartir tiempo familiar es una 
de las actividades a las que aproximadamente el 50% de las personas casadas y separadas realiza 
tanto en hombres como en mujeres. 
 
Practicar deporte, aún tres años después de la primera encuesta nacional de la EUT (2007), sigue 
siendo una de las actividades con menores tasas de participación, salvo el caso de los hombres 
solteros, quienes representan el 53%.  Las mujeres casadas y separadas oscilan en el 10%, mujeres 
solteras las superan en un 100%. 
 
Al observar los promedios de tiempo dedicados a las actividades en junio de 2010, según estado 
conyugal, también se evidencia diferencias interesantes, entre éstas, cuando se trata del descanso y 
la relajación los hombres separados y los solteros están por sobre los casados y los promedios de 
las mujeres van por debajo en los tres estados. (ver Gráfico 11) 
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Gráfico 11  Promedio de tiempo dedicado a actividades de uso del tiempo libre, según estado 
conyugal y sexo.  Junio 2010 
 
 
Fuente: Enemdu, junio 2010, INEC 
Elaborado por: Autoras 
 
No se podría asegurar que existen, en este período de análisis, actividades sexistas en función de 
los promedios de tiempo, es decir que sean actividades propias de hombres, solo de hombres. 
 
2.8.2 Ámbito socioeconómico 
2.8.2.1 Uso del tiempo libre, según niveles de instrucción 
Dentro del ámbito socioeconómico es considerado el contexto educacional como un reflejo de la 
sociedad y entre sus principales fuentes de información tiene la variable nivel de instrucción la 
cual, en primera instancia, da cuenta sobre la situación educacional de la población de una región o 
país.  En el Ecuador, para los períodos de estudio se tiene que más de la mitad de la población ha 
alcanzado un nivel de educación básica, es decir han cursado o están cursando hasta el 10mo año 
(actual reforma curricular de educación13) o tercer curso (antiguo sistema de educación).  Cabe 
                                                          
13“En 1996 se oficializó un nuevo currículo para la EGB fundamentado en el desarrollo de destrezas y la aplicación de 
ejes transversales que recibió el nombre de “Reforma Curricular de la Educación Básica. 
En noviembre de 2006 se aprobó, en consulta popular, el Plan Decenal de educación 2006 – 2015, el cual incluye como 
una de sus políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación.  En cumplimiento de esta política se han diseñado 
diversas estrategias dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa, una de las cuales es la actualización y 
fortalecimiento de los currículos de la Educación General Básica y del Bachillerato y la construcción del currículo de 
Educación Inicial…” (Ministerio de Educación, 2012)  
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mencionar que para el presente estudio, este indicador se lo calcula con un denominador que abarca 
a todas las personas a partir de los 12 años de edad. 
 
Gráfico 12  Distribución de la población por sexo, según nivel de instrucción.  Diciembre 2007 
- Junio 2010 
 
Fuente: Enemdu, diciembre 2007 – 2010, INEC 
Elaborado por: Autoras 
 
Según los porcentajes que se visualiza en el gráfico 12, en los dos períodos de tiempo no existe 
mayor diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a los niveles de instrucción formal.  Por otro 
lado se observa que en el año 2010 existe una ligera  mayoría de mujeres con niveles superior y/o 
post grado, que los hombres, incluso que en el año 2007 ya que en éste había más hombres con este 
status educacional. 
 
Con estos resultados se puede aseverar que la inclusión de la mujer en actividades diferentes a las 
actividades de reproducción social, día a día se amplían.  La inserción de las mujeres en la 
educación y en proporciones casi iguales a la de los hombres les permite formarse y prepararse para 
enfrentar y confrontar los desafíos de una sociedad netamente machista. Y por supuesto, esto no se 
hubiera logrado sin la intervención propositiva de instancias no gubernamentales y 
gubernamentales que han impulsado estrategias y promovido políticas con las cuales tanto hombres 
como mujeres tienen el mismo derecho al acceso a la educación hasta el tercer nivel (superior). 
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Gráfico 13  Tasas de participación en actividades de tiempo libre, según sexo y nivel de 
instrucción  Diciembre 2007 
 
Fuente: EUT diciembre 2007 
Elaborado por: Autoras 
 
A través del gráfico 13  se puede apreciar las diferencias en participación en las diferentes 
actividades de tiempo libre considerando los niveles de instrucción.  Es claro que las personas que 
no tienen algún nivel de instrucción, incluso, independientemente de si son hombres o mujeres, 
poco participan en actividades culturales como la lectura, el arte, chatear por teléfono celular, 
tomar algún curso de superación.   
 
Descansar es una de las actividades en las que se observa que tanto hombres como mujeres 
participan pero curiosamente se evidencia que en una ligera mayor proporción lo hacen los 
hombres al igual que hacer deporte, sin considerar la instrucción, ellos participan mucho más que 
ellas y aquellos que tienen un mayor nivel de instrucción más aún. 
 
En cuanto a actividades de meditación, oración y afines, son las mujeres que más participan y sin 
considerar su nivel de instrucción. 
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Gráfico 14  Promedio de horas en actividades de tiempo libre con mayor participación, según 
nivel de instrucción y sexo.  Diciembre 2007 
 
 
Fuente: EUT diciembre 2007 
Elaborado por: Autoras 
 
En el gráfico anterior (13) se puedo observar en cuáles actividades, tanto hombres como mujeres 
participan en más, a través del gráfico 14 se puede apreciar el promedio de horas semanales que 
dedican a estas actividades y como es bien sabido, ver televisión es la actividad que ocupa el 
primer lugar, siendo las personas con un nivel de bachillerato los que más tiempo se entretienen 
viendo TV.    
 
El promedio de tiempo de descanso va disminuyendo según el nivel de instrucción va avanzando, 
hombres y mujeres con ninguna instrucción tienen mayor cantidad de horas en la semana mientras 
que hombres y mujeres con un nivel superior tienen menos cantidad de tiempo para descansar. 
 
El promedio de tiempo en deporte es alto en las personas que no tienen un nivel de instrucción 
frente a las personas, hombres y  mujeres que tienen mayores niveles. 
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Gráfico 15  Tasas de participación en actividades de tiempo libre, según nivel de instrucción y 
sexo.  Junio 2010 
 
 
Fuente: EUT - junio 2010 
Elaborado por: Autoras 
 
En el grafico 15 se observa que el comportamiento es semejante al de diciembre del año 2007.  En 
el deporte, por ejemplo, los hombres continúan con mayor participación que las mujeres 
considerando todos los niveles de instrucción. 
 
En actividades relacionadas a compartir con la familia, la participación oscila entre el 50% y 60% 
tanto en ellos como en ellas, esto podría dar cuenta que las personas en el Ecuador aún dan 
importancia a las relaciones familiares y esto se podría corroborar si se observa que la participación 
en juegos en casa es semejante entre hombres y mujeres desde el nivel de instrucción básico. 
 
Las tasas de participación en actividades como ver TV, leer, internet (agrupadas para el ejercicio 
del año 2010) son las más altas. 
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Gráfico 16  Promedio de tiempo en actividades de tiempo libre según nivel de instrucción y 
sexo.  Junio 2010 
 
 
Fuente: EUT junio 2010 
Elaborado por: Autoras 
 
El tiempo promedio en ver televisión es mayor también en junio de 2010 y su promedio aumenta 
cuando hombres y mujeres tienen un nivel de bachillerato.  Descansan más las personas que no 
tienen algún nivel de instrucción en tanto que menos aquellas personas que han llegado a un nivel 
de instrucción superior. 
 
2.8.2.2  Uso del tiempo libre, según ingresos propios 
Otro parámetro del ámbito socioeconómico corresponde a la población ocupada14 en el mercado 
laboral, a quienes, para efectos del presente estudio se los ha definido como personas con ingresos 
propios. 
 
 
 
 
                                                          
14 “Personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia o pese a que no trabajaron, 
tienen trabajo del cual estuvieron ausentes por motivos tales como: vacaciones, enfermedad, licencia por estudios, etc. Se 
consideran ocupadas también a aquellas personas que realizan actividades dentro del hogar por un ingreso, aunque las 
actividades desarrolladas no guarden las formas típicas de trabajo asalariado o independiente”. (INEC, 2007 – 2010) 
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Gráfico 17  Tasas de participación en actividades de tiempo libre, según ingresos propios y 
sexo.  Diciembre 2007 
 
 
 Fuente: EUT, diciembre 2007 
Elaborado por: Autoras 
 
Una de las consideraciones importantes para evidenciar la desigualdad de género en el uso del 
tiempo libre, es el acceso al medio ocupacional, económico es decir, tener ingresos propios.  En 
esta parte del procesamiento, el denominador disminuye ya que se toma la información solo de 
aquellas personas que tienen la característica de estar ocupados en el momento de la encuesta.  A 
través del gráfico 22 se puede apreciar algunas circunstancias en actividades sexistas.  A medida 
que grafica las tasas de participación en cada actividad se puede observar cómo la participación de 
las mujeres se va incrementando en aquellas que no están relacionadas con la calle y sólo en 
actividades relacionadas a cursos por esparcimiento la tasa de las mujeres es ligeramente mayor 
que la de los hombres. Posiblemente porque estas mujeres, además de participar en el mercado 
laboral, también participan en actividades no remuneradas dentro de sus hogares lo que provoca un 
incremento en sus cargas de trabajo total y disminuyen el tiempo para ellas mismas. 
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Gráfico 18 Promedio de horas y promedio ponderado en actividades de tiempo libre de la 
población con ingresos propios, según sexo.  Diciembre 2007 
 
 
Fuente: EUT, diciembre 2007 
Elaborado por: Autoras 
 
 
Gráficamente, los promedios de tiempo tanto en hombres como en mujeres con ingresos propios 
eran iguales, sin embargo, al aplicar el promedio ponderado se puede aprecia cómo los hombres 
dedican mayor tiempo a las diferentes actividades, salvo en aquellas actividades como meditar, 
realizar alguna visita o recibir visitas y conversar exclusivamente por teléfono. 
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Gráfico 19  Tasas de participación en actividades de uso del tiempo libre de población con 
ingresos propios, según sexo.  Junio 2010 
 
 
Fuente: EUT, junio 2010 
Elaborado por: Autoras 
 
 
Comportamiento semejante en junio de 2010 al de diciembre 2007, claramente se evidencia una 
diferencia de participación entre hombres y mujeres. 
 
Las actividades deportivas son mayormente realizadas por hombres, mientras que jugar en casa, 
descansar o ver televisión son actividades en las que participan las mujeres pero sin llegar a ser una 
participación equitativa como lo muestra el gráfico 19. 
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Gráfico 20Promedio de horas y promedio ponderado de actividades de tiempo libre de 
población con ingresos propios, según sexo.  Junio 2010 
 
 
 
Fuente: EUT, junio 2010 
Elaborado por: Autoras 
 
 
Aplicando el promedio ponderado se puede observar que los promedios de tiempo dedicados por 
los hombres en las seis diferentes actividades investigadas en junio de  2010, es mayor que el 
promedio de las mujeres.  En este período no existen promedios de tiempos similares en ninguna de 
las actividades.  Lo que si se evidencia es que el tiempo de ellos es mayor que el de ellas en todas, 
sobresaliendo en aquellas relacionadas a las familiares y a dedicar tiempo en ver  TV, leer, 
conversar, entre otras. 
 
 
2.8.2.3  Uso del tiempo libre según auto identificación étnica 
 
En el Ecuador  la auto identificación étnica se mide desde los primeros años censales.  Su 
metodología ha ido variando en función del reconocimiento a la plurinacionalidad y a los derechos 
humanos.  Para los períodos de análisis se construyó la variable con sus categorías Indígena, Afro 
ecuatoriano/a, Mestizo/a, Blanco/a y Otro/a hasta el año 2007.  En el año 2010 se incluye una 
alternativa, Montubios dado a su reconocimiento plasmado en la Constitución de la República del 
Ecuador del 2008. 
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Tabla 6  Tasas de participación en actividades de uso del tiempo libre, según 
autoidentificación étnica.  Diciembre 2007 - Junio 2010 
 
Auto identificación étnica 
2007 2010 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Indígena 46,7% 53,3% 47,1% 52,9% 
Afroecuatoriano/a 49,4% 50,6% 51,0% 49,0% 
Montubio/a  -  - 55,2% 44,8% 
Mestizo/a 47,9% 52,1% 47,6% 52,4% 
Blanco/a u Otro/a 48,2% 51,8% 45,4% 54,6% 
 
Fuente: EUT, diciembre 2007- junio 2010 
Elaborado por: Autoras 
 
En la tabla seis se observa que  la población femenina indígena participa ligeramente más que la 
población masculina en los dos períodos de estudio. 
 
La población afro ecuatoriana  cambia en proporciones de participación ya que para el año 2010 los 
hombres tienen dos puntos porcentuales más que las mujeres. 
 
Definitivamente, Los montubios tienen mayor participación en el tiempo libre que las montubias, la 
diferencia alcanza 10 puntos porcentuales. 
 
Entre hombres y mujeres de etnia mestiza curiosamente ellas tienen una ligera mayor participación 
que ellos en los dos períodos de estudio. 
 
Las mujeres que se auto identificaron como blancas y otras participan en más  que los hombres 
de su misma etnia, en las actividades de tiempo libre. 
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Gráfico 21  Promedios de horas en actividades de tiempo libre, según auto identificación 
étnica.  Diciembre 2007 
 
 
 
Fuente: EUT, diciembre 2007 
Elaborado por: Autoras 
 
 
Los resultados de la encuesta realizada en diciembre de 2007, indican que los promedios de tiempo 
dedicados a actividades de tiempo libre  oscilan entre 23 y 30 horas a la semana para las etnias 
mestiza, afro ecuatoriana y; blanca u otra.  Quienes tienen menores promedios son los hombres y 
las mujeres indígenas con menos de 20 horas a la semana. 
 
Probablemente porque participan en otras actividades, remuneradas y no remuneradas, a las que 
dedican mayor cantidad de tiempo. 
 
La población indígena se concentra en el área rural en la cual, el trabajo agrícola demanda de 
mayor tiempo que el trabajo en la urbe. 
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Gráfico 22  Promedio de horas en actividades de uso del tiempo libre, según auto 
identificación étnica.  Junio 2010 
 
 
Fuente: EUT, junio 2010 
Elaborado por: Autoras 
 
 
Para junio de 2010 el promedio de horas en actividades de tiempo libre es menor en hombres y 
mujeres indígenas.  La etnia mestiza y afro ecuatoriana tiene promedios semejantes mientras que la 
montubia alcanza el mayor promedio en tiempos, sin embargo, no se observa que sean equitativos 
entre hombres y mujeres ya que ellos dedican a actividades inherentes en aproximadamente 30 
horas a la semana. 
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2.9.  Pruebas de hipótesis en  las diferencias de medias entre sexo 
2.9.1 Pruebas de Hipótesis para diferencias de medias, según sexo 
 
Con la finalidad de cumplir con el análisis estadístico de este segundo capítulo se decidió utilizar la 
prueba estadística no paramétrica para dos muestras independientes denominada U de Mann-
Whitney, a la cual se la considera apropiada para el contraste de hipótesis de los objetivos 
planteados, debido a que la información disponible no cumple con los supuestos en los que se basa 
la prueba t (cuando n < 30) o la prueba Z (cuando n > a 30). 
 
La U de Mann-Whitney permite identificar diferencias de medias entre dos distribuciones basadas 
en el análisis de sus datos medidos en al menos una escala ordinal.  Para el caso del presente 
capítulo, la variable a testear corresponde a una de escala continua: número de horas a la semana 
(lunes a domingo). 
 
Luego de realizar el respectivo procedimiento para probar que los datos no cumplen con los 
requisitos de normalidad (asimetría y curtosis) y/o homogeneidad de sus varianzasen cada una de 
las variables que conforman la variable tiempo libre (ver Anexo 1), se procesó la información 
utilizando el software SPSS versión 15 a través del cual se obtuvieron los resultados, sintetizados 
en la tabla siete.  
 
Sustento del planteamiento 
 
Dada la suposición de que las dos muestras se han extraído de dos poblaciones idénticas, cabe 
esperar que U1 (media de tiempo libre de los hombres) y U2 (media de tiempo libre de las mujeres) 
sean aproximadamente iguales (excepto en la cantidad atribuible a las fluctuaciones propias del 
azar muestral). Si U1 y U2 son muy distintos, existirá cierta evidencia de que las muestras 
proceden de poblaciones distintas. Por tanto, la hipótesis nula de que ambos promedios 
poblacionales son iguales podría rechazarse si U1 (o U2) es demasiado grande o demasiado 
pequeño. (Capítulo 19, SPSS) 
 
2.9.1.1.  Primera hipótesis a probar: 
“El promedio del uso del tiempo libre de las mujeres es menor que el de los hombres, según sus 
características socio económicas y demográficas.” 
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Tabla 7  Diferencia de medias de horas semanales en actividades de tiempo libre entre 
hombres y mujeres, según características socioeconómicas y demográficas. Diciembre 2007 
 
Planteamiento de hipótesis: 
Ho: U1 = U2 El promedio del uso del tiempo libre de hombres y mujeres en el Ecuador 
es igual, según sus características socio económicas y demográficas. 
Ha: U1 ≠ U2 El promedio del uso del tiempo libre de hombres y mujeres en el Ecuador 
no es igual, según sus características socio económicas y demográficas. 
 
U de Mann-
Whitney
W de 
Wilcoxon Z
Sig. asintót. 
(bilateral)
Grupos etarios
Adolescentes 14630895 30190726 -7,022 0,000
Jóvenes 10581041 23466467 -8,927 0,000
Adultos/as jóvenes 17794685 40363806 -6,017 0,000
Adultos/as medios/as 15538998 33201594 -1,564 0,118
Adultos mayores 3318196 6862649 -1,589 0,112
Estado civil o conyugal
Casado/a o en unión libre 82780905 173777700 -3,105 0,002
Separado/a, divorciado/a ó viudo/a 3018896 10482212 -4,128 0,000
Soltero/a 37501471 74692471 -11,364 0,000
Autoidentificación étnica
Indígena 1275085 2869090 -4,357 0,000
Afroecuatoriano/a 710834 1510314 -3,799 0,000
Mestizo/a 192051392 414666942 -10,453 0,000
Blanco/a y Otro/a 1489196 3160902 -2,166 0,030
Características 
socioeconómicas
Ingresos
Con ingresos propios 69812592 112950708 -10,556 0,000
Sin ingresos propios 29059538 115606284 -16,293 0,000
Nivel de instrucción
Ninguno 1250419 3255422 -1,017 0,309
Educación Básica 104152405 218300900 -7,546 0,000
Educación media / Bachillerato 12119483 26098311 -5,655 0,000
Superior y/o postgrado 5008774 11415184 -8,229 0,000
a  Variable de agrupación: SEXO
b  Nivel  de s igni ficancia  0.05
Estadísticos de contraste a bCaracterísticas 
sociodemográficas
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Estadístico de prueba: 
U de Mann-Whitney 
Nivel de significancia: α 
0,05 (bilateral) 
Criterio de decisión: 
Se compara αcal vs. αtab 
Si αcal>αtab ≈ Rechazo Ho 
Si αcal<αtab ≈ Acepto Ho 
 
Interpretación: 
Basándose en los datos que contiene la tabla siete, en la mayoría de las características socio 
demográficas y económicas, la significancia asintótica es menor a 0,05 por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se comprueba que efectivamente existe una diferencia, estadísticamente 
significativa,es decir que el promedio de uso del tiempo libre entre hombres y mujeres del Ecuador 
no es igual, según sus características socio económicas y demográficas ya que el tiempo promedio 
de ellos (ver Anexos 1 - 16)  es mayor al de ellas. 
 
Salvo el caso de hombres y mujeres cuyas edades, los y las ubican en los grupos de adultos/as 
medios/as y adultos/as mayores y aquellas personas cuyo nivel de instrucción es ninguno.  Es decir 
en estos grupos el promedio de uso de tiempo libre es igual. 
 
2.9.1.2Segunda hipótesis a probar: 
“El tiempo dedicado a las actividades físicas por los hombres es mayor que el dedicado por las 
mujeres (obj. 3).” 
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Tabla 8  Diferencia de medias de horas semanales en actividades físicas o deportivas, entre 
hombres y mujeres, según características socioeconómicas y demográficas. Diciembre 2007 
 
Planteamiento de hipótesis: 
Ho: U1 = U2 El promedio del uso del tiempo dedicado a las actividades físicas en  el 
Ecuador es igual entre hombres y mujeres. 
Ha: U1 ≠ U2 El promedio del uso del tiempo dedicado a las actividades físicas en el 
Ecuador no es igual entre hombres y mujeres. 
Estadístico de prueba: 
U de Mann-Whitney 
Nivel de significancia: α 
0,05 (bilateral) 
Criterio de decisión: 
Se compara el estadístico Ucal vs. Utab 
Si Ucal>Utab ≈ Rechazo Ho 
Si Ucal<Utab ≈ Acepto Ho 
 
 
Interpretación: 
De acuerdo al resultado del procesamiento sobre los datos de tiempo dedicado a actividades 
deportivas los cuales se evidencian en la tabla ocho se puede comprobar a través de la significancia 
asintótica que efectivamente el promedio del uso el tiempo dedicado a las actividades físicas en el 
Ecuador no es igual entre hombres y mujeres, es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa, verificando la hipótesis planteada. 
 
U de Mann-
Whitney
W de 
Wilcoxon Z
Sig. asintót. 
(bilateral)
 
Deportes 236583655 573998908 -57,38704265 0,00
a  variable de agrupación: Sexo
Tiempo dedicado a 
actividades físicas
Estadísticos de contraste a
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Cuarta hipótesis a probar: 
“El tiempo semanal dedicado a la cultura es mayor en las mujeres que en los hombres.” 
Tabla 9  Diferencia de medias de horas semanales en actividades culturales, entre hombres y 
mujeres.  Diciembre 2007 
 
 
Planteamiento de hipótesis: 
Ho: U1 = U2 El promedio del uso del tiempo dedicado a la cultura en el Ecuador es 
igual entre hombres y mujeres. 
Ha: U1 ≠ U2 El promedio del uso del tiempo dedicado a la cultura en el Ecuador no es 
igual entre hombres y mujeres. 
Estadístico de prueba: 
U de Mann-Whitney 
Nivel de significancia: α 
0,05 (bilateral) 
 
Criterio de decisión: 
Se compara el estadístico Ucal vs. Utab 
Si Ucal>Utab ≈ Rechazo Ho 
Si Ucal<Utab ≈ Acepto Ho 
 
Interpretación: 
En la tabla nueve se registra una significancia asintótica menor a 0,05 con lo cual se procede a 
rechazar la hipótesis nula.  Se evidencia una diferencia estadísticamente significativa comprobando 
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que tampoco es igual el tiempo promedio dedicado a la cultura entre hombres y mujeres en el 
Ecuador, comprobando estadísticamente la hipótesis planteada. 
 
2.9.2Pruebas de Hipótesis para diferencia de proporciones, según sexo 
En las siguientes hipótesis se aplica otro estadístico de prueba ya que las variables utilizadas son de 
tipo cualitativo, éstas son participación en actividades recreativas o de esparcimiento, según sexo 
(tercera hipótesis) y participación en la sociedad civil, según sexo (quinta hipótesis), por lo tanto se 
aplicará el test binomial la cual es considerada para el presente estudio debido a que las dos 
hipótesis a contrastar son variables dicotómicas, es decir que toman únicamente dos valores, para el 
caso de la diferencia de proporciones se preparó las variables quedando de la siguiente manera: 
Para tercera hipótesis 
1.  Participación de hombres en actividades recreativas o de esparcimiento 
2. Participación de mujeres en actividades recreativas o de esparcimiento 
Para quinta hipótesis 
1. Participación de hombres en actividades de la sociedad civil 
2. Participación de mujeres en actividades de la sociedad civil 
“La prueba binomial permite averiguar si una variable dicotómicasigue o no un determinado 
modelo de probabilidad. En concreto, permite contrastar la hipótesisde que la proporción observada 
de aciertos se ajusta a la proporción teórica de una distribuciónbinomial (lo cual se traduce, según 
veremos, en la posibilidad de contrastar hipótesis sobre proporciones…” (Cap. 19 – Manual SPSS). 
 
Tercera hipótesis a probar: 
“La participación en actividades recreativas o de esparcimiento es mayor en los hombres que en las 
mujeres (obj. 7).” 
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Tabla 10   Diferencia de proporciones en participación de hombres y mujeres en actividades 
de recreación o esparcimiento 
 
Planteamiento de hipótesis: 
Ho: ph = pm  La participación de los hombres en actividades de recreación o 
esparcimiento es igual a la participación de las mujeres. 
Ha: ph ≠ pm La participación de los hombres en actividades de recreación o 
esparcimiento es diferente a la participación de las mujeres. 
Estadístico de prueba: 
Prueba binomial 
Nivel de significancia: α 
0,05 (bilateral) 
Criterio de decisión: 
Se compara el estadístico pcal vs. ptab 
Si pcal>ptab ≈ Rechazo Ho 
Si pcal<ptab ≈ Acepto Ho 
 
Interpretación: 
Dado el resultado de la significancia exacta bilateral es de 0,000 (menor a signa 0,05) se acepta la 
hipótesis nula y se comprueba que efectivamente la participación de los hombres es diferente a la 
participación de las mujeres en actividades de recreación o esparcimiento (52,3% y 47,7% 
respectivamente). 
 
Categoría N
Proporción 
observada
Prop. de 
prueba
Sig. exacta 
(bilateral)
Grupo 1
Participación de hombres en actividades de 
esparcimiento y recreación
4317 0,523 0,5 0,000
Grupo 2
Participación de mujeres en actividades de 
esparcimiento y recreación
3944 0,477
Total 8261 1
Basado en la aproximación Z.
Prueba binomial de variable esparcimiento, según sexo
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Con la finalidad de corroborar la decisión tomada de los resultados obtenidos en la prueba 
binomial, también se aplicó la prueba Chi Cuadrado de la cual se obtuvo el siguiente resultado: 
Tabla 11  Tabla de contingencia sobre la participación de mujeres y  hombres en actividades 
de esparcimiento y recreación 
Participación en actividades de 
esparcimiento y recreación 
  
Sexo 
Total 
Hombre Mujer 
1  Participa en actividades de recreación 
y esparcimiento 
Recuento 4.317 3.944 8.261 
Frecuencia esperada 3.959,0 4.302,0 8.261,0 
2  No participa 
Recuento 2.0187 2.2683 4.2870 
Frecuencia esperada 20.545,0 22.325,0 42.870,0 
Total 
Recuento 24504 2.6627 51.131 
Frecuencia esperada 24.504,0 26.627,0 51.131,0 
Elaborado por: Autoras 
 
 
 
Tabla 12  Prueba Chi Cuadrado - Diferencia de proporciones - Participación en actividades 
de esparcimiento y recreación, según sexo 
Estadísticos Valor gl 
Sig. 
asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) Sig. exacta 
(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 74,144a 1 ,000     
Corrección por continuidadb 73,937 1 ,000     
Razón de verosimilitudes 74,079 1 ,000     
Estadístico exacto de Fisher       ,000 ,000 
Asociación lineal por lineal 74,143 1 ,000     
N de casos válidos 51131         
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3959,00. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
Elaborado por: Autoras. 
 
Dada la significancia asintótica bilateral calculada del Chi-cuadrado en 0,000 y aplicando el mismo 
criterio de decisión se acepta la hipótesis nula y se concluye en que efectivamente la participación 
de los hombres es mayor a la participación de las mujeres en actividades de esparcimiento y 
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recreación aun cuando visualmente (ver tabla 10) no se evidencia gran diferencia, es decir 
estadísticamente son diferentes. 
 
Quinta hipótesis a probar: 
“La participación de las mujeres mayores de 18 años en la sociedad civil es mayor que los hombres 
(obj. 10).” 
A través de la encuesta de uso del tiempo llevada a cabo en diciembre de 2007, se pudo rescatar las 
actividades de servicio comunitario o minga, trámites para algún servicio comunitario y la 
participación en actividades sociales, políticas o religiosas, al cual lo llamaremos para el caso del 
presente estudio, sociedad civil, ya que no se tiene ninguna pregunta o preguntas con las que se 
pueda identificar la participación en todos los organismos que representan la sociedad civil. 
 
 
Tabla 13Diferencia de proporciones en participación de hombres y mujeres de 18 años y más 
de edad en la sociedad civil 
 
Elaborado por: Autoras 
 
Planteamiento de hipótesis: 
Ho: ph = pm  La participación de los hombres de 18 años y más de edad en la sociedad 
civil es igual a la participación de las mujeres de 18 años y más de edad en 
la sociedad civil. 
Ha: ph ≠ pm La participación de los hombres de 18 años y más de edad en la sociedad 
civil es diferente a la participación de las mujeres de 18 años y más de 
edad en la sociedad civil. 
 
 Categoría N Proporción 
observada
Prop. de 
prueba
Sig. exacta 
(bilateral)
Grupo 1
Participación de hombres de 18 años y más de edad en 
la sociedad civil
1.413 0,506 0,5 0,508
Grupo 2
Participación de mujeres de 18 años y más de edad en 
la sociedad civil
1.377 0,494
Total 2.790 1
    a    Basado en la aproximación Z.
Prueba binomial de variable participación en la sociedad civil
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Estadístico de prueba: 
Prueba binomial 
Nivel de significancia: α 
0,05 (bilateral) 
Criterio de decisión: 
Se compara el estadístico pcal vs. ptab 
Si pcal>ptab ≈ Rechazo Ho 
Si pcal<ptab ≈ Acepto Ho 
Interpretación: 
Dado que el resultado de la significancia exacta bilateral es de 0,508 (mayor a signa 0.05) se 
rechaza la hipótesis nula, por lo tanto la participación de los hombres de 18 años y más de edad en 
la sociedad civil no es igual a la participación de las mujeres de 18 años y más de edad.  Aun 
cuando los valores de los porcentajes, según sexo, no presentan visualmente mayor diferencia entre 
sí, estadísticamente son diferentes (50,6% y 49,4% respectivamente).  Por lo tanto se puede 
asegurar que existe una mayor participación de hombres de 18 años y más de edad en la sociedad 
civil que las mujeres. 
También se aplica la prueba Chi Cuadrado para probar la diferencia de proporciones en la 
participación de hombres y mujeres de 18 años  y más de edad en la sociedad civil. 
 
Tabla 14.  Tabla de contingencia sobre la participación de hombres y mujeres de 18 años y 
más de edad en la sociedad civil 
Participación en la sociedad civil   
Sexo Total 
Hombre Mujer   
1     No participa en la sociedad civil 
Recuento         18.516  
        
20.744  
        
39.260  
Frecuencia esperada      18.606,7  
     
20.653,3  
        
39.260  
2     Participa en la sociedad civil 
Recuento          1.413  
         
1.377  
         
2.790  
Frecuencia esperada        1.322,3  
       
1.467,7  
         
2.790  
Total 
Recuento         19.929  
        
22.121  
        
42.050  
Frecuencia esperada         19.929  
        
22.121  
        
42.050  
Elaborado por: Autoras 
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Tabla 15Prueba Chi Cuadrado - Diferencia de proporciones - Participación en actividades de 
la sociedad civil, según sexo 
Estadísticos Valor gl 
Sig. 
asintótica 
(bilateral) 
Sig. 
exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,672a 1 ,000     
Corrección por continuidadb 12,533 1 ,000     
Razón de verosimilitudes 12,654 1 ,000     
Estadístico exacto de Fisher       ,000 ,000 
Asociación lineal por lineal 12,672 1 ,000     
N de casos válidos 42050         
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1.322,28. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
Elaborado por: Autoras 
 
Dada la significancia asintótica bilateral calculada del Chi-cuadrado en 0,000 y aplicando el mismo 
criterio de decisión se acepta la hipótesis nula y se concluye en que efectivamente la participación 
de los hombres de 18 años y más de edad es mayor a la participación de las mujeres de 18 años de 
edad en actividades de la sociedad civil aun cuando visualmente (ver tabla 14) no se evidencia gran 
diferencia, es decir estadísticamente son diferentes. 
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CAPITULO 3 
TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES E INDICADORES QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA 
DESIGUALDAD DEL USO DEL TIEMPO LIBRE ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
SEGÚN SU ENTORNO GEOGRÁFICO (URBANO O RURAL). 
3.1. Ecuador y su población distribuida, según área geográfica. 
 
El Ecuador, país situado al noreste de Sudamérica es relativamente pequeño al compararlo con los 
países de la región Latinoamericana.  Contaba en el año 2007 con aproximadamente 13 682 302 
habitantes, de los cuales, el 66,3% correspondía al área urbana y su complemento al área rural, 
conceptualizaciones que dentro del territorio nacional y para el diligenciamiento de encuestas del 
Sistema Integrado de Encuestas de Hogares del INEC (SIEH), urbano corresponde a todos los 
sectores censales con más de 2 000 habitantes15 en tanto que lo rural corresponde a todos los 
sectores censales con menos de 2 000 habitantes. 
 
Tanto a nivel nacional como internacional analizar estas zonas en el país implica hacerlo desde una 
perspectiva interna, en donde no se puede hacer a un lado las claras diferencias sociales y culturales 
que existen dada la interculturalidad y plurinacionalidad reconocida y establecida en los principios 
fundamentales de la Constitución de la República del Ecuador -  2008. 
 
En diciembre del año 2007, la población de 12 años y más (unidad de análisis para el presente 
estudio) estaba distribuida de la siguiente manera: 
 
Tabla 16  Población de 12 años y más de edad, según sexo y área.  Diciembre 2007 
 
Fuente: Enemdu, diciembre 2007 – INEC 
Elaborado por: Autoras  
 
 
                                                          
15 Criterios universalizados desde la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la Comunidad Andina de las Naciones 
CAN. 
Mujeres % Hombres % Total
Nacional 5.226.881 51,0% 5.014.525 49,0% 10.241.406
Urbana 3.590.020 51,8% 3.337.281 48,2% 6.927.302
Rural 1.636.860 49,4% 1.677.244 50,6% 3.314.104
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De acuerdo a los datos que se visualizan en la tabla 12 existe una leve diferencia a favor, entre el 
porcentaje de mujeres en el área urbana y en el área rural debido, probablemente, a la tradicional 
migración de mujeres hacia las capitales en busca de mejores posibilidades laborales (Valdivieso, 
C. y Amparo Armas, 2008).  Por el contrario, en el área rural, la distribución de los hombres de 12 
años y más es ligeramente mayor que en el área urbana.   
 
 
Las actividades que realizan son diversas, tanto en el ámbito público como en el privado, sin 
embargo cuando se trata de actividades relacionadas al tiempo libre se asumiría que no existen 
diferencias y que todas y todos emplean, en cantidades semejantes, tiempos para ver televisión, 
pasear en parques o leer libros y revistas.  De aquí que nace la inquietud de explorar, desde una 
perspectiva multivariada, qué es lo que realmente llama la atención de las personas cuando se trata 
de invertir su tiempo en hacer cosas con las cuales se sienten bien, se divierten, se relajan y 
disfrutan. 
 
 
3.2. El análisis de componentes principales 
 
Entre los métodos que se utilizan para realizar este tipo de análisis se tiene el Análisis de 
Componentes Principales (ACP) el cual es una técnica estadística de síntesis de la información o 
reducción de la dimensión (número de variables). Es decir, ante un banco de datos con muchas 
variables, el objetivo será reducirlas a un menor número perdiendo la menor cantidad de 
información posible. 
Los nuevos componentes principales o factores serán una combinación lineal de las variables 
originales, y además serán independientes entre sí. (Terrádez, Manuel, Estadística Multivariante 
Aplicada). 
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Esquema 1  Procedimiento total del Análisis de Componentes Principales 
 
 
Fuente: Abascal, Elena. 1989 
Elaborado por: Autoras 
 
 
 
Para el presente estudio se utilizarán las 17 variables que responden a las diferentes posibles 
actividades a las que se dedican hombres y mujeres, según el área donde fueron encuestados.  En la 
construcción de la matriz original, se ha considerado a aquellas personas que efectivamente 
dedicaron tiempo a cada una de éstas con lo que se trata de optimizar los resultados de los 
promedios de horas a la semana que se calculó previamente en la base correspondiente. 
 
Se realizó la primera corrida del ACP con una matriz rectangular X de orden (n, p) conformada por 
las 17 variables las cuales corresponden a las columnas (1 … j … p) y a todas las 
personas/individuos quienes corresponden a las filas (1 … i … n).  Tanto las i como las j fueron 
construidas según se detalla en las tablas 13 y 14. 
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Tabla 17  Determinación de individuos (i) para procesamiento en ACP.   EUT diciembre 2007 
 
 
            Elaborado por: Autoras 
 
Tabla 18  Variables (j) de tiempo libre para procesamiento en ACP.   EUT diciembre 2007 
 
Fuente: EUT – 2007 – INEC 
Elaborado por: Autoras 
 
Identificador de individuos (filas)
umujer12   - uhombre12   - rmujer12   - rhombre12 ...
umujer80   - uhombre80   - rmujer80   - rhombre80
Edades simples
Desde 12 años Edades entre 80 y 98 se las agrupó en edad simple 80
Características demográficas
Mujeres Hombres
Características geográficas
Urbano Rural
Número de 
variable en 
encuesta
Descripción Codificación
Número de 
variable en 
encuesta
Descripción Codificación
ut79 Tiempo exclusivo para ver televisión ver_tv ut88
Tiempo en tomar algún curso o taller de 
esparcimiento o superación personal
curso_perso
ut80 Tiempo exclusivo a la lectura leer ut90
Tiempo compartido con la familia o con 
la pareeja con quien vive
tiemp_famili
ut81
Práctica algún instrumento musical o 
actividad artística o cultural
arte_cultur ut91
Tiempo a recibir visitas o a visitar otras 
familias
visitas
ut82
Tiempo dedicado sólo a descansar o 
escuchar radio
descan_radi ut92
Tiempo de hospedaje en alguna otra 
vivienda por mas de un día
hospeda
ut83
Tiempo en navegar o chatear por intenet, 
celular o jugar en computadora
compu_chat ut93
Tiempo de estar en la calle con amigos 
(as) o novio (a)
ami_novio
ut84
Tiempo en hacer ejercicios o practicar 
algún deporte
deporte ut94
Tiempo de jugar en la casa  todo tipo de 
juegos dentro del hogar
jugar_casa
ut85
Tiempo en realizar actividades 
recreativas y/o de esparcimiento como 
bailar, cantina, ir al cine, café, cine, 
teatro,etc
cine_cantina ut95 Tiempo de conversar por teléfono convers_fono
ut86
Realizó actividades de esparcimiento en 
lugares como parques, mirador, 
montaña, reservas naturales, ríos, lagos, 
playas, etc en familia
natura_fam ut96
Tiempo en asistir a bautizo, matrimonio, 
funeral o actividades relacionadas
reuni_social
ut87
Tiempo para meditar, oración o alguna 
práctica religiosa
medita_reza
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3.3.  Tipología de actividades desarrollada, según sexo, edades simples y área geográfica 
nacional urbana. 
 
 
Con la finalidad de cumplir con el segundo objetivo del presente estudio, se aplicó la técnica del 
ACP16, procesando una primera corrida con la información correspondiente a todos los individuos 
y variables originales, de la cual se obtuvieron los datos descritos, en su totalidad, en el anexo No. 
3, sin embargo se imprime en esta parte del documento el gráfico resultante, en el cual se puede 
visualizar, en primera instancia, la generación de los factores. 
 
Para su adecuada interpretación es necesario observar los vectores en el plano factorial, la matriz de 
correlación y la explicación de la inercia por cada eje (ver Histograma 1). 
 
 
Gráfico 23Primer ACP población urbana por actividades del tiempo libre, según sexo y 
edades simples.  EUT diciembre 2007 
Fuente: Proceso ACP 
Elaborado por: Autoras 
                                                          
16 Para el procesamiento del Análisis de Componentes Principales se utilizó el software SPAD v56en. 
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En primera instancia la nube de puntos en el espacio Rp muestra que las variables curso_perso, 
convers_fono, arte_cultur, natura_fam, reuni_social, están muy cercanos al punto de origen lo cual 
indica que no están adecuadamente representados en el plano ya que su proximidad al borde del 
círculo es lejana.  Esto se debe a los efectos de la transformación de tipificación realizada en los 
datos iniciales y al proyectarlos posiblemente se produjo una contracción al acercarse al origen 
(nuevo centro de gravedad). 
Por otro lado, al observar la matriz de correlaciones no existe una sola variable que esté lo 
suficientemente correlacionada como para estructurar los factores necesarios para el objetivo 2 del 
presente estudio. 
 
 
 
Tabla19Matriz de correlación, primera corrida ACP.  Población urbana por actividades del 
tiempo libre, según sexo y edades simples.  EUT - diciembre 2007 
 
Fuente: Primera corrida urbana – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
Por otra parte, al observar la distribución de la inercia en el histograma 1, se observa que esta 
explicada en un 77% aproximadamente en el factor 10, lo cual muestra que existe una clara 
ausencia de correlación entre las variables. 
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Histograma 1  Detalle de factores conformados a partir de la primera corrida ACP.  EUT - 
diciembre 2007 
Fuente: Resultados primera corrida urbana – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
En el procesamiento de los datos para el área urbana se obtuvo el plano factorial descrito en el 
gráfico 23.  En éste se observa efectivamente que no existe una estructuración idónea para la 
conformación de los factores lo cual se corrobora con el histograma 1 en el que se aprecia una 
inercia explicada de más del 80% a partir del décimo primer factor, situación que no permite 
establecer, en esta primera corrida del ACP, una tipología de actividades, por lo que es necesario 
realizar un segundo evento para analizar las nuevos resultados. 
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Tabla20  Resumen estadístico de las variables de la primera corrida ACP. Población urbana 
por actividades del tiempo libre, según sexo y edades simples. EUT - diciembre 2007 
 
Fuente: Resultados primera corrida urbana – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
En la tabla 20se tiene el resumen estadístico de la primera corrida urbano del total de la población, 
donde visualizamos que en la variable ver_tv el promedio de tiempo que las personas ven 
televisión es de 9.13 horas ala semana, siendo ésta la actividad a la que más tiempo dedican 
hombres y mujeres del área urbana.   
 
Otra actividad que revela un promedio de tiempo alto es el de compartir con la familia, valor que 
oscila las siete horas a la semana. 
 
Al descanso o simplemente escuchar música le dedican aproximadamente cuatro horas a la semana. 
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Tabla21  Contribución de las variables a los cinco primeros factores de la primera corrida 
ACP, población urbana 
 
Fuente: Resultados primera corrida urbana – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
La tabla 21muestra las contribuciones que las variables realizan a cada uno de los cinco primeros 
factores, en la tabla podemos observar que la variable que más contribuye al primer factor es 
comp_chat(actividades como chateo en computador) con un 85%, seguido de la actividad cine_cant 
(actividades como ir al cine, ir a tomar un café, tomar un trago) con el 81%, y la práctica de algún 
deporte con el 73%. 
Por otro lado, para el segundo factor la variable con mayor aportación es ver_tv con el 81%  (ver 
televisión), ami_novio (actividades relacionados con salidas a la calle a conversar con amigos/as o 
novio/a) con el 67% y medit_rezo (actividades de meditación, oración, rezo) con un 50%. 
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Tabla22  Contribución y cosenos de los individuos a los cinco primeros factores de la primera 
corrida ACP, población urbana 
 
Fuente: Primera corrida ACP, población urbana 
Elaborado por: Autoras 
En la tabla 22 se observa la contribución de cada uno de los individuos que realizaron alguna 
actividad en su tiempo libre a los cinco primeros factores. 
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Para el análisis de los datos del total de la población urbana se realizócuatro corridas, con la 
finalidad de observar las contribuciones de las variables  a los factores,  Los datos que a 
continuación se presentan corresponden a la cuarta corrida donde una vez que se ha suprimido las 
actividades que menos contribuyen a la representación de los factores nos indican lo siguiente:   
 
Gráfico 24Plano de factores, cuarta corrida ACP.  Población urbana por actividades del 
tiempo libre, según sexo y edades simples.  EUT Diciembre 2007 
Fuente: Resultados cuarta corrida urbana – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
En el gráfico 24se observa las siete actividades de mayor relevancia dentro del total de la población 
urbana, y que en su mayoría participan en igual contribución a los factores y se encuentran bien 
representadas por encontrase al borde del circulo estas son: medit_rezo, ver_tv, ami_novio, 
deporte, comp_chat, cine_canti y jugar_casa,  siendo esta ultima la de menor aportación. 
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Tabla23  Matriz de correlación cuarta corrida ACP.  Población urbana por actividades del 
tiempo libre, según sexo y edades simples.  EUT - diciembre 2007 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida urbana – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
En la matriz de correlaciones (ver Tabla 23)  se observa que mejora la correlación entre variables, 
por ejemplo entre C8 y C6 existe una correlación del 71%.  Estas variables, comp_chat y 
cine_canti, corresponden a las actividades de cómo usar computador, chatear, jugar en computador, 
ir al cine, tomar un café, ir a un bar, entre otras. 
 
Histograma 2Detalle de factores conformados a partir de la cuarta corrida ACP.  EUT – 
diciembre 2007 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida urbana – ACP 
Elaborado por: Autoras 
Al observar los valores en el segundo histograma se puede notar que en la cuarta corrida, una vez 
que se ha representado las variables que más aportan a los factores, la correlación entre ellas es 
mucho mayor así en el cuarto factor, la inercia se explica en un  86%. 
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Tabla24  Resumen estadístico de las variables de la cuarta corrida ACP.  EUT - diciembre 
2007 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida urbana – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
Se puede analizar en la tabla 24 el resumen estadístico de las siete variables de mayor aportación y 
el promedio de horas que dedican a cada actividad realizada,  la variable que continúa en el análisis 
es ver televisión, seguida de meditar, rezar y de salidas a la calle para estar con amigos/as o 
novio/a. 
 
Tabla25  Contribución de las variables a los cinco primeros factores.  Cuarta corrida ACP.  
Población urbana 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida urbana – ACP 
Elaborado por: Autoras 
En la tabla 25 se observa que la contribución de las variables aumenta considerablemente.  Las que 
más aportan son comp_chat, deporte y cine_cantina con valores desde el 80%, mientras que para el 
segundo factor la variable que más aporta es medit_rezo así como ver televisión con un 86%. 
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Tabla26  Contribución y cosenos de los individuos, a los cinco primeros factores en la cuarta 
corrida ACP urbano 
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Fuente: Resultados cuarta corrida ACP urbano 
Elaborado por: Autoras 
 
En la tabla 26se observa cómo cada individuo contribuye a los cinco  primeros factores y su 
correlación.  Se advierte que la contribución más alta alcanza el 6,5% en los hombres urbanos de 
18 años y más de edad.  La contribución de las mujeres no alcanza, en ninguna de las edades más 
del 2%. 
 
 
3.3.1. Tipología de actividades desarrollada según edades simples y área geográfica de 
hombres 
 
Las actividades de las personas  varían de acuerdo al sexo y al área geográfica, dentro del perímetro 
urbano los hombres tienen actividades de tiempo libre  diferentes que en el sector rural, 
considerando que influye el nivel socioeconómico y demográfico de cada individuo, así como la 
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organización del tiempo que les resta luego de sus horas laborables en las oficinas o actividad 
laboral que realicen. 
 
En el gráfico 25 se observa la representación de las 17 variables del estudio realizado, incluido 
todos los individuos hombres del sector urbano de la población donde se determina que los que 
están más cerca al punto de origen y que no están representados adecuadamente son comp_chat, 
reuni_social, arte_cult, natur_famili. 
 
Gráfico 25  Primer ACP hombres urbanos por actividades del tiempo libre.  EUT Diciembre 
2007 
 
Fuente: Resultados primera corrida hombres urbano – ACP 
Elaborado por: Autoras 
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Adicionalmente se puede observar a las variables e individuos que contribuyen a cada uno de los 
factores en estudio, los que se encuentran más cerca al punto de origen son los que menos 
contribuyen a los factores, en cuanto a las actividades a las que más se dedican los hombres en el 
sector urbano se observa que son: ver_tv, ami_novio, descad_rad, leer, temp_famil. 
 
Tabla27  Matriz de correlación ACP, primera corrida hombres urbanos. EUT - diciembre 
2007 
 
Fuente: Resultados primera corrida hombres urbano – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
En la matriz de correlaciones  (ver Tabla 27) se observa que las variables no tienen suficiente 
relación como para estructurar los factores necesarios para el estudio,  los valores son bajos entre 
sí. 
 
Histograma 3Factores conformados a partir de la primera corrida ACP, hombres urbanos. 
EUT -  diciembre 2007 
 
Fuente: Resultados primera corrida hombres urbano – ACP 
Elaborado por: Autoras 
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Al observar la conformación de los factores en la primera corrida del ACP (histograma tres), la 
inercia es explicada en  un 79% en el noveno factor, lo que indica que existe escasa relación entre 
las variables. 
 
Tabla 28  Resumen estadístico de las variables de la primera corrida ACP hombres urbanos.  
EUT - Diciembre 2007 
 
Fuente: Resultados primera corrida hombres urbano – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
En la tabla (28) del resumen estadístico se evidencia que los hombres en el sector urbano dedican 
en promedio 20,66 horas de su tiempo libre al hospedaje (se evidencia un promedio mayor debido a 
que el registro de tiempo en esta variable es por más de un día lo que evidentemente eleva su dato),  
seguido de 10.77 horas a la semana a ver_tv. 
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Tabla29   Contribución de las variables a los cinco primeros factores en la primera corrida 
ACP hombres urbanos 
 
Fuente: Resultados primera corrida hombres urbano – ACP 
Elaborado: Autoras 
 
Se observa que la contribución de las variables a los factores de la primera corrida de los hombres 
del sector urbano, es insuficiente, por ejemplo, apenas tres variables aportan con más del 60% para 
explicar la inercia en el primer factor,  solola variable ver_tv aporta en un 75% al segundo factor.  
Adicionalmente se puede observar que en ninguno de los cinco primeros factores existe un aporte 
con más de dos variables para explicar la inercia del ejercicio, esto reconfirma que no existe una 
adecuada correlación entrelas 17 variables del estudio. 
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Tabla30   Contribución y cosenos de los individuos a los cinco primeros factores en la 
primera corrida hombres urbanos 
 
 
Fuente: Resultados primera corrida hombres urbano – ACP 
Elaborado por: Autoras 
En la tabla 30 se evidencia la contribución de los individuos a los cinco primeros factores, según  
edades simples de los hombres urbanos. 
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Gráfico 26  Plano factorial cuarta corrida ACP hombres urbanos.  EUT - Diciembre 2007 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida hombres urbano – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
En el grafico 26 se observa variables e individuos de la cuarta corrida, una vez descartadasaquellas 
variables que menos incidencia tienen en el plano factorial, se observa que las variables curs_pers, 
ami_novio, visitas, temp_famili, leer, desca_rad son las que aportan al factor uno y son los 
individuos de 60 años y más que están estrechamente relacionadas en las actividades. 
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Tabla31   Matriz de correlación cuarta corrida ACP hombres urbanos.  EUT - diciembre 
2007 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida hombres urbano – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
En la matriz de correlaciones de la cuarta corrida (tabla 31) se visualiza las variables que están 
correlacionadas positivamente en un 59% son C5desc_rad(sólo descansar o escuchar radio) con C3 
leery la misma variable C5 está también correlacionada en un 54% con C12 tiemp_famili 
(actividades de esparcimiento con la familia). 
 
Histograma 4Factores conformados cuarta corrida APC hombres urbanos.  EUT - Diciembre 
2007 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida hombres urbano – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
En el histograma cuatro se observa que la inercia está repartida en las cuatro primeras variables 
explicándose un 80%, lo que indica que existe correlación entre variables. 
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Tabla32  Resumen estadístico de las variables de la cuarta corrida ACP hombres urbanos.  
EUT - diciembre 2007 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida hombres urbanos - ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
En la tabla 32 se describelos promedios de tiempo semanal en cada una de las actividades 
detalladas  en IDEN.  El tiempo que dedican los hombres urbanos a descansar o compartir con la 
familia es de aproximadamente siete horas, mientras que para la meditación, la reflexión o el rezo 
lo hacen únicamente dos horas. 
 
Tabla33  Contribuciones de las variables a los cinco primeros factores en la cuarta corrida 
hombres urbanos 
Fuente: Resultados cuarta corrida hombres urbano - ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
En la tabla 33 se observa el aporte de cada una de las variables utilizadas en la cuarta corrida de los 
datos correspondientes a hombres urbanos.  Leer es la variable que mayormente aporta al primer 
factor con el 86% frente a las actividades como descansar y tiempo compartido con la familia que 
aportan con alrededor del 65%.  En menores porcentajes aportan las variables, meditación, visitas, 
salidas con amigos o con novias. 
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Tabla34  Contribución y cosenos de los individuos a los cinco primeros factores en la cuarta 
corrida ACP hombres urbanos 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida hombres urbanos– ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
La tabla 34muestra el aporte de cada grupo de individuos, según su edad simple, en la 
conformación de los cinco primeros factores de la cuarta corrida de hombres urbanos.Se puede 
observar que los hombres con edades de 29 años contribuyen al primer factor con 
aproximadamente un 3%, los de 59 años con un 3,5% y los de 69 años con un 5.5%. 
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3.3.2. Tipología de actividades desarrollada, según edades simples y área urbana mujeres 
 
A continuación se analiza como las mujeres utilizan su tiempo libre en el área urbana  y se observa 
que las variables que menos contribuyen  con los factores son reuni_social, hospedaje, arte_cultpor 
encontrarse  cerca del punto de origen, según lo muestra el gráfico  
 
Gráfico 27Plano factorial de la primera corrida ACP mujeres urbanas. EUT  diciembre 2007 
 
Fuente: Resultados primera corrida mujeres urbanas – ACP 
Elaborado por: Autoras 
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Tabla35  Matriz de correlación primera corrida ACP mujeres urbanas.  EUT - diciembre 
2007 
 
Fuente: Resultados primera corrida mujeres urbanas– ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
En la matriz de correlaciones (tabla 35) se visualiza una baja correlación entre las variables.  
Apenas dos ligeramente sobrepasan el 40% en una relación negativa, es decir que en tanto las 
mujeres incrementan el tiempo de chatear o jugar en computadora, disminuyen el tiempo que 
podrían dedicar a de lectura. 
 
Histograma 5Factores conformados primera corrida ACP mujeres urbanas.  EUT -  
diciembre 2007 
 
Fuente: Resultados primera corrida mujeres urbanas – ACP 
Elaborado por: Autoras 
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En el histograma cinco se observa que la inercia de las variables correspondientes al tiempo 
promedio en actividades de tiempo libre  está explicada en un 77%  en el noveno factor,  lo que 
indica que existe poca correlación entre variables. 
 
Tabla36  Resumen estadístico de las variables primera corrida ACP mujeres urbanas.  EUT - 
diciembre 2007 
 
Fuente: Resultados primera corrida mujeres urbanas – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
En la tabla 36 se observa que las mujeres en el sector urbano dedican aproximadamente 10 horas de 
su tiempo libre a ver_tv.  Otra actividad que da cuenta de un promedio mayor es el hospedarse en 
otra vivienda por más de un día se registra aproximadamente 17 horas a la semana.  Al igual que 
los hombres, también dedican tiempo a las actividades recreativas con la familia y el tiempo es 
aproximadamente ocho horas a la semana.  También dedican tiempo a descansar y lo hacen por 
siete horas semanales. 
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Tabla37  Contribución de las variables a los cinco primeros factores primera corrida ACP 
mujeres urbanas- EUT - diciembre 2007 
 
Fuente: Resultados primera corrida mujeres urbanas – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
La contribución de las variables a los factores en la primera corrida de  mujeres del área urbana es 
igualmente mínima a la corrida de los hombres, tal es así que al primer factor con 
aproximadamente un 54% aportan las variables  compu_chat (actividades de chateo y 
computación)  y descan_rad. (Solo descansar o escuchar música).  Para el segundo  factor las 
variables cine_cantina (ir al cine, cantinas, bares, entre otros), jugar_casa (juegos en el hogar) y 
leer son las actividades que aportan con alrededor de un 50%.  Claramente se puede observar que 
no existe una óptima correlación entre las variables. 
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Tabla38  Contribución y cosenos de los individuos a los cinco primeros factores, primera 
corrida ACP mujeres urbanas 
 
Fuente: Resultados primera corrida mujeres urbanas – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
En la tabla 38 se observa la contribución de cada una de las mujeres a los cinco primeros factores 
de acuerdo a sus edades simples. 
 
 
FACTOR SCORES, CONTRIBUTIONS AND SQUARED COSINES OF CASES 
AXES  1 TO  5 
+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
|                 CASES                 |       FACTOR SCORES           |      CONTRIBUTIONS       |     SQUARED COSINES      | 
|---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------| 
| IDENTIFIER             REL.WT.  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  | 
+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
| UMu12                     1.45   6.53 |  1.61  0.80 -0.43 -0.19 -0.27 |  1.2  0.5  0.2  0.0  0.1 | 0.40 0.10 0.03 0.01 0.01 | 
| UMu13                     1.45   8.85 |  0.36  0.19 -0.02  0.26 -1.65 |  0.1  0.0  0.0  0.1  3.1 | 0.01 0.00 0.00 0.01 0.31 | 
| UMu14                     1.45   7.76 |  1.46  0.23 -0.43 -0.87 -1.73 |  1.0  0.0  0.2  0.7  3.4 | 0.27 0.01 0.02 0.10 0.38 | 
| UMu15                     1.45   8.42 |  0.67  1.25 -0.66  0.41 -2.11 |  0.2  1.2  0.4  0.2  5.0 | 0.05 0.19 0.05 0.02 0.53 | 
| UMu16                     1.45   9.44 |  0.33  0.42  0.36 -0.97 -1.66 |  0.1  0.1  0.1  0.9  3.1 | 0.01 0.02 0.01 0.10 0.29 | 
| UMu17                     1.45  10.14 |  0.82  0.82  0.18 -0.29 -2.32 |  0.3  0.5  0.0  0.1  6.0 | 0.07 0.07 0.00 0.01 0.53 | 
| UMu18                     1.45   7.67 |  0.37  0.41  0.63 -0.19 -2.09 |  0.1  0.1  0.4  0.0  4.9 | 0.02 0.02 0.05 0.00 0.57 | 
| UMu19                     1.45  11.81 |  1.44  1.48 -0.72  1.19 -1.59 |  1.0  1.7  0.5  1.4  2.9 | 0.17 0.19 0.04 0.12 0.21 | 
| UMu20                     1.45   9.05 |  1.33  1.37  0.06  0.48 -1.55 |  0.9  1.5  0.0  0.2  2.7 | 0.20 0.21 0.00 0.03 0.26 | 
| UMu21                     1.45   4.78 |  1.28  0.58  0.15 -0.04 -0.63 |  0.8  0.3  0.0  0.0  0.4 | 0.34 0.07 0.00 0.00 0.08 | 
| UMu22                     1.45  15.47 |  1.79  1.00 -0.37 -2.07 -1.67 |  1.5  0.8  0.1  4.1  3.2 | 0.21 0.06 0.01 0.28 0.18 | 
| UMu23                     1.45   6.36 |  1.47 -0.45 -0.96  0.83 -0.46 |  1.0  0.2  0.8  0.7  0.2 | 0.34 0.03 0.15 0.11 0.03 | 
| UMu24                     1.45   7.38 |  0.93  1.23  0.17 -0.43 -1.63 |  0.4  1.2  0.0  0.2  3.0 | 0.12 0.21 0.00 0.03 0.36 | 
| UMu25                     1.45   3.35 |  0.90  0.60  0.19 -0.32 -0.44 |  0.4  0.3  0.0  0.1  0.2 | 0.24 0.11 0.01 0.03 0.06 | 
| UMu26                     1.45   4.88 |  0.29  0.70  1.11  1.24 -0.11 |  0.0  0.4  1.1  1.5  0.0 | 0.02 0.10 0.25 0.31 0.00 | 
| UMu27                     1.45   5.19 |  0.77  0.39  0.69  0.10  0.28 |  0.3  0.1  0.4  0.0  0.1 | 0.11 0.03 0.09 0.00 0.02 | 
| UMu28                     1.45   3.67 |  0.97 -0.46  0.18  0.57 -0.02 |  0.4  0.2  0.0  0.3  0.0 | 0.25 0.06 0.01 0.09 0.00 | 
| UMu29                     1.45   6.49 |  0.57 -0.42  0.18 -0.54  0.35 |  0.2  0.1  0.0  0.3  0.1 | 0.05 0.03 0.00 0.05 0.02 | 
| UMu30                     1.45   5.73 |  1.09 -0.70  0.14 -0.47  0.20 |  0.6  0.4  0.0  0.2  0.0 | 0.21 0.09 0.00 0.04 0.01 | 
| UMu31                     1.45  10.64 |  0.46  0.24 -0.45  2.09  0.52 |  0.1  0.0  0.2  4.2  0.3 | 0.02 0.01 0.02 0.41 0.03 | 
| UMu32                     1.45   7.18 |  1.69 -0.45  0.04  0.03  0.61 |  1.4  0.2  0.0  0.0  0.4 | 0.40 0.03 0.00 0.00 0.05 | 
| UMu33                     1.45   5.42 |  0.91 -0.03  0.87 -0.60  1.16 |  0.4  0.0  0.7  0.4  1.5 | 0.15 0.00 0.14 0.07 0.25 | 
| UMu34                     1.45   6.57 |  1.26 -0.05 -1.01 -0.62  0.47 |  0.8  0.0  0.9  0.4  0.2 | 0.24 0.00 0.15 0.06 0.03 | 
| UMu35                     1.45   3.03 |  0.88  0.58  0.26 -0.74  0.49 |  0.4  0.3  0.1  0.5  0.3 | 0.26 0.11 0.02 0.18 0.08 | 
| UMu36                     1.45   6.64 |  0.86 -0.20  0.66 -0.08  1.24 |  0.4  0.0  0.4  0.0  1.7 | 0.11 0.01 0.07 0.00 0.23 | 
| UMu37                     1.45   6.64 |  1.35  0.35  0.38 -0.13 -0.26 |  0.9  0.1  0.1  0.0  0.1 | 0.28 0.02 0.02 0.00 0.01 | 
| UMu38                     1.45   6.21 |  0.69 -0.74  0.19  0.06  0.92 |  0.2  0.4  0.0  0.0  1.0 | 0.08 0.09 0.01 0.00 0.14 | 
| UMu39                     1.45   9.37 |  1.11 -0.88  0.13  0.12  2.00 |  0.6  0.6  0.0  0.0  4.5 | 0.13 0.08 0.00 0.00 0.43 | 
| UMu40                     1.45   8.08 |  1.60 -1.07  0.09  0.13  1.10 |  1.2  0.9  0.0  0.0  1.4 | 0.32 0.14 0.00 0.00 0.15 | 
| UMu41                     1.45  13.74 |  0.68  0.72 -2.15  0.69  0.98 |  0.2  0.4  4.2  0.5  1.1 | 0.03 0.04 0.34 0.04 0.07 | 
| UMu42                     1.45  10.72 |  0.72 -0.70  0.13 -1.76 -0.72 |  0.2  0.4  0.0  3.0  0.6 | 0.05 0.05 0.00 0.29 0.05 | 
| UMu43                     1.45   6.42 |  0.97 -0.18  0.55  0.04  0.62 |  0.5  0.0  0.3  0.0  0.4 | 0.15 0.01 0.05 0.00 0.06 | 
| UMu44                     1.45  17.30 |  2.34  0.09 -0.04 -2.05  0.50 |  2.6  0.0  0.0  4.1  0.3 | 0.32 0.00 0.00 0.24 0.01 | 
| UMu45                     1.45   6.73 |  0.24 -0.43  0.99  0.07  1.28 |  0.0  0.1  0.9  0.0  1.8 | 0.01 0.03 0.15 0.00 0.24 | 
| UMu46                     1.45   6.73 |  0.20  0.70  1.16  1.17  0.32 |  0.0  0.4  1.2  1.3  0.1 | 0.01 0.07 0.20 0.20 0.01 | 
| UMu47                     1.45   4.88 |  0.54 -0.61  0.34  0.63  0.32 |  0.1  0.3  0.1  0.4  0.1 | 0.06 0.08 0.02 0.08 0.02 | 
| UMu48                     1.45   7.77 |  1.26 -1.15 -0.29 -0.16  1.13 |  0.8  1.0  0.1  0.0  1.4 | 0.20 0.17 0.01 0.00 0.16 | 
| UMu49                     1.45  26.99 |  1.04 -0.57 -0.80  3.11  1.48 |  0.5  0.3  0.6  9.4  2.5 | 0.04 0.01 0.02 0.36 0.08 | 
| UMu50                     1.45   9.33 |  1.97 -0.99  0.38 -0.56  0.67 |  1.9  0.8  0.1  0.3  0.5 | 0.41 0.11 0.02 0.03 0.05 | 
| UMu51                     1.45  18.51 |  2.31 -0.95  1.06 -1.06  0.10 |  2.5  0.7  1.0  1.1  0.0 | 0.29 0.05 0.06 0.06 0.00 | 
| UMu52                     1.45  20.92 |  1.00 -1.12 -0.56  2.63  0.94 |  0.5  1.0  0.3  6.7  1.0 | 0.05 0.06 0.02 0.33 0.04 | 
| UMu53                     1.45   3.93 |  0.69 -1.09  0.25 -0.32  0.28 |  0.2  0.9  0.1  0.1  0.1 | 0.12 0.30 0.02 0.03 0.02 | 
| UMu54                     1.45   9.85 |  0.13 -0.38 -1.02 -1.82  0.49 |  0.0  0.1  0.9  3.2  0.3 | 0.00 0.01 0.11 0.34 0.02 | 
| UMu55                     1.45  16.48 |  0.22  1.87  1.05  0.91 -0.05 |  0.0  2.8  1.0  0.8  0.0 | 0.00 0.21 0.07 0.05 0.00 | 
| UMu56                     1.45   7.70 |  0.78  0.49 -0.01  0.53 -1.08 |  0.3  0.2  0.0  0.3  1.3 | 0.08 0.03 0.00 0.04 0.15 | 
| UMu57                     1.45  19.63 |  0.38 -0.35 -1.63 -0.48  1.71 |  0.1  0.1  2.4  0.2  3.3 | 0.01 0.01 0.13 0.01 0.15 | 
| UMu58                     1.45  16.25 | -0.93  0.09 -1.09 -0.16  1.71 |  0.4  0.0  1.1  0.0  3.3 | 0.05 0.00 0.07 0.00 0.18 | 
| UMu59                     1.45  26.21 |  0.22  0.94 -2.38 -2.24 -1.64 |  0.0  0.7  5.1  4.8  3.0 | 0.00 0.03 0.22 0.19 0.10 | 
| UMu60                     1.45  17.90 | -0.38  1.35  0.61 -0.82  1.75 |  0.1  1.4  0.3  0.7  3.4 | 0.01 0.10 0.02 0.04 0.17 | 
| UMu61                     1.45  13.02 |  1.11 -0.52  0.39  0.07 -0.03 |  0.6  0.2  0.1  0.0  0.0 | 0.10 0.02 0.01 0.00 0.00 | 
| UMu62                     1.45  13.85 | -0.73 -2.14  0.36  0.37  0.20 |  0.3  3.6  0.1  0.1  0.0 | 0.04 0.33 0.01 0.01 0.00 | 
| UMu63                     1.45  12.96 | -0.28  0.49 -0.68  0.94 -0.70 |  0.0  0.2  0.4  0.9  0.5 | 0.01 0.02 0.04 0.07 0.04 | 
| UMu64                     1.45  24.09 | -1.15  1.85 -0.29 -0.18  1.10 |  0.6  2.7  0.1  0.0  1.4 | 0.05 0.14 0.00 0.00 0.05 | 
| UMu65                     1.45  17.81 | -0.48  1.32  0.45  2.06  1.17 |  0.1  1.4  0.2  4.1  1.5 | 0.01 0.10 0.01 0.24 0.08 | 
| UMu66                     1.45  59.08 | -2.67  3.45  2.11 -0.52  2.04 |  3.4  9.4  4.0  0.3  4.7 | 0.12 0.20 0.08 0.00 0.07 | 
| UMu67                     1.45  14.94 | -2.46 -1.77  0.41 -0.44  0.65 |  2.9  2.5  0.1  0.2  0.5 | 0.41 0.21 0.01 0.01 0.03 | 
| UMu68                     1.45  40.82 | -2.44 -1.21  0.38 -4.60 -0.11 |  2.9  1.2  0.1 20.5  0.0 | 0.15 0.04 0.00 0.52 0.00 | 
| UMu69                     1.45  27.40 | -2.19  0.34  1.79  0.13  0.50 |  2.3  0.1  2.9  0.0  0.3 | 0.18 0.00 0.12 0.00 0.01 | 
| UMu70                     1.45  65.41 | -1.28 -3.49 -6.57  0.90 -0.28 |  0.8  9.6 38.7  0.8  0.1 | 0.02 0.19 0.66 0.01 0.00 | 
| UMu71                     1.45  71.17 | -6.36  1.10 -1.27 -2.13  1.02 | 19.4  0.9  1.5  4.4  1.2 | 0.57 0.02 0.02 0.06 0.01 | 
| UMu72                     1.45  62.37 | -3.06  3.44 -1.91 -0.46  1.31 |  4.5  9.3  3.3  0.2  1.9 | 0.15 0.19 0.06 0.00 0.03 | 
| UMu73                     1.45  26.25 | -2.75 -0.45 -0.79  2.25 -1.73 |  3.6  0.2  0.6  4.9  3.4 | 0.29 0.01 0.02 0.19 0.11 | 
| UMu74                     1.45  39.63 | -2.83 -0.66 -0.35  1.94 -0.40 |  3.9  0.3  0.1  3.7  0.2 | 0.20 0.01 0.00 0.10 0.00 | 
| UMu75                     1.45  31.51 | -1.56  2.41  0.31 -0.10  0.38 |  1.2  4.6  0.1  0.0  0.2 | 0.08 0.19 0.00 0.00 0.00 | 
| UMu76                     1.45  37.86 | -4.23 -3.37  0.50 -0.97 -0.78 |  8.6  9.0  0.2  0.9  0.7 | 0.47 0.30 0.01 0.02 0.02 | 
| UMu77                     1.45  31.37 | -0.02 -3.28  3.16  0.08  0.37 |  0.0  8.5  8.9  0.0  0.2 | 0.00 0.34 0.32 0.00 0.00 | 
| UMu78                     1.45  33.78 | -2.75 -3.74  1.92  0.08 -1.65 |  3.6 11.0  3.3  0.0  3.1 | 0.22 0.41 0.11 0.00 0.08 | 
| UMu79                     1.45  41.17 | -3.50  0.00  2.99  2.07 -2.01 |  5.9  0.0  8.0  4.1  4.5 | 0.30 0.00 0.22 0.10 0.10 | 
| UMu80                     1.45  27.75 | -4.02  1.32 -1.06  1.20 -1.00 |  7.7  1.4  1.0  1.4  1.1 | 0.58 0.06 0.04 0.05 0.04 | 
+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
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Gráfico 28   Plano factorial, cuarta corrida ACP mujeres urbanas.  EUT - Diciembre 2007 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida mujeres urbano – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
El gráfico 28muestra el plano factorial  de las variables y las mujeres urbana en la cuarta corrida.  
Se observa que ya no existen actividades próximas al punto de origen y las que se plasman están 
más cercanas al borde del círculo lo que indica una mejor  representación de la información.  
Adicionalmente se observa que las variables leer,comp_chat,natural_famili, ver_ tv entre otras, son 
las que más aportan a los factores y son los individuos mayores de 50 años quienes realizan estas 
actividades a excepción de comp_chat que son los de menor edad. 
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Tabla39  Matriz de correlación cuarta corrida ACP mujeres urbanas.  EUT - diciembre 2007 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida mujeres urbanas – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
En la matriz de correlaciones de la cuarta corrida de las mujeres urbanas  se observa que la 
actividad C3 (leer) está ligeramente correlacionada positivamente en un 37% con C5 (descansar o 
solo escuchar música).  En los mismos términos se encuentra relacionada con C10 (meditar, rezar) 
alcanzando una correlación del 45%.  Adicionalmente se puede observar que, independientemente 
de las variables resultantes de esta última corrida, ninguna alcanza una relación lo suficientemente 
robusta que supere el 70% u 80%. 
 
Histograma 6Factores conformados cuarta corrida ACP mujeres urbanas-  EUT - diciembre 
2007 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida mujeres urbano – ACP 
Elaborado por: Autoras 
De acuerdo al histograma de la cuarta corrida de mujeres urbanas (ver Histograma 6) se observa 
que la inercia esta explicada en los cuatro primeros factores con aproximadamente un 76%, lo que 
indica que la correlación entre variables es mayor que en la primera corrida. 
 
 
 
HISTOGRAM OF THE FIRST   8 EIGENVALUES 
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
| NUMBER | EIGENVALUE | PERCENTAGE  |  CUMULATED  |                                                                                  | 
|        |            |             |  PERCENTAGE |                                                                                  | 
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
|    1   |   2.8150   |     35.19   |     35.19   | ******************************************************************************** | 
|    2   |   1.2247   |     15.31   |     50.50   | ***********************************                                              | 
|    3   |   1.1379   |     14.22   |     64.72   | *********************************                                                | 
|    4   |   0.8900   |     11.13   |     75.84   | **************************                                                       | 
|    5   |   0.6641   |      8.30   |     84.15   | *******************                                                              | 
|    6   |   0.6172   |      7.71   |     91.86   | ******************                                                               | 
|    7   |   0.3568   |      4.46   |     96.32   | ***********                                                                      | 
|    8   |   0.2943   |      3.68   |    100.00   | *********                                                                        | 
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
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Tabla40 Resumen estadístico, variables de la cuarta corrida ACP mujeres urbanas.  EUT - 
diciembre 2007 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida mujeres urbanas – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
En la tabla 40, se describen los datos estadísticos de las variables que tienen mayor correlación 
entre si y que aportan de mejor manera a cada uno de los factores.  Se tiene ver_tv (tiempo 
exclusivo de ver televisión) con aproximadamente 10 horas 30 minutos y descan_rad (tiempo de 
descanso o de escuchar radio exclusivamente) con siete horas semanales, de lunes a domingo. 
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Tabla41Contribución de las variables a los cinco primeros factores cuarta corrida ACP 
mujeres urbanas 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida mujeres urbano – ACP 
Elaborado por: Autora 
 
 
La correlación de las variables con los cinco primeros factores se determina que las mujeres en el 
sector urbano contribuyen con el 72% a la medit_reza, seguido con el 66% a la variable 
descan_rad. 
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Tabla42Contribución y cosenos de los individuos a los cinco primeros factores cuarta corrida 
ACP mujeres urbanas 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida mujeres urbano – ACP 
Elaborado por: Autoras 
La tabla 42 indica la participación de cada una de las mujeres urbanas en edades simples en cada 
uno de los primeros cinco factores. 
FACTOR SCORES, CONTRIBUTIONS AND SQUARED COSINES OF CASES 
AXES  1 TO  5 
+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
|                 CASES                 |       FACTOR SCORES           |      CONTRIBUTIONS       |     SQUARED COSINES      | 
|---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------| 
| IDENTIFIER             REL.WT.  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  | 
+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
| UMu12                     1.45   3.35 | -1.53  0.13 -0.58  0.38 -0.42 |  1.2  0.0  0.4  0.2  0.4 | 0.70 0.01 0.10 0.04 0.05 | 
| UMu13                     1.45   6.18 | -0.20  0.91 -1.51  1.39 -0.34 |  0.0  1.0  2.9  3.1  0.3 | 0.01 0.13 0.37 0.31 0.02 | 
| UMu14                     1.45   3.22 | -1.13  0.13 -1.09  0.65  0.53 |  0.7  0.0  1.5  0.7  0.6 | 0.39 0.01 0.37 0.13 0.09 | 
| UMu15                     1.45   5.45 | -0.34  1.27 -1.54  0.99  0.40 |  0.1  1.9  3.0  1.6  0.3 | 0.02 0.30 0.44 0.18 0.03 | 
| UMu16                     1.45   3.38 | -0.13  0.70 -0.99  0.44  0.97 |  0.0  0.6  1.3  0.3  2.0 | 0.01 0.15 0.29 0.06 0.28 | 
| UMu17                     1.45   6.06 | -0.73  0.86 -1.50  1.55  0.12 |  0.3  0.9  2.9  3.9  0.0 | 0.09 0.12 0.37 0.40 0.00 | 
| UMu18                     1.45   4.11 | -0.09  0.35 -1.45  0.97  0.94 |  0.0  0.1  2.7  1.5  1.9 | 0.00 0.03 0.51 0.23 0.22 | 
| UMu19                     1.45   3.54 | -1.14  0.18 -0.82  1.15  0.35 |  0.7  0.0  0.8  2.2  0.3 | 0.37 0.01 0.19 0.38 0.04 | 
| UMu20                     1.45   5.89 | -1.33  0.94 -1.13  1.26  0.01 |  0.9  1.0  1.6  2.6  0.0 | 0.30 0.15 0.22 0.27 0.00 | 
| UMu21                     1.45   3.58 | -1.27  0.99 -0.39  0.70 -0.19 |  0.8  1.2  0.2  0.8  0.1 | 0.45 0.27 0.04 0.14 0.01 | 
| UMu22                     1.45   3.66 | -1.63  0.00 -0.30  0.65 -0.28 |  1.4  0.0  0.1  0.7  0.2 | 0.72 0.00 0.02 0.12 0.02 | 
| UMu23                     1.45   3.05 | -1.06 -1.06 -0.68  0.17  0.42 |  0.6  1.3  0.6  0.0  0.4 | 0.37 0.37 0.15 0.01 0.06 | 
| UMu24                     1.45   3.01 | -0.67  0.63 -0.38  0.91 -0.78 |  0.2  0.5  0.2  1.4  1.3 | 0.15 0.13 0.05 0.28 0.20 | 
| UMu25                     1.45   2.65 | -0.94  0.52 -0.23  1.04 -0.09 |  0.5  0.3  0.1  1.8  0.0 | 0.33 0.10 0.02 0.41 0.00 | 
| UMu26                     1.45   1.50 | -0.50  0.89 -0.44  0.32  0.18 |  0.1  0.9  0.2  0.2  0.1 | 0.17 0.53 0.13 0.07 0.02 | 
| UMu27                     1.45   1.67 | -0.78 -0.35  0.68 -0.14 -0.43 |  0.3  0.1  0.6  0.0  0.4 | 0.37 0.07 0.28 0.01 0.11 | 
| UMu28                     1.45   2.10 | -1.08 -0.45 -0.44  0.25  0.18 |  0.6  0.2  0.2  0.1  0.1 | 0.56 0.10 0.09 0.03 0.02 | 
| UMu29                     1.45   1.98 | -0.29  0.01  0.50  0.41  0.76 |  0.0  0.0  0.3  0.3  1.3 | 0.04 0.00 0.13 0.08 0.29 | 
| UMu30                     1.45   2.65 | -1.26 -0.28 -0.05  0.50 -0.05 |  0.8  0.1  0.0  0.4  0.0 | 0.60 0.03 0.00 0.10 0.00 | 
| UMu31                     1.45   1.96 | -0.25  0.46  0.41 -0.32  0.93 |  0.0  0.2  0.2  0.2  1.9 | 0.03 0.11 0.08 0.05 0.44 | 
| UMu32                     1.45   5.21 | -1.91 -0.62 -0.14 -0.18 -0.01 |  1.9  0.5  0.0  0.1  0.0 | 0.70 0.07 0.00 0.01 0.00 | 
| UMu33                     1.45   3.92 | -1.04  0.02  1.09 -0.19 -0.48 |  0.6  0.0  1.5  0.1  0.5 | 0.27 0.00 0.30 0.01 0.06 | 
| UMu34                     1.45   3.67 | -1.08 -0.34  0.75  0.00 -0.84 |  0.6  0.1  0.7  0.0  1.5 | 0.32 0.03 0.15 0.00 0.19 | 
| UMu35                     1.45   1.79 | -0.86  0.33  0.79  0.10 -0.41 |  0.4  0.1  0.8  0.0  0.4 | 0.41 0.06 0.35 0.01 0.09 | 
| UMu36                     1.45   5.28 | -0.99  0.71  0.80 -1.06 -0.18 |  0.5  0.6  0.8  1.8  0.1 | 0.19 0.09 0.12 0.21 0.01 | 
| UMu37                     1.45   3.17 | -1.48 -0.23 -0.23 -0.17  0.37 |  1.1  0.1  0.1  0.0  0.3 | 0.69 0.02 0.02 0.01 0.04 | 
| UMu38                     1.45   3.81 | -0.96 -1.34  0.73 -0.16  0.18 |  0.5  2.1  0.7  0.0  0.1 | 0.24 0.47 0.14 0.01 0.01 | 
| UMu39                     1.45   5.14 | -1.44 -1.25  0.73 -0.68 -0.30 |  1.1  1.9  0.7  0.7  0.2 | 0.40 0.31 0.10 0.09 0.02 | 
| UMu40                     1.45   6.34 | -1.49 -0.82  0.89 -1.34 -0.76 |  1.1  0.8  1.0  2.9  1.3 | 0.35 0.11 0.12 0.28 0.09 | 
| UMu41                     1.45   3.15 | -0.61  0.63  0.49 -0.68 -0.84 |  0.2  0.5  0.3  0.8  1.6 | 0.12 0.13 0.08 0.15 0.23 | 
| UMu42                     1.45   1.84 | -0.52  0.29 -0.06 -0.08 -0.89 |  0.1  0.1  0.0  0.0  1.7 | 0.14 0.04 0.00 0.00 0.43 | 
| UMu43                     1.45   4.59 | -1.03  0.53  0.31 -0.14 -0.87 |  0.5  0.3  0.1  0.0  1.6 | 0.23 0.06 0.02 0.00 0.16 | 
| UMu44                     1.45   7.41 | -2.21 -0.68  0.55  0.33 -0.13 |  2.5  0.6  0.4  0.2  0.0 | 0.66 0.06 0.04 0.01 0.00 | 
| UMu45                     1.45   2.16 | -0.41  0.71  0.64 -0.64 -0.73 |  0.1  0.6  0.5  0.7  1.2 | 0.08 0.23 0.19 0.19 0.25 | 
| UMu46                     1.45   1.62 | -0.29 -0.06  0.29 -0.21  0.33 |  0.0  0.0  0.1  0.1  0.2 | 0.05 0.00 0.05 0.03 0.07 | 
| UMu47                     1.45   2.47 | -0.79 -0.60  0.01  0.76  0.20 |  0.3  0.4  0.0  0.9  0.1 | 0.25 0.15 0.00 0.23 0.02 | 
| UMu48                     1.45   4.62 | -1.16 -1.05  1.21 -0.25  0.25 |  0.7  1.3  1.9  0.1  0.1 | 0.29 0.24 0.31 0.01 0.01 | 
| UMu49                     1.45   7.17 | -0.94  0.29  0.07 -1.83  1.33 |  0.5  0.1  0.0  5.5  3.9 | 0.12 0.01 0.00 0.47 0.25 | 
| UMu50                     1.45   5.33 | -1.83 -0.57  0.49 -0.95 -0.42 |  1.7  0.4  0.3  1.5  0.4 | 0.63 0.06 0.05 0.17 0.03 | 
| UMu51                     1.45  12.16 | -2.76  0.14  0.42  0.80 -0.32 |  3.9  0.0  0.2  1.0  0.2 | 0.63 0.00 0.01 0.05 0.01 | 
| UMu52                     1.45   1.80 | -0.92 -0.36  0.16 -0.21 -0.19 |  0.4  0.2  0.0  0.1  0.1 | 0.47 0.07 0.02 0.03 0.02 | 
| UMu53                     1.45   1.58 | -0.73 -0.57  0.15  0.36 -0.04 |  0.3  0.4  0.0  0.2  0.0 | 0.33 0.21 0.01 0.08 0.00 | 
| UMu54                     1.45   2.40 | -0.03  0.23  0.98 -0.48 -0.59 |  0.0  0.1  1.2  0.4  0.8 | 0.00 0.02 0.40 0.10 0.14 | 
| UMu55                     1.45   9.13 | -0.10  1.91  0.01 -1.68  1.23 |  0.0  4.3  0.0  4.6  3.3 | 0.00 0.40 0.00 0.31 0.17 | 
| UMu56                     1.45   3.35 | -0.61 -0.43 -0.66  0.71 -0.02 |  0.2  0.2  0.6  0.8  0.0 | 0.11 0.06 0.13 0.15 0.00 | 
| UMu57                     1.45   3.55 |  0.28 -0.59  1.64 -0.38  0.37 |  0.0  0.4  3.4  0.2  0.3 | 0.02 0.10 0.75 0.04 0.04 | 
| UMu58                     1.45   8.09 |  0.50 -1.60  0.81 -0.68 -0.42 |  0.1  3.0  0.8  0.8  0.4 | 0.03 0.32 0.08 0.06 0.02 | 
| UMu59                     1.45   1.48 |  0.66 -0.37  0.17  0.11 -0.03 |  0.2  0.2  0.0  0.0  0.0 | 0.29 0.09 0.02 0.01 0.00 | 
| UMu60                     1.45  12.26 | -0.03  1.42  1.52  0.34 -1.92 |  0.0  2.4  2.9  0.2  8.0 | 0.00 0.16 0.19 0.01 0.30 | 
| UMu61                     1.45   3.19 | -1.17 -0.43  0.10  0.71  0.09 |  0.7  0.2  0.0  0.8  0.0 | 0.43 0.06 0.00 0.16 0.00 | 
| UMu62                     1.45   4.92 |  0.86 -1.00 -0.06 -1.08 -0.46 |  0.4  1.2  0.0  1.9  0.5 | 0.15 0.20 0.00 0.24 0.04 | 
| UMu63                     1.45   1.26 |  0.13  0.48 -0.31 -0.18 -0.73 |  0.0  0.3  0.1  0.1  1.1 | 0.01 0.19 0.08 0.03 0.42 | 
| UMu64                     1.45  17.81 |  0.79  2.79  0.31 -0.32  0.95 |  0.3  9.2  0.1  0.2  2.0 | 0.03 0.44 0.01 0.01 0.05 | 
| UMu65                     1.45   8.09 |  0.55  0.95 -0.42 -1.63  1.98 |  0.2  1.1  0.2  4.3  8.6 | 0.04 0.11 0.02 0.33 0.48 | 
| UMu66                     1.45  14.86 |  2.16 -0.50  2.63  0.47 -0.30 |  2.4  0.3  8.8  0.4  0.2 | 0.31 0.02 0.46 0.01 0.01 | 
| UMu67                     1.45  10.65 |  2.22 -1.95  0.88 -0.19 -0.06 |  2.5  4.5  1.0  0.1  0.0 | 0.46 0.36 0.07 0.00 0.00 | 
| UMu68                     1.45  14.84 |  2.93 -0.95  1.94 -0.01 -1.00 |  4.4  1.1  4.8  0.0  2.2 | 0.58 0.06 0.25 0.00 0.07 | 
| UMu69                     1.45  20.81 |  2.03  2.10  1.11 -1.97  2.30 |  2.1  5.2  1.6  6.3 11.5 | 0.20 0.21 0.06 0.19 0.25 | 
| UMu70                     1.45  28.57 |  2.32 -3.72 -1.73  0.97  1.06 |  2.8 16.3  3.8  1.5  2.5 | 0.19 0.48 0.10 0.03 0.04 | 
| UMu71                     1.45  56.40 |  5.71  2.26  3.34  2.41  0.34 | 16.8  6.1 14.2  9.4  0.2 | 0.58 0.09 0.20 0.10 0.00 | 
| UMu72                     1.45   6.04 |  1.72  0.12  0.27  0.78  0.56 |  1.5  0.0  0.1  1.0  0.7 | 0.49 0.00 0.01 0.10 0.05 | 
| UMu73                     1.45  18.14 |  2.68 -0.48 -1.96  0.34 -0.97 |  3.7  0.3  4.9  0.2  2.1 | 0.40 0.01 0.21 0.01 0.05 | 
| UMu74                     1.45  31.47 |  2.60 -0.11 -2.62 -3.50 -2.09 |  3.5  0.0  8.8 20.0  9.5 | 0.21 0.00 0.22 0.39 0.14 | 
| UMu75                     1.45   6.38 |  1.39 -0.24 -0.77 -0.32  1.28 |  1.0  0.1  0.8  0.2  3.6 | 0.30 0.01 0.09 0.02 0.26 | 
| UMu76                     1.45  26.42 |  4.22 -2.16 -0.03  1.35  0.52 |  9.2  5.5  0.0  3.0  0.6 | 0.68 0.18 0.00 0.07 0.01 | 
| UMu77                     1.45   6.34 | -0.56 -0.62 -0.50 -1.51  1.65 |  0.2  0.5  0.3  3.7  6.0 | 0.05 0.06 0.04 0.36 0.43 | 
| UMu78                     1.45  19.55 |  3.02 -2.52 -1.39 -0.52  0.20 |  4.7  7.5  2.5  0.4  0.1 | 0.47 0.33 0.10 0.01 0.00 | 
| UMu79                     1.45  29.88 |  3.18  2.52 -2.44 -0.72 -1.99 |  5.2  7.5  7.6  0.8  8.6 | 0.34 0.21 0.20 0.02 0.13 | 
| UMu80                     1.45  22.89 |  4.32  0.91 -1.01  0.11 -0.41 |  9.6  1.0  1.3  0.0  0.4 | 0.81 0.04 0.04 0.00 0.01 | 
+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
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3.4. Tipología de actividades desarrolladas, según sexo y edades simples en área 
geográfica rural 
 
En esta parte del estudio y con la finalidad de completar el análisis según área geográfica, se 
procesó la información de la población en el área rural, obteniendo los siguientes resultados: 
 
Gráfico 29Primer ACP población rural por actividades de tiempo libre, según sexo y edades 
simples.  EUT - diciembre 2007 
 
Fuente: EUT, diciembre 2007 – INEC 
Elaboración: Autoras 
 
 
Al igual que en el área urbana, las actividades referentes a reuniones sociales, cursos de motivación 
personal, paseos con la familia a medios de la naturaleza y la lectura no son las más predilectas de 
las personas en el área rural y menos aún aquellas actividades relacionadas con el arte y la cultura. 
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Tabla43   Matriz de correlación primera corrida ACP población rural por actividades de 
tiempo libre, según sexo y edades simples.  EUT -  diciembre 2007 
 
Fuente: Resultados primera corrida rural – ACP 
Elaboración: Autoras 
 
 
Al igual que en la primera corrida de ACP de la población urbana, tampoco existe una correlación 
lo suficientemente fuerte como para estructurar factores con la población rural y, según el 
histograma 7, los factores están explicados en un 76% aproximadamente en el 10mo factor. 
 
Con este procedimiento lo que se concluye es que efectivamente trabajar con individuos 
caracterizados únicamente por área, sexo y edades simples complica el procesamiento ya que es 
claro que existen actividades propias de las edades de las personas y el ciclo de vida en el que se 
encontraban (grupos etarios) al momento de la entrevista, si tenían ocupación en el mercado 
laboral, si tenían ingresos propios o no y alguna otras características socioeconómicas.  
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Histograma 7Factores conformados primera corrida área rural.  EUT - diciembre 2007 
 
Fuente: Resultados primera corrida rural – ACP 
Elaboración: Autoras 
 
 
Con la finalidad de establecer los factores que den cuenta de las posibles agrupaciones de 
actividades a las que dedican tiempo libre tanto hombres como mujeres en las áreas urbanas y 
rurales se procedió a descartar del procesamiento a aquellas actividades cuyo aporte no era lo 
suficientemente considerable para su construcción. 
 
En las siguientes corridas, no se consideraban a las variables cuyos aporte no alcanzaba al menos 
un 40% en la estructuración de los factores y aún con esa condición, no se logró definir factores 
que agrupen las actividades bajo el concepto del ACP. 
 
Por lo expuesto se decide procesar la información por los grupos etarios previamente establecidos 
en el presente estudio en el capítulo anterior. 
 
Cabe señalar que el tiempo dedicado a cada actividad relacionada al tiempo libre es el que utilizan 
las personas bajo el supuesto de que las realizan luego de cumplir con las actividades que 
demandan prioridades en sus vidas, tales como la ocupación en el mercado laboral para la 
generación de ingresos propios, los estudios para alcanzar mejores niveles de educación, las 
actividades de la reproducción social (amas de casa), entre otras.  
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Tabla 44Resumen estadístico, primera corrida ACP, población rural, EUT- diciembre 2007 
 
Fuente: Resultados primera corrida rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
En la tabla 44 se observa el resumen estadístico de la primera corrida del ACP de la población 
rural, donde se visualiza que la variable hospedaje es la actividad que más se realiza en el sector 
rural en el tiempo libre. 
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Tabla 45    Contribución de las variables a los cinco primeros factores en la primera corrida 
ACP, población rural, EUT Diciembre 2007 
 
 
Fuente: Resultados primera corrida rural - ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
La tabla 45 indica las contribuciones que realizan las variables a los cinco primeros factores de la 
primera corrida sobre los datos de la población del área rural.  Se observa que la mayor 
contribución al primer factor  con un 79% la realiza la variable descan_rad, seguida por deporte y 
medita_reza con aproximadamente  un 60%.  En el segundo factor  ver_tves la variable que aporta 
con un 67%,jugar_casa con un 63%.  De las 17 variables consideradas para este proceso, 
escasamente dos o tres aportan con más del 50% en la conformación de los factores.  Esto muestra 
una evidente ausencia de correlación entre las variables. 
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Tabla 46Contribución y cosenos de los individuos a los 5 primeros factores, primera corrida 
ACP, población rural 
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Fuente: Resultados primera corrida rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
Gráfico 30Plano de factores cuarta corrida ACP, población rural, EUT- diciembre-2007 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
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En el gráfico 30 se observa las seis actividades de mayor relevancia que realiza la población rural, 
se demuestran que participan en igual de condiciones para los factores y se encuentran muy bien 
representadas siendo estas: jugar_casa, ver_tv, deporte, convers_fono, descans_rad y medita-rezo. 
 
Tabla 47Matriz de correlación, cuarta corrida ACPpoblación rural. EUT- diciembre 2007 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
En la matriz 47se observa la correlación entre las variables y se observa que las mejor correlacionas 
son C2 y C17 que  corresponde a ver_tv con convers_fono. 
 
Histograma 8Factores conformados, cuarta corrida ACP, EUT -  diciembre 2007 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
Se observa que la inercia se encuentra explicada en el tercer factor con un porcentaje del 71%, lo 
que indica que las variables tienen una mejor correlación entre sí. 
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Tabla 48Resumen estadístico, cuarta corrida ACP.  Población rural, EUT- diciembre 2007 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
En la tabla 48 se observa el resumen estadístico de las actividades que  realiza la  población rural 
conforme disponen de tiempo libre. 
 
 
Tabla 49Contribución de las variables a los cinco primeros factores, cuarta corrida ACP, 
población rural 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
Se observa que las variables que más aportan al segundo factor esjugar_casa y ver_tv.  
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Tabla 50Contribución y cosenos de los individuos a los 5 primeros factores, cuarta corrida 
ACP población rural 
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Fuente: Resultados cuarta corrida ACP rural 
Elaborado por: Autoras 
 
3.4.1 Tipología de actividades desarrolladas, según edades imples y área rural de hombres. 
 
Las actividades en el área rural se desarrollan de manera diferente al área urbana, con mayor razón 
si se habla de hombres y mujeres, estas son diferentes por las actividades diarias que se realiza en 
cuanto a trabajo, costumbres y aúnmás en cuanto al tiempo libre. 
En el grafico 31 se observa la representación de las actividades que realizan los hombres en el área 
rural y los individuos que más aportan a cada factor de estudio. 
Gráfico 31Plano de factores primera corrida ACP hombres rural EUT- diciembre-2007 
 
Fuente: Resultados primera corrida hombres rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
+ 
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Tabla 51Matriz de correlación, primera corrida ACP  hombres rural, EUT- diciembre 2007 
 
Fuente: Resultados primera corrida hombres rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
En la matriz de correlaciones se observa que no hay suficiente correlación para estructurar los 
factores para el estudio, todos los valores son bajos. 
 
Histograma 9Factores conformados, primera corrida ACP, hombres rural EUT -  diciembre 
2007 
 
 
Fuente: Resultados primera corrida hombres rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
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Tabla 52 Resumen estadístico, primera corrida ACP  hombres rural, EUT- 
diciembre 2007 
 
Fuente: Resultados primera corrida hombres rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
En el resumen estadístico se indica el promedio de horas que los hombres en el área rural dedican a 
cada actividad en el tiempo libre.  Ver televisión, descansar y asistir a reuniones sociales son a las 
que más tiempo dedican.  En menos están el arte y cultura, computación y meditar rezar. 
 
Tabla 53Contribución de las variables a los 5 primeros factores, primera corrida ACP, 
hombres rural 
 
Fuente: Resultados primera corrida hombres rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
La tabla 53 demuestra la contribución de las variables a cada uno delos 5 primeros factores que 
conforman la población de hombres en el sector rural. 
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Tabla 54Contribución y cosenos de los individuos a los cinco primeros factores, primera corrida 
ACP, hombres rural 
 
Fuente: Resultados primera corrida hombres rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
Se observa la contribución de cada individuo a los cinco primeros factores y su correlación de 
acuerdo a su edad. 
 
FACTOR SCORES, CONTRIBUTIONS AND SQUARED COSINES OF CASES 
AXES  1 TO  5 
+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+---------------------- 
                 CASES                 |       FACTOR SCORES           |      CONTRIBUTIONS       |     SQUARED COSINES      
 |---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+---------------------- 
| IDENTIFIER         REL.WT.  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5   
+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+---------------------- 
| RH12                  1.45   8.00 |  1.06 -1.66  0.49 -0.53  0.10 |  0.5  1.9  0.2  0.3  0.0 | 0.14 0.34 0.03 0.04 0.00| 
| RH13                  1.45  23.58 |  0.54 -1.20  1.10  0.60  1.32 |  0.1  1.0  1.1  0.3  1.9 | 0.01 0.06 0.05 0.02 0.07| 
| RH14                  1.45   6.39 |  0.74 -0.14 -0.19 -0.33  0.66 |  0.3  0.0  0.0  0.1  0.5 | 0.09 0.00 0.01 0.02 0.07| 
| RH15                  1.45   9.92 |  0.26 -1.03  1.15  0.14  0.44 |  0.0  0.8  1.2  0.0  0.2 | 0.01 0.11 0.13 0.00 0.02| 
| RH16                  1.45   7.05 |  1.56 -0.28  0.20 -1.46  0.85 |  1.1  0.1  0.0  2.1  0.8 | 0.35 0.01 0.01 0.30 0.10| 
| RH17                  1.45   5.69 |  0.57 -0.47  0.78 -0.73  1.12 |  0.1  0.2  0.5  0.5  1.4 | 0.06 0.04 0.11 0.09 0.22| 
| RH18                  1.45   8.05 |  0.76 -0.46  0.48 -1.47  1.25 |  0.3  0.2  0.2  2.1  1.7 | 0.07 0.03 0.03 0.27 0.19| 
| RH19                  1.45   7.44 |  0.63  0.22 -0.66 -0.71 -0.57 |  0.2  0.0  0.4  0.5  0.4 | 0.05 0.01 0.06 0.07 0.04| 
| RH20                  1.45   4.08 |  0.91 -0.54 -0.01 -0.40 -0.22 |  0.4  0.2  0.0  0.2  0.1 | 0.20 0.07 0.00 0.04 0.01| 
| RH21                  1.45  10.73 |  1.02 -0.71  0.63 -2.12  0.72 |  0.5  0.4  0.4  4.4  0.6 | 0.10 0.05 0.04 0.42 0.05| 
| RH22                  1.45  10.52 |  1.29 -0.16  1.55 -0.41  0.91 |  0.8  0.0  2.1  0.2  0.9 | 0.16 0.00 0.23 0.02 0.08| 
| RH23                  1.45  12.97 |  1.99 -0.76  0.62 -1.85  1.52 |  1.8  0.4  0.3  3.3  2.6 | 0.30 0.04 0.03 0.26 0.18| 
| RH24                  1.45   7.20 |  1.21  0.26 -0.16 -1.87  0.00 |  0.7  0.0  0.0  3.4  0.0 | 0.20 0.01 0.00 0.48 0.00| 
| RH25                  1.45   3.45 |  0.42 -0.09 -0.41 -0.01  0.16 |  0.1  0.0  0.2  0.0  0.0 | 0.05 0.00 0.05 0.00 0.01| 
| RH26                  1.45   4.84 |  0.36  0.62  0.96  0.38  0.49 |  0.1  0.3  0.8  0.1  0.3 | 0.03 0.08 0.19 0.03 0.05| 
| RH27                  1.45   7.43 |  0.63  0.03  0.73 -0.65 -0.09 |  0.2  0.0  0.5  0.4  0.0 | 0.05 0.00 0.07 0.06 0.00| 
| RH28                  1.45   1.90 |  0.04 -0.01 -0.27 -0.70  0.40 |  0.0  0.0  0.1  0.5  0.2 | 0.00 0.00 0.04 0.26 0.09| 
| RH29                  1.45   5.18 |  1.01 -0.37 -0.54  0.06 -0.18 |  0.5  0.1  0.3  0.0  0.0 | 0.20 0.03 0.06 0.00 0.01| 
| RH30                  1.45   7.34 |  1.69  0.00 -0.01  0.59 -0.24 |  1.3  0.0  0.0  0.3  0.1 | 0.39 0.00 0.00 0.05 0.01| 
| RH31                  1.45  23.70 |  2.03 -0.07  1.69  0.20 -0.13 |  1.9  0.0  2.5  0.0  0.0 | 0.17 0.00 0.12 0.00 0.00| 
| RH32                  1.45  15.63 |  1.64 -0.92 -0.65 -1.76  1.51 |  1.2  0.6  0.4  3.0  2.5 | 0.17 0.05 0.03 0.20 0.15| 
| RH33                  1.45   9.27 |  1.04  0.31 -1.18 -1.01  0.25 |  0.5  0.1  1.3  1.0  0.1 | 0.12 0.01 0.15 0.11 0.01| 
| RH34                  1.45  11.85 |  1.84 -0.56  0.19  0.27 -0.21 |  1.6  0.2  0.0  0.1  0.1 | 0.29 0.03 0.00 0.01 0.00| 
| RH35                  1.45   7.33 |  1.89 -0.27  0.02  0.34 -0.61 |  1.6  0.1  0.0  0.1  0.4 | 0.49 0.01 0.00 0.02 0.05| 
| RH36                  1.45   6.56 |  1.23  0.02 -0.91  0.21  0.52 |  0.7  0.0  0.7  0.0  0.3 | 0.23 0.00 0.13 0.01 0.04| 
| RH37                  1.45  17.10 |  1.07 -0.11  1.95 -0.16 -0.59 |  0.5  0.0  3.4  0.0  0.4 | 0.07 0.00 0.22 0.00 0.02| 
| RH38                  1.45   5.90 |  0.96  0.89 -0.20 -0.63 -0.16 |  0.4  0.6  0.0  0.4  0.0 | 0.16 0.13 0.01 0.07 0.00| 
| RH39                  1.45   6.92 | -0.01 -0.33  0.10 -0.28 -0.79 |  0.0  0.1  0.0  0.1  0.7 | 0.00 0.02 0.00 0.01 0.09| 
| RH40                  1.45   9.57 | -0.75 -0.68  1.65 -0.14 -0.95 |  0.3  0.3  2.4  0.0  1.0 | 0.06 0.05 0.28 0.00 0.10| 
| RH41                  1.45  15.62 |  2.57 -0.60 -1.79  1.50 -0.49 |  3.0  0.3  2.9  2.2  0.3 | 0.42 0.02 0.21 0.14 0.02| 
| RH42                  1.45   7.62 | -0.19  0.03  1.40  0.01 -1.42 |  0.0  0.0  1.7  0.0  2.3 | 0.00 0.00 0.26 0.00 0.27| 
| RH43                  1.45  27.45 |  0.96  1.09  2.43  2.49 -0.18 |  0.4  0.8  5.3  6.0  0.0 | 0.03 0.04 0.22 0.23 0.00| 
| RH44                  1.45   5.47 |  0.63  0.23  0.52  1.39 -0.38 |  0.2  0.0  0.2  1.9  0.2 | 0.07 0.01 0.05 0.36 0.03| 
| RH45                  1.45   8.64 |  0.80  1.04 -0.41 -0.02  0.29 |  0.3  0.8  0.1  0.0  0.1 | 0.07 0.13 0.02 0.00 0.01| 
| RH46                  1.45  16.95 |  2.15  0.69  0.25 -1.97 -0.67 |  2.1  0.3  0.1  3.8  0.5 | 0.27 0.03 0.00 0.23 0.03| 
| RH47                  1.45  12.53 |  0.84 -0.48 -0.26  1.44 -0.71 |  0.3  0.2  0.1  2.0  0.6 | 0.06 0.02 0.01 0.17 0.04| 
| RH48                  1.45  19.38 |  0.45  0.95  1.98  2.33  0.43 |  0.1  0.6  3.5  5.3  0.2 | 0.01 0.05 0.20 0.28 0.01| 
| RH49                  1.45   3.28 |  0.52 -0.34  0.36  0.28  0.14 |  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0 | 0.08 0.04 0.04 0.02 0.01| 
| RH50                  1.45   5.84 |  0.62 -0.89 -0.21  0.46 -0.97 |  0.2  0.6  0.0  0.2  1.1 | 0.06 0.13 0.01 0.04 0.16| 
| RH51                  1.45  10.45 |  0.07  0.08  1.02  0.00  0.82 |  0.0  0.0  0.9  0.0  0.7 | 0.00 0.00 0.10 0.00 0.06| 
| RH52                  1.45  19.61 | -0.38 -1.54  0.73  0.04  0.34 |  0.1  1.7  0.5  0.0  0.1 | 0.01 0.12 0.03 0.00 0.01| 
| RH53                  1.45   9.46 | -0.24  0.85 -0.01  1.04 -1.64 |  0.0  0.5  0.0  1.1  3.0 | 0.01 0.08 0.00 0.11 0.29| 
| RH54                  1.45  25.84 | -0.81  1.60  0.73 -0.79 -2.74 |  0.3  1.8  0.5  0.6  8.4 | 0.03 0.10 0.02 0.02 0.29| 
| RH55                  1.45   8.47 |  1.52 -0.41 -1.09  1.02 -0.93 |  1.1  0.1  1.1  1.0  1.0 | 0.27 0.02 0.14 0.12 0.10| 
| RH56                  1.45   6.95 |  1.22  0.07 -0.45  0.62  0.81 |  0.7  0.0  0.2  0.4  0.7 | 0.21 0.00 0.03 0.05 0.09| 
| RH57                  1.45  30.12 |  1.38  1.90  0.15 -1.48 -2.07 |  0.9  2.6  0.0  2.1  4.8 | 0.06 0.12 0.00 0.07 0.14| 
| RH58                  1.45   5.69 |  0.51  0.86 -0.13  0.02  0.63 |  0.1  0.5  0.0  0.0  0.4 | 0.05 0.13 0.00 0.00 0.07| 
| RH59                  1.45  13.67 | -0.88  0.23 -1.85  2.34 -0.08 |  0.4  0.0  3.1  5.3  0.0 | 0.06 0.00 0.25 0.40 0.00| 
| RH60                  1.45   4.75 | -0.20 -0.38  0.93  0.30 -0.64 |  0.0  0.1  0.8  0.1  0.4 | 0.01 0.03 0.18 0.02 0.09| 
| RH61                  1.45  10.03 | -0.82  1.07 -1.43  0.64 -0.32 |  0.3  0.8  1.8  0.4  0.1 | 0.07 0.12 0.20 0.04 0.01| 
| RH62                  1.45  20.26 |  0.69 -0.56 -0.62  0.49 -0.36 |  0.2  0.2  0.3  0.2  0.1 | 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01| 
| RH63                  1.45   9.10 | -0.30  0.14 -1.26  2.07 -0.78 |  0.0  0.0  1.4  4.2  0.7 | 0.01 0.00 0.18 0.47 0.07| 
| RH64                  1.45  29.57 | -2.16  2.01  0.33 -1.05 -2.55 |  2.1  2.8  0.1  1.1  7.3 | 0.16 0.14 0.00 0.04 0.22| 
| RH65                  1.45  11.51 | -1.13  0.77  1.26 -0.24 -0.94 |  0.6  0.4  1.4  0.1  1.0 | 0.11 0.05 0.14 0.00 0.08| 
| RH66                  1.45  21.74 |  1.49 -1.55 -0.75  1.99 -1.66 |  1.0  1.7  0.5  3.8  3.1 | 0.10 0.11 0.03 0.18 0.13| 
| RH67                  1.45  23.90 | -1.34  1.16 -2.31  2.34 -1.54 |  0.8  0.9  4.8  5.3  2.6 | 0.07 0.06 0.22 0.23 0.10| 
| RH68                  1.45  12.95 | -0.91  1.53 -1.66  0.59 -0.03 |  0.4  1.6  2.5  0.3  0.0 | 0.06 0.18 0.21 0.03 0.00| 
| RH69                  1.45  11.35 |  0.70  0.80 -1.90 -0.34  1.43 |  0.2  0.4  3.3  0.1  2.3 | 0.04 0.06 0.32 0.01 0.18| 
| RH70                  1.45  27.00 | -2.37 -1.61 -2.08  0.43  0.83 |  2.6  1.8  3.9  0.2  0.8 | 0.21 0.10 0.16 0.01 0.03| 
| RH71                  1.45  35.56 | -1.25  1.00 -2.60 -1.27  2.51 |  0.7  0.7  6.1  1.6  7.0 | 0.04 0.03 0.19 0.05 0.18| 
| RH72                  1.45  62.45 | -5.29 -4.39 -1.59 -0.88 -1.49 | 12.8 13.6  2.3  0.7  2.5 | 0.45 0.31 0.04 0.01 0.04| 
| RH73                  1.45  56.48 | -3.80 -2.41 -0.47  2.44  3.48 |  6.6  4.1  0.2  5.7 13.5 | 0.26 0.10 0.00 0.11 0.21| 
| RH74                  1.45  25.78 | -2.35  2.19 -2.75  0.48 -0.02 |  2.5  3.4  6.8  0.2  0.0 | 0.21 0.19 0.29 0.01 0.00| 
| RH75                  1.45  18.02 | -1.20  2.02 -0.56 -0.58  1.86 |  0.7  2.9  0.3  0.3  3.9 | 0.08 0.23 0.02 0.02 0.19| 
| RH76                  1.45  65.59 | -5.86  4.23  1.21 -1.13 -0.46 | 15.7 12.6  1.3  1.2  0.2 | 0.52 0.27 0.02 0.02 0.00| 
| RH77                  1.45  67.00 | -3.80  2.49  4.04  2.57  2.93 |  6.6  4.4 14.6  6.4  9.6 | 0.22 0.09 0.24 0.10 0.13| 
| RH78                  1.45  42.08 | -2.05 -5.00 -0.18  0.02 -0.40 |  1.9 17.6  0.0  0.0  0.2 | 0.10 0.59 0.00 0.00 0.00| 
| RH79                  1.45  32.50 | -1.65  2.63 -2.15 -2.69  0.93 |  1.2  4.9  4.1  7.0  1.0 | 0.08 0.21 0.14 0.22 0.03| 
| RH80                  1.45  66.75 | -5.76 -3.03  2.12 -2.45 -1.43 | 15.2  6.5  4.0  5.8  2.3 | 0.50 0.14 0.07 0.09 0.03| 
+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+---------------------- 
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Gráfico 32Plano de factores, cuarta corrida ACP  hombres rural, EUT- diciembre-2007 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida hombres rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
El gráfico 32 representa la correlación de las variables y los individuos, una vez que se ha 
descartado las variables que menor incidencia tienen en los planos factoriales y se grafican las ocho 
variables principales que representa las actividades realiza la población de hombres en el área rural. 
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Tabla 55 Matriz de correlación, cuarta corrida ACP  hombres rural, EUT- diciembre 
2007 
 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida hombres rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
Histograma 10Factores conformados, cuarta corrida ACP, hombres rural EUT -  diciembre 
2007 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida hombres rural - ACP 
 
En el histograma 10 se observa que en el cuarto factor con un 74% se explica la inercia de las 
variables, por lo cual existe mayor correlación. 
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Tabla 56Resumen estadístico, cuarta corrida ACP,  hombres rural, EUT- diciembre 2007 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida hombres rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
La tabla 56 indica los análisis estadísticos de las ocho actividades que más realizan los hombres en 
el área rural. 
 
Tabla 57Contribución de las variables a los 5 primeros factores en la cuarta corrida ACP, 
hombres rural 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida hombres rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
Analizando la correlación de las variables con los cinco primeros factores, se determina que los 
hombres en el área rural  en el tiempo libre dedican el 82% a la variable descan_rad, y el 67% a 
tiempo_famili. 
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Tabla 58 Contribución y cosenos de los individuos a los cinco primeros factores, cuarta 
corrida ACP, hombres rural 
 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida hombres rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
La tabla indica la participación de los individuos en los cinco  primeros factores, señalando la 
cantidad de horas que dedican a cada actividad en el tiempo libre. 
FACTOR SCORES, CONTRIBUTIONS AND SQUARED COSINES OF CASES 
AXES  1 TO  5 
+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
|                 CASES                 |       FACTOR SCORES           |      CONTRIBUTIONS       |     SQUARED COSINES      | 
|---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------| 
| IDENTIFIER             REL.WT.  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  | 
+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
| RH12                      1.45   1.82 | -0.89 -0.65 -0.30 -0.25 -0.30 |  0.4  0.5  0.1  0.1  0.2 | 0.43 0.24 0.05 0.03 0.05 | 
| RH13                      1.45   2.11 |  0.32  0.37 -0.55  0.80 -0.18 |  0.1  0.2  0.4  1.0  0.1 | 0.05 0.06 0.14 0.31 0.02 | 
| RH14                      1.45   2.94 | -1.03  0.50 -0.20 -0.02  0.23 |  0.5  0.3  0.1  0.0  0.1 | 0.36 0.08 0.01 0.00 0.02 | 
| RH15                      1.45   1.16 | -0.23 -0.21 -0.59 -0.69 -0.25 |  0.0  0.1  0.5  0.8  0.1 | 0.05 0.04 0.30 0.42 0.06 | 
| RH16                      1.45   4.60 | -1.89 -0.62  0.45  0.43  0.13 |  1.8  0.5  0.3  0.3  0.0 | 0.78 0.08 0.04 0.04 0.00 | 
| RH17                      1.45   2.00 | -0.76 -0.19 -0.63  0.51  0.11 |  0.3  0.0  0.6  0.4  0.0 | 0.29 0.02 0.20 0.13 0.01 | 
| RH18                      1.45   5.19 | -1.12 -0.57  0.80  0.81  1.14 |  0.6  0.4  0.9  1.0  2.8 | 0.24 0.06 0.12 0.13 0.25 | 
| RH19                      1.45   4.16 | -0.99  0.00 -0.16 -0.81  0.08 |  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0 | 0.24 0.00 0.01 0.16 0.00 | 
| RH20                      1.45   3.29 | -0.80 -0.73  0.26 -0.67  1.01 |  0.3  0.6  0.1  0.7  2.2 | 0.19 0.16 0.02 0.14 0.31 | 
| RH21                      1.45   6.69 | -1.21 -1.24  0.89  0.38  1.35 |  0.7  1.8  1.2  0.2  3.9 | 0.22 0.23 0.12 0.02 0.27 | 
| RH22                      1.45   2.28 | -1.34 -0.26  0.15  0.17  0.02 |  0.9  0.1  0.0  0.0  0.0 | 0.78 0.03 0.01 0.01 0.00 | 
| RH23                      1.45   8.91 | -1.99 -0.85  1.49  0.85  0.31 |  2.0  0.8  3.2  1.2  0.2 | 0.44 0.08 0.25 0.08 0.01 | 
| RH24                      1.45   4.57 | -1.32 -0.06  1.39  0.04  0.69 |  0.9  0.0  2.8  0.0  1.0 | 0.38 0.00 0.42 0.00 0.10 | 
| RH25                      1.45   1.28 | -0.35  0.52  0.28 -0.28 -0.83 |  0.1  0.3  0.1  0.1  1.5 | 0.10 0.21 0.06 0.06 0.54 | 
| RH26                      1.45   1.70 | -0.57  0.24 -0.54  0.20  0.00 |  0.2  0.1  0.4  0.1  0.0 | 0.19 0.04 0.17 0.02 0.00 | 
| RH27                      1.45   4.05 | -0.58  0.47  0.65 -0.23 -1.13 |  0.2  0.3  0.6  0.1  2.8 | 0.08 0.05 0.10 0.01 0.32 | 
| RH28                      1.45   0.73 | -0.14 -0.02  0.35  0.37 -0.24 |  0.0  0.0  0.2  0.2  0.1 | 0.03 0.00 0.17 0.19 0.08 | 
| RH29                      1.45   2.03 | -1.04 -0.07  0.27 -0.45 -0.76 |  0.6  0.0  0.1  0.3  1.2 | 0.53 0.00 0.04 0.10 0.28 | 
| RH30                      1.45   3.42 | -1.28  0.34 -0.03 -0.79 -0.37 |  0.8  0.1  0.0  1.0  0.3 | 0.48 0.03 0.00 0.18 0.04 | 
| RH31                      1.45   5.30 | -1.64  0.33 -0.31 -0.68 -0.97 |  1.4  0.1  0.1  0.7  2.0 | 0.50 0.02 0.02 0.09 0.18 | 
| RH32                      1.45  12.86 | -1.79 -1.74  1.68  1.36 -0.35 |  1.6  3.6  4.1  3.0  0.3 | 0.25 0.24 0.22 0.14 0.01 | 
| RH33                      1.45   6.43 | -1.17  0.30  1.78  0.59 -0.82 |  0.7  0.1  4.6  0.6  1.5 | 0.21 0.01 0.49 0.05 0.10 | 
| RH34                      1.45   2.49 | -1.00 -0.57 -0.32  0.50 -0.49 |  0.5  0.4  0.1  0.4  0.5 | 0.40 0.13 0.04 0.10 0.10 | 
| RH35                      1.45   3.68 | -1.42  0.18 -0.29 -0.34 -0.80 |  1.0  0.0  0.1  0.2  1.4 | 0.55 0.01 0.02 0.03 0.17 | 
| RH36                      1.45   4.12 | -1.04 -0.62  0.28  0.82  0.68 |  0.6  0.5  0.1  1.1  1.0 | 0.26 0.09 0.02 0.16 0.11 | 
| RH37                      1.45   1.11 | -0.55  0.42  0.42  0.22  0.03 |  0.2  0.2  0.3  0.1  0.0 | 0.27 0.16 0.16 0.04 0.00 | 
| RH38                      1.45   3.62 | -1.20  0.64  0.12 -0.19 -1.04 |  0.7  0.5  0.0  0.1  2.3 | 0.40 0.11 0.00 0.01 0.30 | 
| RH39                      1.45   2.00 |  0.45  0.68  0.04 -0.66 -0.38 |  0.1  0.5  0.0  0.7  0.3 | 0.10 0.23 0.00 0.22 0.07 | 
| RH40                      1.45   4.48 |  0.93  0.52  0.18 -1.26  0.37 |  0.4  0.3  0.0  2.6  0.3 | 0.19 0.06 0.01 0.36 0.03 | 
| RH41                      1.45   9.51 | -2.00 -1.61 -1.13 -0.43 -0.96 |  2.0  3.1  1.8  0.3  2.0 | 0.42 0.27 0.13 0.02 0.10 | 
| RH42                      1.45   2.90 |  0.17 -0.36 -0.61 -1.34 -0.27 |  0.0  0.2  0.5  2.9  0.2 | 0.01 0.05 0.13 0.62 0.02 | 
| RH43                      1.45   2.03 | -0.66  0.48  0.21 -0.21 -0.42 |  0.2  0.3  0.1  0.1  0.4 | 0.21 0.11 0.02 0.02 0.09 | 
| RH44                      1.45   1.56 | -0.37 -0.09 -0.83 -0.36 -0.74 |  0.1  0.0  1.0  0.2  1.2 | 0.09 0.01 0.44 0.08 0.35 | 
| RH45                      1.45   2.99 | -1.18  0.25  1.00 -0.12  0.52 |  0.7  0.1  1.4  0.0  0.6 | 0.46 0.02 0.33 0.01 0.09 | 
| RH46                      1.45  13.43 | -2.11 -0.55  1.70  0.02  2.34 |  2.3  0.4  4.2  0.0 11.8 | 0.33 0.02 0.22 0.00 0.41 | 
| RH47                      1.45   2.23 | -0.04  0.69 -0.39  0.12 -0.63 |  0.0  0.6  0.2  0.0  0.9 | 0.00 0.21 0.07 0.01 0.18 | 
| RH48                      1.45   1.75 | -0.33  0.55  0.26 -0.29 -0.76 |  0.1  0.4  0.1  0.1  1.2 | 0.06 0.17 0.04 0.05 0.33 | 
| RH49                      1.45   0.83 | -0.37  0.31  0.08 -0.42 -0.46 |  0.1  0.1  0.0  0.3  0.5 | 0.17 0.12 0.01 0.21 0.26 | 
| RH50                      1.45   4.42 | -0.50 -0.85 -0.90 -1.40 -0.07 |  0.1  0.8  1.2  3.2  0.0 | 0.06 0.16 0.19 0.45 0.00 | 
| RH51                      1.45   6.21 | -0.31 -0.48 -0.21  1.48 -0.35 |  0.1  0.3  0.1  3.5  0.3 | 0.02 0.04 0.01 0.35 0.02 | 
| RH52                      1.45   5.94 |  0.49 -1.13 -1.26  0.74  0.97 |  0.1  1.5  2.3  0.9  2.0 | 0.04 0.21 0.27 0.09 0.16 | 
| RH53                      1.45   5.15 |  0.17  0.42 -0.88 -1.74  0.92 |  0.0  0.2  1.1  4.9  1.8 | 0.01 0.03 0.15 0.59 0.17 | 
| RH54                      1.45   9.39 |  0.29 -0.31 -0.51 -1.58  2.26 |  0.0  0.1  0.4  4.0 11.0 | 0.01 0.01 0.03 0.27 0.54 | 
| RH55                      1.45   2.91 | -0.89 -0.45 -0.94 -0.93 -0.05 |  0.4  0.2  1.3  1.4  0.0 | 0.27 0.07 0.30 0.29 0.00 | 
| RH56                      1.45   3.22 | -1.42 -0.23 -0.15  0.27 -0.12 |  1.0  0.1  0.0  0.1  0.0 | 0.62 0.02 0.01 0.02 0.00 | 
| RH57                      1.45   4.37 | -1.50  0.35  0.71  0.69  0.19 |  1.2  0.1  0.7  0.8  0.1 | 0.52 0.03 0.12 0.11 0.01 | 
| RH58                      1.45   1.91 | -1.05 -0.18 -0.02  0.12 -0.01 |  0.6  0.0  0.0  0.0  0.0 | 0.58 0.02 0.00 0.01 0.00 | 
| RH59                      1.45   7.07 |  1.05  0.18 -2.03 -0.50  0.25 |  0.6  0.0  5.9  0.4  0.1 | 0.16 0.00 0.58 0.04 0.01 | 
| RH60                      1.45   1.20 |  0.24  0.25 -0.43 -0.42  0.49 |  0.0  0.1  0.3  0.3  0.5 | 0.05 0.05 0.15 0.15 0.20 | 
| RH61                      1.45   4.99 |  0.46  0.57  0.28 -0.86 -1.64 |  0.1  0.4  0.1  1.2  5.8 | 0.04 0.07 0.02 0.15 0.54 | 
| RH62                      1.45  14.44 | -0.49 -2.14  1.13  0.80  0.11 |  0.1  5.4  1.8  1.0  0.0 | 0.02 0.32 0.09 0.04 0.00 | 
| RH63                      1.45   2.69 |  0.56  0.65 -1.08 -0.58 -0.14 |  0.2  0.5  1.7  0.5  0.0 | 0.12 0.16 0.43 0.13 0.01 | 
| RH64                      1.45  17.42 |  2.32  2.44  0.83 -0.61  1.43 |  2.8  7.0  1.0  0.6  4.4 | 0.31 0.34 0.04 0.02 0.12 | 
| RH65                      1.45   3.47 |  1.15  0.72 -0.70 -0.63  0.56 |  0.7  0.6  0.7  0.6  0.7 | 0.38 0.15 0.14 0.12 0.09 | 
| RH66                      1.45   9.40 | -0.72 -0.87 -1.46 -1.35 -1.35 |  0.3  0.9  3.1  2.9  3.9 | 0.05 0.08 0.23 0.19 0.19 | 
| RH67                      1.45  12.09 |  1.54  0.24 -2.35 -0.79  1.20 |  1.2  0.1  8.0  1.0  3.1 | 0.20 0.00 0.46 0.05 0.12 | 
| RH68                      1.45   4.61 |  0.76  0.77 -0.39 -0.05  0.79 |  0.3  0.7  0.2  0.0  1.3 | 0.13 0.13 0.03 0.00 0.13 | 
| RH69                      1.45   2.81 | -0.69  0.88  0.11  1.09 -0.29 |  0.2  0.9  0.0  1.9  0.2 | 0.17 0.27 0.00 0.42 0.03 | 
| RH70                      1.45  17.53 |  2.33 -1.69 -2.17  0.37  0.05 |  2.8  3.4  6.8  0.2  0.0 | 0.31 0.16 0.27 0.01 0.00 | 
| RH71                      1.45   9.48 |  0.28  1.74  0.00  1.08  2.07 |  0.0  3.6  0.0  1.9  9.3 | 0.01 0.32 0.00 0.12 0.45 | 
| RH72                      1.45  55.26 |  6.19 -3.07  1.64 -1.26  0.71 | 19.5 11.1  3.9  2.6  1.1 | 0.69 0.17 0.05 0.03 0.01 | 
| RH73                      1.45  48.04 |  3.67 -2.29 -2.87  4.25 -0.22 |  6.9  6.2 11.9 28.9  0.1 | 0.28 0.11 0.17 0.38 0.00 | 
| RH74                      1.45  13.81 |  2.08  2.20  0.13  0.73 -1.23 |  2.2  5.7  0.0  0.8  3.3 | 0.31 0.35 0.00 0.04 0.11 | 
| RH75                      1.45   9.30 |  0.51  1.03  0.61  2.31 -0.57 |  0.1  1.3  0.5  8.5  0.7 | 0.03 0.11 0.04 0.57 0.04 | 
| RH76                      1.45  27.36 |  3.91  2.80  1.40  0.39 -0.29 |  7.8  9.2  2.8  0.2  0.2 | 0.56 0.29 0.07 0.01 0.00 | 
| RH77                      1.45  15.51 |  2.27  2.57 -0.62  1.41  0.58 |  2.6  7.8  0.6  3.2  0.7 | 0.33 0.43 0.02 0.13 0.02 | 
| RH78                      1.45  24.06 |  3.27 -2.37  1.67 -0.57 -0.98 |  5.5  6.6  4.1  0.5  2.1 | 0.45 0.23 0.12 0.01 0.04 | 
| RH79                      1.45   6.62 |  0.45  2.41  0.12  0.67 -0.11 |  0.1  6.8  0.0  0.7  0.0 | 0.03 0.88 0.00 0.07 0.00 | 
| RH80                      1.45  55.11 |  6.08 -0.97  2.48 -0.82 -1.02 | 18.9  1.1  8.9  1.1  2.2 | 0.67 0.02 0.11 0.01 0.02 | 
+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
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3.4.2. Tipología de actividades desarrolladas, según edades simples y área rural de mujeres. 
 
Para determinar las actividades que realizan específicamente las mujeres en el área rural, se 
considera las edades, en virtud que en base a ellos son las actividades y el tiempo libre que 
disponen las mujeres para sí mismas. 
En el gráfico 33 se representa las actividades y su contribución a cada uno de los factores, y se 
observa como los individuos de acuerdo a su edad se agrupan en actividades específicas.   
 
Gráfico 33Plano de factores primera corrida ACP  mujeres rural, EUT- diciembre-2007 
 
Fuente: Resultados primera corrida mujeres rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
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Tabla 59 Matriz de correlación, primera corrida ACP, mujeres rural, EUT- diciembre 
2007 
 
Fuente: Resultados primera corrida mujeres rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
En la matriz de correlaciones se explica la correlación  de las variables entre sí, donde se observa 
que la mayor correlación esta en las variables C2 y C17 que son leer y reuni_social, con un 37%, lo 
que indica que la correlación entre variables es baja. 
 
Histograma 11 Factores conformados, primera corrida ACP mujeres rural – EUT diciembre 
2007 
 
Fuente: Resultados primera corrida mujeres rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
 
HISTOGRAM OF THE FIRST  17 EIGENVALUES 
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
| NUMBER | EIGENVALUE | PERCENTAGE  |  CUMULATED  |                                                                                  | 
|        |            |             |  PERCENTAGE |                                                                                  | 
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
|    1   |   2.8807   |     16.95   |     16.95   | ******************************************************************************** | 
|    2   |   2.0592   |     12.11   |     29.06   | **********************************************************                       | 
|    3   |   1.7277   |     10.16   |     39.22   | ************************************************                                 | 
|    4   |   1.3964   |      8.21   |     47.44   | ***************************************                                          | 
|    5   |   1.2374   |      7.28   |     54.71   | ***********************************                                              | 
|    6   |   1.1361   |      6.68   |     61.40   | ********************************                                                 | 
|    7   |   1.0029   |      5.90   |     67.30   | ****************************                                                     | 
|    8   |   0.9262   |      5.45   |     72.74   | **************************                                                       | 
|    9   |   0.7736   |      4.55   |     77.30   | **********************                                                           | 
|   10   |   0.6805   |      4.00   |     81.30   | *******************                                                              | 
|   11   |   0.6392   |      3.76   |     85.06   | ******************                                                               | 
|   12   |   0.6336   |      3.73   |     88.79   | ******************                                                               | 
|   13   |   0.5333   |      3.14   |     91.92   | ***************                                                                  | 
|   14   |   0.4811   |      2.83   |     94.75   | **************                                                                   | 
|   15   |   0.3485   |      2.05   |     96.80   | **********                                                                       | 
|   16   |   0.3069   |      1.81   |     98.61   | *********                                                                        | 
|   17   |   0.2366   |      1.39   |    100.00   | *******                                                                          | 
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
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Tabla 60 Resumen estadístico, primera corrida ACP, mujeres rural, EUT- diciembre 
2007 
 
Fuente: Resultados primera corrida mujeres rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
 
Tabla 61Contribución de las variables a los 5 primeros factores, primera corrida ACP,  
mujeres rural 
 
Fuente: Resultados primera corrida mujeres rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
Se observa en la tabla 61 la contribución individual de cada variable en los cinco primeros factores 
en lo referente a la población de mujeres en el área rural. 
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Tabla 62Contribución y cosenos de los individuos a los cinco  primeros factores, primera 
corrida ACP, mujeres rural 
 
Fuente: Resultados primera corrida mujeres rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
En la tabla 62 se observa la contribución de los individuos en los 5 primeros factores, de la 
población de mujeres en el área rural. 
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Gráfico 34Plano de factores, cuarta corrida ACP mujeres rural, EUT- diciembre-2007 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida mujeres rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
El gráfico 34 representa a las actividades de mayor relevancia en el área rural y que desarrollan 
específicamente las mujeres,  además presenta los individuos y su participación en cada uno de los 
factores. 
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Tabla 63Matriz de correlación, cuarta corrida ACP mujeres rural, EUT- diciembre 2007 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida mujeres rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
Histograma 12 Factores conformados, cuarta corrida ACP, mujeres rural, EUT -  diciembre 
2007 
 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida mujeres rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
En el histograma 12 se observa cómo se explica la inercia en el cuarto factor con un 76%, que 
indica que existe mejor representatividad de los factores en el plano factorial. 
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Tabla 64Resumen estadístico, cuarta corrida ACP,  mujeres rural, EUT- diciembre 2007 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida mujeres rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
 
En la tabla 64 se observa los valores medios de las siete variables que representan las actividades 
que realizan las mujeres en el área rural durante su tiempo libre. 
 
 
Tabla 65Contribución de las variables a los 5 primeros factores, cuarta corrida ACP,  
mujeres rural 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida mujeres rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
En la tabla 65 se representa la contribución de las variables en los 5 primeros factores, se observa 
que las siete variables que más contribuyen a los factores  tienen una buena correlación por lo cual 
están bien representadas en el plano factorial. 
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Tabla 66Contribución y cosenos de los individuos a los 5 primeros factores, cuarta corrida 
ACP, mujeres rural 
 
Fuente: Resultados cuarta corrida mujeres rural – ACP 
Elaborado por: Autoras 
 
A modo de conclusión, frente a los resultados de la aplicación de la técnica de Análisis de Componentes 
Principales para determinar una posible tipología de actividades del uso del tiempo en hombres y mujeres 
de 12 años y más de edad, según el área geográfica urbana o rural se puede decir que no es suficiente para 
dicha construcción debido a que técnicamente no se relacionan las actividades en su totalidad se considera 
que es necesario complementar el análisis con la aplicación de la técnica cluster a través de la cual se 
podría caracterizar las actividades dependiendo de quienes las realizan y en dónde. 
FACTOR SCORES, CONTRIBUTIONS AND SQUARED COSINES OF CASES 
AXES  1 TO  5 
+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
|                 CASES                 |       FACTOR SCORES           |      CONTRIBUTIONS       |     SQUARED COSINES      | 
|---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------| 
| IDENTIFIER             REL.WT.  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  | 
+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
| RM12                      1.45   2.99 |  0.81 -0.79 -0.55 -0.47 -0.82 |  0.4  0.7  0.5  0.4  1.5 | 0.22 0.21 0.10 0.07 0.22 | 
| RM13                      1.45   2.97 |  1.15 -0.89 -0.65  0.03  0.10 |  0.8  0.9  0.7  0.0  0.0 | 0.44 0.27 0.14 0.00 0.00 | 
| RM14                      1.45   4.58 |  1.68  0.35 -0.68 -0.87  0.30 |  1.6  0.1  0.7  1.4  0.2 | 0.62 0.03 0.10 0.16 0.02 | 
| RM15                      1.45   1.57 |  0.59 -0.29 -0.07 -0.47 -0.66 |  0.2  0.1  0.0  0.4  1.0 | 0.22 0.05 0.00 0.14 0.28 | 
| RM16                      1.45   6.84 |  1.87 -1.49 -0.45 -0.46 -0.20 |  2.0  2.6  0.3  0.4  0.1 | 0.51 0.33 0.03 0.03 0.01 | 
| RM17                      1.45   2.43 |  1.14 -0.94  0.00  0.02 -0.49 |  0.8  1.0  0.0  0.0  0.5 | 0.53 0.36 0.00 0.00 0.10 | 
| RM18                      1.45  19.78 |  3.31  1.63  1.23 -1.28  1.58 |  6.4  3.1  2.4  3.1  5.5 | 0.55 0.13 0.08 0.08 0.13 | 
| RM19                      1.45   3.85 |  1.13 -0.33  0.81  0.01  0.17 |  0.7  0.1  1.0  0.0  0.1 | 0.33 0.03 0.17 0.00 0.01 | 
| RM20                      1.45   9.41 |  2.38 -1.41 -0.12  0.73  0.82 |  3.3  2.4  0.0  1.0  1.5 | 0.60 0.21 0.00 0.06 0.07 | 
| RM21                      1.45   1.14 |  0.49 -0.41 -0.55 -0.29 -0.27 |  0.1  0.2  0.5  0.2  0.2 | 0.21 0.15 0.27 0.08 0.06 | 
| RM22                      1.45   0.64 |  0.44 -0.14 -0.02  0.15  0.54 |  0.1  0.0  0.0  0.0  0.7 | 0.30 0.03 0.00 0.04 0.46 | 
| RM23                      1.45   2.48 |  0.88  0.75  0.64 -0.34 -0.50 |  0.4  0.7  0.6  0.2  0.6 | 0.31 0.23 0.16 0.05 0.10 | 
| RM24                      1.45   4.50 |  0.01 -0.61  1.69  0.61  0.03 |  0.0  0.4  4.5  0.7  0.0 | 0.00 0.08 0.63 0.08 0.00 | 
| RM25                      1.45   3.16 |  1.04  1.11  0.38  0.20 -0.02 |  0.6  1.5  0.2  0.1  0.0 | 0.35 0.39 0.05 0.01 0.00 | 
| RM26                      1.45   7.90 |  0.08  0.10  2.29 -0.10 -1.54 |  0.0  0.0  8.4  0.0  5.3 | 0.00 0.00 0.67 0.00 0.30 | 
| RM27                      1.45  10.13 |  1.02  2.19  1.19  0.04  0.17 |  0.6  5.7  2.3  0.0  0.1 | 0.10 0.48 0.14 0.00 0.00 | 
| RM28                      1.45   6.19 |  1.05 -0.30  0.18 -0.36 -1.85 |  0.6  0.1  0.1  0.2  7.6 | 0.18 0.01 0.01 0.02 0.55 | 
| RM29                      1.45   3.03 |  1.07  0.63 -0.92  0.02  0.48 |  0.7  0.5  1.4  0.0  0.5 | 0.38 0.13 0.28 0.00 0.08 | 
| RM30                      1.45   3.87 |  1.36  1.08  0.70 -0.05 -0.41 |  1.1  1.4  0.8  0.0  0.4 | 0.48 0.30 0.13 0.00 0.04 | 
| RM31                      1.45   2.05 | -0.03  0.27 -1.12  0.21 -0.31 |  0.0  0.1  2.0  0.1  0.2 | 0.00 0.04 0.62 0.02 0.05 | 
| RM32                      1.45   2.64 |  1.32  0.55 -0.03  0.28  0.19 |  1.0  0.4  0.0  0.1  0.1 | 0.66 0.11 0.00 0.03 0.01 | 
| RM33                      1.45   2.69 |  1.07  0.10  0.15 -0.35  0.06 |  0.7  0.0  0.0  0.2  0.0 | 0.42 0.00 0.01 0.05 0.00 | 
| RM34                      1.45   2.18 |  0.46  1.11  0.19  0.55  0.38 |  0.1  1.4  0.1  0.6  0.3 | 0.10 0.56 0.02 0.14 0.07 | 
| RM35                      1.45   0.95 | -0.13  0.48  0.31  0.10 -0.03 |  0.0  0.3  0.2  0.0  0.0 | 0.02 0.24 0.10 0.01 0.00 | 
| RM36                      1.45   1.91 |  0.43  0.91 -0.25 -0.65 -0.36 |  0.1  1.0  0.1  0.8  0.3 | 0.10 0.43 0.03 0.22 0.07 | 
| RM37                      1.45  11.76 |  2.35  0.69  0.71  0.35  1.66 |  3.2  0.6  0.8  0.2  6.1 | 0.47 0.04 0.04 0.01 0.23 | 
| RM38                      1.45   6.22 |  0.17 -0.62 -1.75  0.97  0.09 |  0.0  0.4  4.9  1.8  0.0 | 0.00 0.06 0.50 0.15 0.00 | 
| RM39                      1.45   8.76 |  2.26  1.49  0.26 -0.14  0.23 |  3.0  2.6  0.1  0.0  0.1 | 0.58 0.25 0.01 0.00 0.01 | 
| RM40                      1.45   2.42 |  1.35  0.30  0.16 -0.04 -0.08 |  1.1  0.1  0.0  0.0  0.0 | 0.76 0.04 0.01 0.00 0.00 | 
| RM41                      1.45   5.02 |  0.17  0.39 -0.35  2.09 -0.07 |  0.0  0.2  0.2  8.3  0.0 | 0.01 0.03 0.02 0.87 0.00 | 
| RM42                      1.45   7.01 |  1.24 -0.93 -0.77  0.88 -1.32 |  0.9  1.0  1.0  1.5  3.9 | 0.22 0.12 0.08 0.11 0.25 | 
| RM43                      1.45   5.16 |  1.43  1.06 -0.01 -0.04  0.49 |  1.2  1.3  0.0  0.0  0.5 | 0.39 0.22 0.00 0.00 0.05 | 
| RM44                      1.45   4.07 | -0.03  0.00  0.22 -0.86  1.19 |  0.0  0.0  0.1  1.4  3.1 | 0.00 0.00 0.01 0.18 0.35 | 
| RM45                      1.45   6.27 |  1.80  1.18  0.02 -0.78 -0.65 |  1.9  1.7  0.0  1.2  0.9 | 0.52 0.22 0.00 0.10 0.07 | 
| RM46                      1.45   2.04 |  0.03 -0.44 -1.00  0.04  0.58 |  0.0  0.2  1.6  0.0  0.8 | 0.00 0.09 0.49 0.00 0.17 | 
| RM47                      1.45   7.37 |  2.17 -0.42  0.65 -1.06  0.40 |  2.7  0.2  0.7  2.2  0.4 | 0.64 0.02 0.06 0.15 0.02 | 
| RM48                      1.45   2.07 |  0.57 -0.95 -0.19  0.46 -0.70 |  0.2  1.1  0.1  0.4  1.1 | 0.16 0.44 0.02 0.10 0.24 | 
| RM49                      1.45   6.45 | -0.80  0.19  0.99 -0.61 -2.01 |  0.4  0.0  1.6  0.7  9.0 | 0.10 0.01 0.15 0.06 0.63 | 
| RM50                      1.45   1.17 |  0.10  0.10  0.03  0.60  0.18 |  0.0  0.0  0.0  0.7  0.1 | 0.01 0.01 0.00 0.31 0.03 | 
| RM51                      1.45   6.51 | -1.53  1.25 -0.97  0.10 -1.17 |  1.4  1.8  1.5  0.0  3.0 | 0.36 0.24 0.14 0.00 0.21 | 
| RM52                      1.45   4.01 | -1.53 -0.83 -0.56 -0.42  0.60 |  1.4  0.8  0.5  0.3  0.8 | 0.58 0.17 0.08 0.04 0.09 | 
| RM53                      1.45   1.12 | -0.06  0.27 -0.83  0.29  0.33 |  0.0  0.1  1.1  0.2  0.2 | 0.00 0.07 0.62 0.07 0.10 | 
| RM54                      1.45   3.64 | -0.84 -0.09 -1.39  0.49  0.29 |  0.4  0.0  3.1  0.5  0.2 | 0.19 0.00 0.53 0.07 0.02 | 
| RM55                      1.45   5.53 | -1.47  0.56 -1.03 -0.41  0.47 |  1.3  0.4  1.7  0.3  0.5 | 0.39 0.06 0.19 0.03 0.04 | 
| RM56                      1.45   2.57 | -0.35 -0.94 -0.89  0.58  0.56 |  0.1  1.0  1.3  0.6  0.7 | 0.05 0.34 0.31 0.13 0.12 | 
| RM57                      1.45   5.90 | -0.75 -0.38 -1.94 -0.20 -0.93 |  0.3  0.2  6.0  0.1  1.9 | 0.09 0.02 0.64 0.01 0.15 | 
| RM58                      1.45   4.08 |  0.68  0.27 -1.46 -0.62  1.00 |  0.3  0.1  3.4  0.7  2.2 | 0.11 0.02 0.52 0.09 0.24 | 
| RM59                      1.45   3.30 |  0.61  0.35  0.05 -0.02  0.12 |  0.2  0.1  0.0  0.0  0.0 | 0.11 0.04 0.00 0.00 0.00 | 
| RM60                      1.45   8.93 |  0.38 -2.28  0.34 -1.04 -1.53 |  0.1  6.1  0.2  2.1  5.2 | 0.02 0.58 0.01 0.12 0.26 | 
| RM61                      1.45   7.13 | -1.96  0.16 -1.31 -0.52 -0.25 |  2.2  0.0  2.7  0.5  0.1 | 0.54 0.00 0.24 0.04 0.01 | 
| RM62                      1.45   4.58 |  0.34  0.20  0.69 -0.01  0.81 |  0.1  0.0  0.8  0.0  1.5 | 0.02 0.01 0.11 0.00 0.14 | 
| RM63                      1.45  10.04 | -1.93  1.00  1.11  1.72 -0.95 |  2.2  1.2  2.0  5.6  2.0 | 0.37 0.10 0.12 0.29 0.09 | 
| RM64                      1.45   4.78 |  0.76 -0.36 -0.88  0.22 -1.59 |  0.3  0.2  1.2  0.1  5.6 | 0.12 0.03 0.16 0.01 0.53 | 
| RM65                      1.45   2.49 | -0.71  0.04 -0.85 -0.48  0.16 |  0.3  0.0  1.2  0.4  0.1 | 0.21 0.00 0.29 0.09 0.01 | 
| RM66                      1.45   5.67 | -1.55  0.25 -1.50 -0.28  0.64 |  1.4  0.1  3.6  0.1  0.9 | 0.42 0.01 0.40 0.01 0.07 | 
| RM67                      1.45   7.00 | -0.52  1.24  0.80  1.02 -0.27 |  0.2  1.8  1.0  2.0  0.2 | 0.04 0.22 0.09 0.15 0.01 | 
| RM68                      1.45  13.03 | -0.43 -2.07  2.75 -0.46  0.61 |  0.1  5.1 12.1  0.4  0.8 | 0.01 0.33 0.58 0.02 0.03 | 
| RM69                      1.45  28.90 | -3.24  1.81  0.92 -2.56 -0.20 |  6.1  3.9  1.3 12.5  0.1 | 0.36 0.11 0.03 0.23 0.00 | 
| RM70                      1.45   7.18 | -1.71  1.14 -0.09 -0.88  1.20 |  1.7  1.5  0.0  1.5  3.2 | 0.41 0.18 0.00 0.11 0.20 | 
| RM71                      1.45  15.02 |  1.72 -3.24  0.25  0.23  0.29 |  1.7 12.4  0.1  0.1  0.2 | 0.20 0.70 0.00 0.00 0.01 | 
| RM72                      1.45  18.73 | -1.42 -2.33  0.18  2.37  2.22 |  1.2  6.4  0.1 10.7 11.0 | 0.11 0.29 0.00 0.30 0.26 | 
| RM73                      1.45  21.64 | -3.89 -1.29  1.28 -0.46  1.17 |  8.8  2.0  2.6  0.4  3.0 | 0.70 0.08 0.08 0.01 0.06 | 
| RM74                      1.45   4.46 | -1.51 -0.42 -0.26  0.49 -1.04 |  1.3  0.2  0.1  0.4  2.4 | 0.51 0.04 0.01 0.05 0.24 | 
| RM75                      1.45   4.87 | -0.86 -0.80  0.04  1.50 -0.37 |  0.4  0.7  0.0  4.3  0.3 | 0.15 0.13 0.00 0.46 0.03 | 
| RM76                      1.45  10.50 | -2.70  1.13 -1.11  0.11 -0.04 |  4.2  1.5  2.0  0.0  0.0 | 0.69 0.12 0.12 0.00 0.00 | 
| RM77                      1.45  20.99 | -4.20  0.18 -0.16 -1.61  0.58 | 10.3  0.0  0.0  4.9  0.8 | 0.84 0.00 0.00 0.12 0.02 | 
| RM78                      1.45  13.41 | -3.37  0.70 -0.40 -0.01  0.32 |  6.6  0.6  0.3  0.0  0.2 | 0.85 0.04 0.01 0.00 0.01 | 
| RM79                      1.45  26.17 | -2.64  2.03  2.06  3.14 -0.29 |  4.0  4.9  6.8 18.7  0.2 | 0.27 0.16 0.16 0.38 0.00 | 
| RM80                      1.45  25.15 | -2.79 -3.24  1.85 -1.43 -0.09 |  4.5 12.4  5.4  3.9  0.0 | 0.31 0.42 0.14 0.08 0.00 | 
+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
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CAPITULO 4 
4.1  Análisis cualitativo sobre la desigualdad del uso del tiempo libre entre hombres y 
mujeres, según el área geográfica. 
 
 El presente capitulo se desarrolla para evidenciar la desigualdad del uso del tiempo libre entre 
hombres y mujeres, para lo cual se utilizará la técnica de un análisis cualitativo  y  el uso de los 
grupos focales  con la finalidad de explorar  inicialmente la percepción que las personas tienen  
sobre el uso  de su tiempo libre considerando el análisis cualitativo y tomando como referencia 
básica que  “…la investigación cualitativa no es tarea que se asocie a un momento dado en el 
desarrollo del estudio.  Más bien, resulta el fruto de todo el trabajo de investigación.  En ocasiones 
el problema de investigación se define, en toda su extensión, sólo tras haber completado uno o 
varios ciclos de preguntas, respuestas y análisis de esas respuestas.  (…)  En la investigación 
cualitativa se ofrece, no una explicación parcial a un problema  –como el modo que presenta un 
determinado conjunto de variables condición la forma en que se nos muestra otro conjunto de 
variables–  sino una comprensión global del mismo”. (Gregorio Rodríguez Gómez y otros, 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA, 1996:101). 
 
Por lo expuesto en el presente estudio tomará como base la descomposición de un todo en sus 
elementos, analizar es separar un conocimiento o un objeto de las partes que lo estructuran, es decir 
hallar los principios y las relaciones de las dependencias que existen en un todo, y las variables 
estudiadas serán de escalas de orden y hablamos de variables cualitativas y dentro de una escala 
nominal donde se asocian los objetos a categorías o conjuntos mutuamente excluyentes, donde a 
cada variable le asignamos  un valor que servirá como identificador, y no existe una relación de 
orden entre ellas, es así como es necesario realizar un estudio a través de la técnica de grupos 
focales donde de acuerdo a la definición “ ..grupo focal es una reunión de un grupo de individuos 
seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar desde la experiencia personal una  
temática o hecho social que es sujeto de investigación” AbrahmaKorman, también podemos 
mencionar la definición de RicharKruger (2000) donde define a los “grupos focales con un tipo 
especial de grupos en términos de propósito, tamaño, composición y procedimientos, para escuchar 
y analizar información teniendo como principal objetivo entender mejor los sentimientos y 
pensamientos de la gente con respecto a algún tema, problema o servicio” a si podemos analizar 
que esta técnica nos permitirá directamente  recolectar información sobre lque realizan las personas 
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en su tiempo libre o cuales son las actividades que se consideran como tiempo libre y que esta 
dedicado exclusivo para las personas. 
Los grupos focales son una técnica de investigación cualitativa que aporta información relevante 
sobre las percepciones que desarrollan los sujetos sociales en procesos de interacción y de 
conversación; revelan información sobre los conocimientos que tienen los actores o rechazan las 
ideas de otros, en interacción con los cuales construyen sus argumentos.  Son también una valiosa 
herramienta para la investigación exploratoria  porque nos permite identificar temáticas que 
requieren ulterior profundización. 
Los grupos focales son usualmente utilizados para dos objetivos relativamente diferenciados, 
primero son fuente básica de información para comprender la realidad social, y segundo  pueden 
ser concebidos como fuente suplementaria de los datos en estudio. (Mario POSAS, Estudio sobre  
Una Mirada sobre y desde la Juventud: Grupos Focales de Jóvenes y Adultos. Pg. 11). 
 Tomaremos como referencia  el estudio de José M. HUERTA, PH.D. Especialista en Evaluación a 
fin de poder establecer las características,  usos y ventajas de los Grupos Focales, donde 
demostramos que es importante y necesario  la construcción de Grupos Focales a fin de determinar 
a que dedican su tiempo libre las personas de 12 años en adelante. 
  
4.2 Características de los grupos focales 
 Los participantes tienen ciertas características homogéneas. 
• Se proveen datos de índole cualitativa. 
• La discusión es enfocada en un aspecto específico. 
• Es sumamente importante la percepción de los usuarios y consumidores sobre productos, 
servicios y oportunidades. 
• El propósito no es el de establecer consenso, sino el de establecer las percepciones, 
sentimientos, opiniones y pensamientos de los usuarios sobre productos, servicios y 
oportunidades. 
• Puede constituir un buen foro para facilitar un cambio sistémico adecuado en la 
organización. 
• Es un proceso adecuado para facilitar el aprendizaje de los miembros de la organización. 
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4.3. Usos del grupo focal 
  
• Antes de comenzar el programa, para efectos de la planificación (incluyendo la 
planificación estratégica) estudio de necesidades, diseño de programa, generar información 
para los cuestionarios. 
  
• Durante el programa, como el caso de las encuestas a los participantes, evaluaciones 
formativas  
  
• Después del programa; se puede utilizar en las evaluaciones de seguimiento para observar 
el efecto del programa a mediano o largo plazo, y para establecer las lecciones aprendidas 
y los puntos débiles y fuertes que tuvo el programa. 
  
4.4. Ventajas del grupo focal 
  
• Es un proceso social, donde se ofrece la oportunidad de interactuar con otras personas. 
• En nuestra cultura Hispana, la gente prefiere y responde más a este tipo de actividad que a 
otras donde haya menos interacción, como en el caso de los cuestionarios individualizados, 
o el caso de los cuestionarios escritos. 
• Esta técnica no excluye a aquellos participantes que tengan limitaciones en la lectura y la 
escritura. 
• Los participantes pueden decidir sus opiniones después de escuchar a otros. 
• El grupo focal es un proceso vivo y dinámico, el cual ocurre naturalmente, a diferencia de 
las condiciones controladas de los procesos experimentales. 
• Provee suficiente flexibilidad para explorar asuntos no anticipados de antemano, a 
diferencia de otras investigaciones más estructuradas, como es el caso de la encuesta por 
correo. 
• Tiene mayor credibilidad que otras técnicas, debido a que la estrategia y los hallazgos son 
fácilmente entendibles por los participantes y por aquellos que van a utilizar la 
información. 
• Otra ventaja es que los costos son bajos en relación a otras técnicas. 
• Tienen el potencial de proveer resultados rápidos. 
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• Provee al investigador la alternativa de aumentar el número de participantes en relación a 
otras investigaciones cualitativas, como el caso del estudio de caso. 
  
  
4.5. Justificación del uso de grupos focales 
 
El grupo focal nos permitió  identificar de manera directa en que emplean las personas el tiempo 
libre, o tiempo considerado exclusivamente a cada persona,  donde a través de la entrevista y una 
vez que se explicó  los objetivos de la presente investigación se determinó si es utilizado en forma 
productiva  el uso del tiempo libre, como se utiliza, y en que, en la siguiente tabla exponemos a 
quien, como y cuando se realizó los grupos  focales: 
   
¿CON QUIENES SE 
REALIZÓ LOS GRUPOS 
FOCALES? 
¿COMO SE EVALUÓ EL 
GRUPO FOCAL? 
COMO SE ORGANIZÓ LOS 
GRUPOS FOCALES 
Con personas mayores de 12 
años. 
Hombres adultos de diferentes 
edades comprendidos entre 20 
y 45 años de edad 
Mujeres adultas de entre 20 y 
45 años de edad 
Los dos grupos tanto Mujeres y 
hombres mantienen una 
ocupación laboral de 8 horas de 
trabajo diario y se consultó 
sobre el tiempo extra, fuera del 
trabajo o considerado tiempo 
de descanso o tiempo personal. 
Identificando imágenes, 
percepciones y opiniones, 
donde se pretende encontrar la 
utilización del tiempo libre de 
los asistentes. 
Recoger y analizar la 
información de primera fuente 
que permita comprender  de 
mejor manera como las 
personas utilizan su tiempo 
libre y si este es aprovechado 
y productivo para su vida. 
Determinar el  tiempo que las 
personas dedican para cada 
uno y cuáles son las 
actividades que realizan para 
Definir los objetivos 
Establecer el cronograma 
(programación y desarrollo de 
un grupo focal) 
Invitar máximo 10 personas por 
cada grupo focal. 
Diseño de la guía de preguntas. 
Solicitar autorización para 
grabar audio y video del grupo 
focal. 
Selección del sitio de reunión. 
Procedimiento para el 
desarrollo del encuentro. 
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aprovechar su tiempo libre Objetivos del grupo focal 
Conocimiento del grupo 
Construcción de preguntas 
orientadoras 
Cierre y acuerdos. 
  
 4.6 Guía de desarrollo del grupo focal en el sector urbano 
4.6.1 Datos Informativos del grupo focal 
No. de Participantes:    10 hombres y mujeres que laboran en FUNDEBIP  
Fecha:      28 de abril del 2012 
Lugar:      FUNDEBIP 
Hora:      14H00 
Foco de Trabajo:     Qué realizan en su tiempo libre 
 
4.6.2 Presentación de la herramienta 
Se realizó una breve explicación de los objetivos, fines y propósito de la realización de estos 
grupos focales; solicitando autorización para grabar audio y video de la reunión 
  
Objetivo Investigación: 
Evidenciar cualitativamente la desigualdad del uso del tiempo libre entre hombres y mujeres 
 
Objetivo Grupo Focal: 
Determinar que realizan las personas en su tiempo libre 
Nombre moderadora: 
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 Cynthia Ferreira 
Nombre observador: 
 Judith Jaramillo 
 
Lista de asistentes del Grupo focal: 
 
• Luisa Méndez 
• Martín Jiménez 
• Diego Jácome 
• María Segovia 
• Juana Altamirano 
• José Quishpe 
• Tomas Gualotuna 
• Ximena Altamirano 
• José Pérez 
• Maite Aguirre 
 
4.6.3 Preguntas realizadas: 
 
1.- Edad, sexo y estudios realizados  
2.- En la actualidad, ¿trabajan o estudian? 
3.- ¿Cuántas horas disponen libres en el día? 
4.- ¿Qué hacen en el tiempo libre? 
5.- ¿En qué les gustaría ocupar el tiempo libre disponible? 
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6.- ¿Tienen opciones para disponer de ese tiempo libre? 
 
Luego de realizadas las preguntas se dio inicio al conversatorio con los participantes, el cual duro 
aproximadamente 60 minutos, tiempo determinante para deducir que la adjudicación de 
obligaciones a las mujeres no ha sido acompañada de manera consistente, por acciones que reflejen 
una preocupación por la creación de condiciones que permitan su desempeño de tales roles.  
 
La tendencia a transferir servicios aumenta el tiempo y la responsabilidad que deben asumir 
quienes proveen en el hogar, en este caso las mujeres, se ven obligadas a coordinar servicios 
fragmentados y a aprender cómo realizarlos con o sin preparación académica. 
 
Las personas motivadas buscan con ahínco lograr sus metas y es improbable que se encuentren con 
resultados negativos que alteren este estado personal, se dice que las personas motivadas, están en 
constante tensión y liberan esa sensación a través del esfuerzo, las necesidades individuales deben 
también ser compatibles con las de su entorno familiar y social y laboral. 
 
Cuando se hizo referencia al uso del tiempo libre, las cinco mujeres participantes del grupo focal 
coincidieron en que lo tienen cuando llegan al hogar,  a realizar las tareas competentes, esto quiere 
decir, que no tienen ningún tiempo libre tomando en cuenta que lo que hacen en el hogar es 
considerado como trabajo no remunerado.  
 
Entre hombres y mujeres las diferencias son pocas en el desempeño del trabajo, a pesar de que las 
mujeres no disponen de tiempo libre como los hombres ya que en la actualidad la mujer todavía 
combina sus actividades con el hogar y la familia, es decir que la mujer está más comprometida en 
tiempo que el hombre respecto al tiempo libre. 
 
Más allá del trasfondo social, la responsabilidad queda diluida en la conducción de actividades 
entre hombres y mujeres,  las características que muestran nuestros participantes reflejan una clara 
heterogeneidad en el uso del tiempo, es decir no existen designaciones ni participaciones que 
posibiliten actividades con mayor alcance de género. 
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Si bien es cierto las personas están en libertad de elegir en que actividad se desenvuelven 
profesionalmente, cuando se trata de comprometerse en objetivos comunes la desventaja la llevan 
generalmente las mujeres, puesto que su administración del tiempo está ligada a su entorno y 
siempre serán grupales, por el contrario el hombre determina sus esfuerzos individuales en metas 
individuales y no comunes. 
 
Partiendo que las necesidades básicas entre hombres y mujeres no están bajo los mismos 
parámetros sociales, el tiempo se revierte en un papel fundamental para cubrir con los 
requerimientos establecidos lo que conlleva a un nivel de vida casi obligatorio para el género 
femenino. 
 
Los participantes del grupo focal se ratifican en que la optimización del tiempo depende de las 
responsabilidades que cada uno tiene, en este caso las cinco mujeres que comprenden una edad 
entre 25 y 45 años tienen más funciones que desempeñar en el transcurso de las 24 horas que 
comprende un día.    
 
La estructura cultural se enmarca en procedimientos cíclicos que no van cambiando con el tiempo 
sino que utilizan otras nominaciones con instrumentos  delimitantes, donde claramente se 
posesiona el hombre y la mujer con distinción ideológica y biológica. 
 
Entre nuestras participantes esta Juana Altamirano quien compartió su experiencia, se casó cuando 
tenía 24 años, seguidamente tuvo sus tres hijos, después de 7 años se divorcia, situación que la puso 
en total obligación económica y moral con sus hijos, es decir no tiene absolutamente nada de 
tiempo libre, en la mañana se levanta manda al Colegio a sus hijos, va a trabajar, llega a su casa a 
las cinco de la tarde tiempo en el que se pone a estudiar una carrera a distancia que no lo pudo 
hacer antes porque tenía que criar a sus hijos( título que le posibilitara un mejor sueldo), y a la vez 
comparte tareas y obligaciones con sus hijos, prepara la merienda y otras responsabilidades de 
hogar, en definitiva más bien le falta tiempo para efectuar los roles necesariamente debe cumplir. 
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Situación que se comparó con la de su ex esposo, él trabaja y tiene tiempo para ir los sábados cada 
quince días a una maestría en la Universidad Simón Bolívar, tiene más hijos de un segundo hogar 
pero los cría su actual esposa, tiene tiempo para ir todos los días al gimnasio y pasando un fin de 
semana visita a los hijos de Juana con quienes va una piscina o hacen alguna actividad recreativa. 
 
Así también está el caso de Maite Aguirre, quien a sus 32 años está casada, tiene profesión y 
trabaja, el único tiempo libre del que dispone lo comparte con sus dos hijos y esposo, que son los 
fines de semana, pero cuando dentro del conversatorio le preguntamos si su esposo sale con amigos 
y se divierte dijo que si y cuando le preguntamos si Maite hace algo parecido dijo que no, que su 
última salida sola fue cuando sus amigas del Colegio se reunieron hace como dos años. 
 
Datos determinantes con los que se puede concluir en las siguientes características de las mujeres y 
su tiempo:  
• Por naturaleza, son las que toman más tiempo para tener hijos. 
• Son las que más toman tiempo para cuidar a sus hijos. 
• Son las que más toman tiempo para cuidar a sus familiares. 
• Son las que más trabajo hacen en casa, limitando su flexibilidad en el trabajo. 
• Son las que más trabajo hacen en casa, quizás con la posibilidad de llegar al trabajo 
conmás cansancio. 
• Son las que más están dispuestas a interrumpir sus carreras por razones personales. 
Las mujeres dedican ocho horas al trabajo remunerado y mínimo tres horas al trabajo no 
remunerado,  el hombre dedica ocho horas al trabajo remunerado  y ninguna al trabajo no 
remunerado, hay una diferencia considerable para el uso del tiempo libre, más allá de labores extras 
que ambos puedan realizar, en el caso de las mujeres las condiciones sociales y económicas no le 
permiten acceder a más tiempo libre que el hombre, brevemente se entiende que las mujeres tienen 
más carga laboral entre las horas de trabajo remunerado y las horas de trabajo no remunerado. 
 
A pesar que las mujeres se han incorporado notablemente en el sector laboral y profesional y 
contribuyen de manera sustancial a la economía del hogar, el hombre todavía no asume la famosa 
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responsabilidad compartida, ya que en la mayoría de sociedades el trabajo del hogar, el cuidado de 
los niños esta delegado a la mujer.  
Se podría hablar de la existencia de una jerarquización de actividades y privilegios que las mujeres 
no logran alcanzar aun a través del desarrollo obtenido a  través de la historia. 
 
Las actividades no productivas en sentido económico son  aquéllas que sólo pueden ser realizadas 
por la propia persona y para su beneficio, y no pueden delegarse a una tercera persona. Entre estas 
se consideran las de convivencia social, deportes, aficiones, entretenimiento, utilización de medios 
masivos de comunicación y cuidados personales, y serían las realizadas en el tiempo libre, pero los 
datos muestran grandes diferencias en el uso de estas actividades. 
 
La proporción del tiempo disponible que tienen hombres y mujeres dentro de la convivencia social, 
no alcanza factores de igualdad tomando en consideración que la misma sociedad no concientiza 
sobre  una construcción cultural más equitativa. 
 
 4.7 Guía de desarrollo del grupo focal en el sector rural 
4.7.1. Datos informativos  
  
No. de Participantes: Hombres y mujeres (10) que viven el Recinto Ganaderos 
Orenses, perteneciente al cantón San Miguel de los 
Bancos. Provincia de Pichincha 
Fecha:     06 de mayo del 2012 
Lugar:     Colegio Ciudad de Zaruma, Recinto Ganaderos Orenses 
Hora:     16 horas 
Foco de Trabajo:   Qué realizan en su tiempo libre 
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4.7.2 Presentación de la herramienta 
Se hizo un enfoque del motivo de la reunión y los objetivos propuestos a todos los asistentes y se 
dio una breve explicación de los propósitos de organizar los grupos focales, solicitando la 
respectiva autorización para grabar un audio y video de la reunión.  
Objetivo de la Investigación 
  Evidenciar cualitativamente la desigualdad del uso del tiempo libre entre hombres y mujeres en el 
sector rural 
Objetivo Grupo Focal: 
Determinar que realizan las personas en el sector rural en su tiempo libre 
Nombre moderador: 
Judith Jaramillo 
Nombre observador: 
Cynthia Ferreira  
Lista de asistentes del Grupo focal: 
 Señores y Señoras 
o Sara Macas 
o María Augusta Carrillo 
o José Macas 
o Edwin López Arévalo 
o Augusto Garófalo 
o Marilú Vargas 
o Sergio Danilo Quevedo 
o Carlos Capa 
o Luz Elena Gómez 
o Rosa Mendoza 
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4.7.3. Preguntas realizadas: 
 
1.- Edad, sexo y estudios realizados 
2.- En la actualidad, ¿trabajan o estudian? 
3.- ¿Cuántas horas disponen libres en el día? 
4.- ¿Qué hacen en el tiempo libre? 
5.- ¿En qué les gustaría ocupar el tiempo libre disponible? 
6.- ¿Tienen opciones para disponer de ese tiempo libre? 
 
Se realiza una explicación e introducción de lo que es el Tiempo libre, tratando de definir y 
comprender que hablamos del tiempo excedente o posterior a las horas laborales para lo cual al 
grupo les aplicó el bloque de preguntas es tanto para hombres como para mujeres, con lo que 
llegamos a determinar que hay mucha diferencia en las actividades individuales de las personas 
tanto los hombres y mujeres las actividades diarias comienzan muy temprano desde las  4 o 5 am 
de la mañana se van a sus trabajos de siembra, rodeo de animales, ordeño de vacas y transporte de 
leche para los carros recolectores, sitios a los que llevan su lunch diario y a veces participan los 
niños que no van a las escuelas, las mujeres regresan de estas labores y continúan con las de la casa 
hasta la noche en la que dejan preparando las cosas para el día siguiente. La mayoría de las mujeres 
son comprometidas a muy temprana edad (12-14 años). Esta situación ya no les permite concluir 
sus estudios y algunas ni siquiera han concluido la educación básica. 
 
La mayoría de las personas trabajan en el campo en la agricultura y las mujeres pendientes de los 
hijos y las obligaciones de la casa, cuidado de animales domésticos y además ayudan a los esposos. 
Los hombres cumplen sus jornadas diarias de trabajo de siembra o ganando al diario para su 
sustento. 
En el caso de los varones después de sus jornadas diarias que por lo general son hasta las 16H00, el 
tiempo libre después de su trabajo es mirar el vóley-ball o se reúnen con los amigos en los billares, 
o conversar mientras que las mujeres continúan en sus hogares con las tareas de los niños y las 
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labores del hogar, sin contar que deben dejar listo el equipaje para las labores del esposo del día 
siguiente y la escuela de los niños y dar de comer a los animales en la tarde esas son tareas de las 
esposas. En el sector rural por lo general a las 19H00 la personas ya se retiran a sus hogares a 
descansar por lo cual también utilizan tiempo a ver noticias y luego a dormir.  
Los fines de semana es donde más tiempo libre disponen, trabajan por lo general de lunes a sábado 
y el domingo es descanso; Los hombres salen a la plaza a las canchas de Ecua-vóley y a conversar 
con los vecinos; en el caso de las mujeres el domingo salen a la plaza a realizar compras para la 
casa, aprovechan el tiempo para lavar, y organizar la casa, y al consultarles que tiempo libre tienen? 
Responden: Para la mujer no hay tiempo libre hay que arreglar la casa, cocinar, lavar y organizar 
todo para la siguiente semana de trabajo, a vez se visita a la familia o a sus parientes que se 
encuentran en la plaza y pueden conversar. A todos les gustaría hacer algo que mejore su situación 
actual; a las mujeres les gustaría recibir alguna capacitación en lo referente a manualidades o 
continuar con los estudios que abandonaron y con esto dar un mejor nivel de vida a su familia, a los 
varones también les gustaría seguir una profesión que les permita realizar trabajos menos forzados 
y ganar un mejor sueldo que mejore su nivel de vida. 
Podemos concluir que en el sector todas las personas están comprometidas con sus trabajos y 
quehaceres  y en el caso de las mujeres son las que menos tiempo libre disponen y tampoco tienen 
muchas opciones en donde escoger, solamente con el apoyo de la familia es que a veces pueden 
continuar con sus estudios o cumplir algunas de las metas que se han propuesto y disfrutar de algún 
tiempo libre que les permita mitigar lo que anhelan o cargarse de nuevas energías que les permita 
continuar con el siguiente día ya que los varones muy pocos colaboran con sus actividades diarias 
mientras que ellas se recargan de trabajo porque les acompañan en las actividades que ellos 
realizan. 
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Capítulo 5 
5.1. Conclusiones 
 
5.1.1 Al analizar descriptivamente las diferencias según el sexo y características socio 
económico y demográfico en la distribución del tiempo libre se confirma la hipótesis de que el 
promedio del uso del tiempo libre de las mujeres es menor que el de los hombres, según sus 
características socio económicas y demográficas. En donde las mujeres aunque tengan ingresos 
tienen menos tiempo libre. 
 
5.1.2 Luego de analizar los indicadores del objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir se 
evidencia que el tiempo que los hombres dedican a las actividades físicas es mayor que el dedicado 
por las mujeres, lo que guarda relación con las características socioeconómicas y demográficas de 
la población analizada. 
 
5.1.3 Los datos muestran que en el objetivo 7 del PNBV de participación en actividades 
recreativas o de esparcimiento los hombres son los que tienen una participación más alta que las 
mujeres, reportándose sin embargo menor diferencia que en actividades físicas o culturales. 
 
5.1.4 Los indicadores de participación en actividades de cultura, en los que se agregó algunos 
parámetros, resultó que ni hombres ni mujeres dedican mucho tiempo, la media es de menos de 6 
horas a la semana, sin embargo se desechó la hipótesis, pues son los hombres quienes dedican más 
tiempo que las mujeres, lo que confirma que las mujeres son “pobres de tiempo” según menciona la 
teoría de género. 
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5.1.5 La tipología de actividades e indicadores propuesta para identificar la desigualdad del uso 
del tiempo libre entre hombres y mujeres según su entorno geográfico (urbano o rural) mostró que 
las mujeres del área rural tienen menos tiempo libre que las mujeres del área urbana y ambos 
grupos reportaron una media de horas dedicadas al tiempo libre menor que los hombres. 
5.1.6 Aquellas mujeres que pueden disfrutar de tiempo libre, lo dedican a actividades dentro del 
hogar en tanto que los hombres las realizan fuera de éste. 
 
5.1.7 El análisis cualitativo de la desigualdad del uso del tiempo libre entre hombres y mujeres 
del que se desprende que, confirmando la teoría, las mujeres no son un grupo homogéneo sino que 
tiene diferencias dadas por sus características socioeconómicas y demográficas. Las mujeres con 
independencia económica (ingresos propios) y sin hijos tienen en promedio más horas de tiempo 
libre y dedican más horas promedio semanales a actividades como deporte, recreación y cultura. 
5.1.8 Del análisis en general se desprende también que las mujeres sin ingresos propios son 
también “pobres de tiempo” pues en promedio, las horas semanales de tiempo libre son menores 
que las “otras” mujeres así como los hombres. 
5.1.9 De los grupos focales podemos concluir que tanto en el sector urbano como el rural, las 
mujeres disponen menos tiempo libre que los hombres, las actividades del hogar están directamente 
relacionadas a la labor femenina  y en el caso del sector urbano, la mujer que trabaja  fuera  luego 
tienen que ocuparse de la casa.  
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5.2         Recomendaciones 
 
5.2.1 Con el fin de alcanzar los Objetivos 3, 7 y 10 del Plan Nacional del Buen Vivir desde una 
perspectiva de equidad de género se deben implementar políticas que coadyuven a que las mujeres 
alcancen independencia económica, la que está ligada también con mayor tiempo libre. 
5.2.2 Se recomienda que el Instituto Nacional de Estadística y Censos continúe con el 
levantamiento y análisis de las Encuestas del Uso del Tiempo y que en su diligenciamiento 
desagreguen las preguntas, mismas que pueden ser agrupadas por los-as analistas quienes sabrán 
dar el tratamiento pertinente a los datos según los objetivos de la investigación que estén 
desarrollando. 
5.2.3 Que el gobierno central continué realizando campañas a fin de erradicar el machismo, 
concienciar a la población que el uso del tiempo libre es un derecho tanto para hombre y mujeres, 
por lo cual las tareas de la casa deben ser compartidas y poder disfrutar de tiempo personal para 
cada individuo. 
5.2.4 Que se genere políticas para educar tanto a hombres como a mujeres sobre la 
corresponsabilidad en la reproducción social.  Si bien es cierto que existe una mayor participación 
de los hombres en algunas actividades dentro del hogar, sin embargo, la cantidad de tiempo 
dedicada a éstas no es suficiente como para disminuir la carga realizada  por las mujeres. 
5.2.5 Es necesario implementar mecanismos a través de los cuales ellas puedan realizar 
actividades de tiempo libre considerando que la mayoría lo hace dentro del hogar.  Entre otras, 
podría ser programas televisivos de ejercicios, programas de entrenamiento en meditación o yoga, 
programas de enseñanza para interpretar música en diferentes instrumentos, programas de lectura.  
De esta manera se fomentaría incluso el arte y la cultura. 
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Anexo 1 exploratorio de la variable UT79, tiempo dedicado exclusivamente a ver TV, 
diciembre 2007 
 
Explorar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ut79 
Resumen del procesamiento de los casos
7139375 100,0% 0 ,0% 7139375 100,0%ut79
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Válidos Perdidos Total
Casos
Descriptivos
10,4458 ,00283
10,4403
10,4514
9,7674
8,0000
57,192
7,56256
,02
70,00
69,98
9,0000
1,571 ,001
3,844 ,002
Media
Límite inferior
Límite superior
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis
ut79
Estadístico Error típ.
Pruebas de normalidad
,153 7139375 ,000ut79
Estadístico gl Sig.
Kolmogorov-Smirnova
Corrección de la significación de Lillieforsa. 
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ut79 Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
 64037,83        0 .  5& 
 190667,7        1 .  00055&& 
 355091,7        2 .  000000003555& 
 557067,3        3 .  00000000000555555555& 
 349181,6        4 .  0000000000555& 
 471983,1        5 .  00000000000000005& 
 373405,2        6 .  00000000000005& 
  1071070        7 .  0000000000000000000000000000000000000005& 
 295935,6        8 .  00000000005& 
 346932,0        9 .  000000000000& 
 313026,2       10 .  000000000005& 
 179805,7       11 .  000000& 
 272713,4       12 .  0000000000& 
 126803,9       13 .  00000& 
 643353,6       14 .  000000000000000000000000& 
 174888,2       15 .  000000& 
 175089,0       16 .  000000& 
 76924,05       17 .  000& 
 141237,6       18 .  00000& 
 64465,12       19 .  00& 
 98353,28       20 .  000& 
 245691,2       21 .  000000000& 
 46326,41       22 .  00& 
 62748,02       23 .  00& 
 43899,42       24 .  00& 
 70259,74       25 .  000& 
 24476,79       26 .  0& 
 22354,21       27 .  0& 
 281586,8 Extremes    (>=28,0) 
 Stem width:      1,00 
 Each leaf:   26777 case(s) 
& denotes fractionalleaves. 
ut79
70,0
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,00,0
Histograma
Casos ponderados por FEXP
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cue
nci
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1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
Desv. típ. = 7,56  
Media = 10,4
N = 7139329,00
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Gráfico Q-Q normal de ut79
Casos ponderados por FEXP
Valor observado
806040200-20-40
No
rm
al e
spe
rad
o
4
2
0
-2
-4
-6
Gráfico Q-Q normal sin tendencias d  
Casos ponderados por FEXP
Valor observado
806040200-20
De
sv.
  d
e n
orm
al
5
4
3
2
1
0
-1
7139375N =
Análisis ponderado por FEXP
ut79
80
60
40
20
0
-20
511130928887056925649 1084 7776 925 46043 43 32 5321987646139462739811 58385 52940130293 2780762 41 74686
51053083912489155803677 697 1654 74 8362 20239 442198764997684875915 44 290321183 83 4106 73 3002 75626 51865 2
4945482857968504 32 03 6 0973870 62 75411 3132961176594971438 52782 154916002 64273662 515 85 0393 7
433692850395 1601841787012 4048 253176 39 275 94551105084072657832925901749 643 1879865463 323 4219876
4556848293492295639 7838 06 4712 041 30264325628253907889 27 36892 01 16 4495
283511 969685627491 8037348 7200481743 2611 32398585914 072 969657 75 642 31 8405
39709032228160159 53 714440505394207739903346188 18 8579412622 6 24163 05876 54
260195904404472853314 2931 60 027129
462372573389 650092 1 147641 80908771 198439993447308128022125376 57 31167
426131679235613976131789964208 42 5727 36 0313095752
47036245151 892574933012461 076893659823 441 0876
38791382 319528014242
4001737273393561370
470323948394531 81287969611 36067530454
429493 453086125 24739161 1
37980555294068023 72
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Anexo 2  Análisis exploratorio de la variable UT80, tiempo dedicado exclusivo a la lectura, 
diciembre 2007 
 
Explorar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ut80 
Resumen del procesamiento de los casos
2730355 100,0% 0 ,0% 2730355 100,0%ut80
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Válidos Perdidos Total
Casos
Descriptivos
3,7255 ,00251
3,7206
3,7304
3,1657
2,5000
17,194
4,14657
,02
60,00
59,98
4,0000
3,719 ,001
24,192 ,003
Media
Límite inferior
Límite superior
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis
ut80
Estadístico Error típ.
Pruebas de normalidad
,199 2730355 ,000ut80
Estadístico gl Sig.
Kolmogorov-Smirnova
Corrección de la significación de Lillieforsa. 
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ut80 Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
 109117,5        0 .  01112233334 
 268760,8        0 .  5555555555555555555566677888& 
 431071,3        1 .  000000000000000000000000000000000000011112233& 
 142802,3        1 .  555555555667778& 
 335939,4        2 .  00000000000000000000000000000000233& 
 134952,0        2 .  55555555555558& 
 254299,7        3 .  00000000000000000000000003& 
 168712,0        3 .  55555555555555555& 
 139265,0        4 .  00000000000000& 
 18421,57        4 .  55& 
 166847,3        5 .  00000000000000000& 
  4876,90        5 .  & 
 74051,12        6 .  00000000& 
  5818,12        6 .  & 
 236434,3        7 .  0000000000000000000000000& 
  4055,51        7 .  & 
 32524,88        8 .  000& 
  1224,83        8 .  & 
 16117,79        9 .  00 
   593,86        9 .  & 
 38252,53       10 .  0000& 
  4643,66       10 .  & 
 141572,3 Extremes    (>=11,0) 
 
 Stem width:      1,00 
 Each leaf:    9580 case(s) 
 
& denotes fractionalleaves. 
ut80
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Histograma
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Gráfico Q-Q normal de ut80
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Anexo 3  Análisis exploratorio de la variable UT 81,  tiempo dedicado a actividades  artísticas 
o culturales, diciembre 2007 
 
Explorar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ut81 
Resumen del procesamiento de los casos
233852 100,0% 0 ,0% 233852 100,0%ut81
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Válidos Perdidos Total
Casos
Descriptivos
4,0882 ,00938
4,0698
4,1066
3,4426
2,5000
20,593
4,53798
,08
31,00
30,92
4,0000
2,796 ,005
10,002 ,010
Media
Límite inferior
Límite superior
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis
ut81
Estadístico Error típ.
Pruebas de normalidad
,209 233852 ,000ut81
Estadístico gl Sig.
Kolmogorov-Smirnova
Corrección de la significación de Lillieforsa. 
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ut81 Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
  7144,37        0 .  11122334& 
 15804,28        0 .  555555555555667778 
 41616,70        1 .  00000000000000000000000000000000000000011123& 
  8256,21        1 .  555555568& 
 36978,28        2 .  0000000000000000000000000000000000000003& 
 11363,68        2 .  555555555558& 
 20361,03        3 .  0000000000000000000003 
  8058,07        3 .  555555555 
 14534,34        4 .  0000000000000000& 
   576,52        4 .  5 
 13957,24        5 .  000000000000000& 
   159,59        5 .  & 
  8011,69        6 .  000000000 
   201,07        6 .  & 
 20569,47        7 .  0000000000000000000000 
   290,05        7 .  & 
  2910,15        8 .  000 
,00        8 . 
  3506,90        9 .  0000 
   501,82        9 .  5 
  3342,24       10 .  0000 
 15708,50 Extremes    (>=11,0) 
 
 Stem width:      1,00 
 Each leaf:     925 case(s) 
 
 
 
& denotes fractionalleaves. 
 
ut81
32,030,028,026,024,022,020,018,016,014,012,010,08,06,04,02,00,0
Histograma
Casos ponderados por FEXP
Fre
cue
nci
a
120000
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80000
60000
40000
20000
0
Desv. típ. = 4,54  
Media = 4,1
N = 233852,20
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Gráfico Q-Q normal de ut81
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Anexo 4  Análisis exploratorio de la variable UT82, tiempo dedicado a descansar sin hacer 
nada o sólo escuchar música, diciembre 2007 
Explorar 
 
 
 
ut82 
 ut82 Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
 47738,21        0 .  01233& 
Resumen del procesamiento de los casos
4140832 100,0% 0 ,0% 4140832 100,0%ut82
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Válidos Perdidos Total
Casos
Descriptivos
6,6811 ,00374
6,6737
6,6884
5,6438
4,0000
57,962
7,61327
,02
90,00
89,98
6,0000
3,677 ,001
21,096 ,002
Media
Límite inferior
Límite superior
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis
ut82
Estadístico Error típ.
Pruebas de normalidad
,228 4140832 ,000ut82
Estadístico gl Sig.
Kolmogorov-Smirnova
Corrección de la significación de Lillieforsa. 
ut82
90,085,080,075,070,065,060,055,050,045,040,035,030,025,020,015,010,05,00,0
Histograma
Casos ponderados por FEXP
Fre
cue
ncia
3000000
2000000
1000000
0
Desv. típ. = 7,61  
Media = 6,7
N = 4140778,00
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 150645,2        0 .  555555555566788& 
 348967,1        1 .  0000000000000000000000000000111123& 
 103025,7        1 .  5555556778& 
 464811,1        2 .  0000000000000000000000000000000000000000001233& 
 104421,6        2 .  5555555568& 
 380789,7        3 .  0000000000000000000000000000000000003& 
 184344,7        3 .  55555555555555555& 
 306647,0        4 .  00000000000000000000000000000& 
 34578,89        4 .  555& 
 299274,0        5 .  00000000000000000000000000000& 
 15543,01        5 .  5& 
 184289,8        6 .  000000000000000000& 
 11921,61        6 .  5& 
 450715,6        7 .  0000000000000000000000000000000000000000000& 
 11974,71        7 .  5& 
 129037,5        8 .  000000000000& 
  4031,96        8 .  & 
 102966,0        9 .  0000000000& 
  1383,77        9 .  & 
 99807,82       10 .  0000000000& 
  6973,11       10 .  5& 
 40660,44       11 .  0000& 
  1634,70       11 .  & 
 79472,76       12 .  00000000& 
  1495,99       12 .  & 
 30353,04       13 .  000& 
  1339,80       13 .  & 
 172889,7       14 .  00000000000000000& 
   870,11       14 .  & 
 46283,66       15 .  0000& 
   972,69       15 .  & 
 32974,37       16 .  000& 
   106,16       16 .  & 
 287890,5 Extremes    (>=17,0) 
 
 Stem width:      1,00 
 Each leaf:   10330 case(s) 
 
& denotes fractionalleaves. 
 
 
Gráfico Q-Q normal de ut82
Casos ponderados por FEXP
Valor observado
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Anexo 5  Análisis exploratorio de la variable  UT83, tiempo dedicado a navegar o chatear por 
internet, celular o jugar computadora, diciembre 2007 
Explorar 
 
Gráfico Q-Q normal sin tendencias d  
Casos ponderados por FEXP
Valor observado
100806040200-20
De
sv.
  de
 no
rma
l
8
6
4
2
0
-2
4140832N =
Análisis ponderado por FEXP
ut82
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80
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40
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0
-20
4931779328 166663492 400017 301 438 985 8257524 52197655050743613449 1242 5079 06 95878753242 6113 688 93219876
505122561392349 8896953 457 74 7031 183 64076824 021987616136483 8928143445537003 66427 71 7025089869
50790498626644 0939 5720 11438 87 671342 225831 55 36 185073649823084777 035592348013 9 596421126125 84169876
5054232749 01662693827 31 5851034058266427133 127510497995875 4493263 8 02618
51122069211497 989358035374464302 03 78866552 74198762535397688 44603538 9201 717 19425 574 0
31 532 615 8504 433836667
5112304923127659700488407 5664 83962513 843972159764982631 982737411594 45
56289 707532891712 44881
503 24977 0853 5362363 214 90415 50861451060570441291 5437822 439838976617 824 025169
5344261229571 586317881 4339198257 24 90758 35
42777293013 98855938334 72 42 7106961974836726691
51120485417 842 95239457933 308924 176 35 081 0628918386
0132115 93205020612887616
2587033248048681395112145755399130848 772 94500341 678 439
25878300 312 61
23408511260 756403249248 04 1315 81338962
8815127274556
37515
51124472 12 4239 389 02 307944936 31 668
272981104
8925385 4
50128
197392054
12760
25271
Resumen del procesamiento de los casos
1272787 100,0% 0 ,0% 1272787 100,0%ut83
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Válidos Perdidos Total
Casos
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ut83 
 
 ut83 Stem-and-Leaf Plot 
 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
 
 90742,98        0 .  00111112222333333334444 
 138770,6        0 .  55555555555555555555556666777888889 
 178759,4        1 .  00000000000000000000000000000000000001111123& 
 50816,72        1 .  55555555566778 
 169982,8        2 .  0000000000000000000000000000000000000000123& 
 40715,37        2 .  55555555568& 
 129034,4        3 .  00000000000000000000000000000003& 
 35277,31        3 .  55555555& 
 76329,06        4 .  0000000000000000000& 
  8015,23        4 .  55& 
 85526,04        5 .  000000000000000000000& 
  1668,32        5 .  & 
Descriptivos
3,8186 ,00392
3,8109
3,8263
3,2110
2,5000
19,567
4,42352
,02
50,00
49,98
4,0000
3,176 ,002
15,562 ,004
Media
Límite inferior
Límite superior
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis
ut83
Estadístico Error típ.
Pruebas de normalidad
,198 1272787 ,000ut83
Estadístico gl Sig.
Kolmogorov-Smirnova
Corrección de la significación de Lillieforsa. 
ut83
50,045,040,035,030,025,020,015,010,05,00,0
Histograma
Casos ponderados por FEXP
Fre
cue
ncia
500000
400000
300000
200000
100000
0
Desv. típ. = 4,42  
Media = 3,8
N = 1272787,88
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 45624,90        6 .  00000000000 
   952,16        6 .  & 
 77048,90        7 .  0000000000000000000& 
  1725,13        7 .  & 
 20435,34        8 .  00000 
  1093,16        8 .  & 
 15375,45        9 .  0000& 
  2030,35        9 .  & 
 22005,67       10 .  00000& 
  1621,35       10 .  & 
 79236,83 Extremes    (>=11,0) 
 
 Stem width:      1,00 
 
 Each leaf:    3973 case(s) 
 
& denotes fractional leaves. 
 
 
 
Gráfico Q-Q normal de ut83
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Anexo 6  Análisis exploratorio de la variable UT84, tiempo dedicado al Deporte, diciembre 
2007 
Explorar 
 
 
1272787N =
Análisis ponderado por FEXP
ut83
60
50
40
30
20
10
0
-10
4368847421 537816423260 92 9 0346723 151 59910058476202489463 29155 4035528873710076 269419897653
12948388 7573659271126544 7123 04
41733365474 702212965824 603 1886417 8905991 23 598706549312617327 93 840500274450365413251 59
47063387727210295984554 91849069 26 43511 03 829547168363138 7762
401333 499298816581 07 4262 68 9761735 8564370830091952
48969635042 6394 72 070272 71 8 81 33850543 83744269729 180048 259 626738453 21 611504 19
3068429 2848 9176245541026718314
3024726466271
24252900389216597748519662 631
34530282 69 804 456796962476
300562943
3822348260505 22821017364991 373 47 653 826
131
567
33335255984 07
5328
27021
3942027028
Resumen del procesamiento de los casos
2054775 100,0% 0 ,0% 2054775 100,0%ut84
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Válidos Perdidos Total
Casos
Descriptivos
4,0877 ,00255
4,0827
4,0927
3,6161
3,0000
13,315
3,64900
,02
56,00
55,98
3,0000
3,057 ,002
15,814 ,003
Media
Límite inferior
Límite superior
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis
ut84
Estadístico Error típ.
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ut84 
 
 
ut84 Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
 15924,15        0 .  0& 
 42980,50        0 .  5567& 
 212029,0        1 .  0000000000000000001& 
 51751,22        1 .  5555& 
 504595,6        2 .  00000000000000000000000000000000000000000000& 
 40009,03        2 .  555& 
 309474,6        3 .  000000000000000000000000000& 
 39424,11        3 .  555& 
 230573,1        4 .  00000000000000000000& 
 10442,86        4 .  5& 
 145309,8        5 .  0000000000000& 
  4084,85        5 .  & 
 106704,3        6 .  000000000& 
  1312,34        6 .  & 
 123081,0        7 .  00000000000& 
  7578,29        7 .  & 
 37403,67        8 .  000 
   935,71        8 .  & 
 23891,81        9 .  00 
Pruebas de normalidad
,212 2054775 ,000ut84
Estadístico gl Sig.
Kolmogorov-Smirnova
Corrección de la significación de Lillieforsa. 
ut84
55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,00,0
Histograma
Casos ponderados por FEXP
Fr
ec
ue
nc
ia
1000000
800000
600000
400000
200000
0
Desv. típ. = 3,65  
Media = 4,1
N = 2054778,50
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 147268,8 Extremes    (>=9,5) 
 
 Stem width:      1,00 
 Each leaf:   11214 case(s) 
 
 
 
& denotes fractionalleaves. 
 
 
 
Gráfico Q-Q normal de ut84
Casos ponderados por FEXP
Valor observado
6050403020100-10
N
or
m
al
 e
sp
er
ad
o
6
4
2
0
-2
-4
Gráfico Q-Q normal sin tendencias d  
Casos ponderados por FEXP
Valor observado
6050403020100-10
D
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v.
  d
e 
no
rm
al
12
10
8
6
4
2
0
-2
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Anexo 7  Análisis exploratorio de la variable  UT85,  tiempo dedicado a bailar, cine, cantinas, 
café, teatro, entre otros, diciembre 2007 
Explorar 
 
 
2054775N =
Análisis ponderado por FEXP
ut84
60
50
40
30
20
10
0
-10
4551633262216050704463 05864511280 229765341 98392391 7873 42 61 59876359692305285721 7361 185 2329408
424633652473121827896 99011 55 74193 25638 7758 4260991342472693694847 23 750532 8233501075 814 019 698 416128576
260761219052439742813 6 70745270 25 1422184 0531363 898 06 565 9915803
5042445981733959362588666 20 54 4323128 790117 07187692837506334 84931220611 2743 5658955928 71 031 2 607799876 448
2807259 8413 491985877 966167 43 62210 175 34 23 04347571 594702781244
197503197128206178 26 96 20855494 732049 376 10 549 63
42774315 8629 459828012169285 47194678365001769893128650334 3
419852401176933 6684957714682320225 4303227228640241581797732452669 3380
3101241642402818 3708 28768
265265341994297013219137
271494 071581539 87 675 33 276
31057184883 2019106 48589723
13121174563010
38684
232
23918
Resumen del procesamiento de los casos
833382 100,0% 0 ,0% 833382 100,0%ut85
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Válidos Perdidos Total
Casos
Descriptivos
4,1683 ,00355
4,1613
4,1752
3,8195
4,0000
10,523
3,24397
,02
46,00
45,98
3,0000
3,876 ,003
30,331 ,005
Media
Límite inferior
Límite superior
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis
ut85
Estadístico Error típ.
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ut85 
 ut85 Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
 11470,25        0 .  001& 
 11301,91        0 .  555& 
 62763,31        1 .  000000000000000000& 
 12081,97        1 .  555& 
 150320,8        2 .  00000000000000000000000000000000000000000000& 
  6665,87        2 .  55& 
 154591,3        3 .  000000000000000000000000000000000000000000000 
  4032,99        3 .  5& 
 149427,4        4 .  0000000000000000000000000000000000000000000& 
  2439,42        4 .  5& 
 85908,50        5 .  0000000000000000000000000 
  1576,35        5 .  & 
 69502,97        6 .  00000000000000000000 
   316,46        6 .  & 
 25386,97        7 .  0000000 
  2299,98        7 .  & 
 30825,72        8 .  000000000 
,00        8 . 
 10733,24        9 .  000 
 41736,83 Extremes    (>=9,5) 
 
 Stem width:      1,00 
Pruebas de normalidad
,194 833382 ,000ut85
Estadístico gl Sig.
Kolmogorov-Smirnova
Corrección de la significación de Lillieforsa. 
ut85
45,0
42,5
40,0
37,5
35,0
32,5
30,0
27,5
25,0
22,5
20,0
17,5
15,0
12,5
10,0
7,55,02,50,0
Histograma
Casos ponderados por FEXP
Fr
ec
ue
nc
ia
400000
300000
200000
100000
0
Desv. típ. = 3,24  
Media = 4,2
N = 833383,38
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 Each leaf:    3436 case(s) 
 
 
 
& denotes fractionalleaves. 
 
 
 
Gráfico Q-Q normal de ut85
Casos ponderados por FEXP
Valor observado
50403020100-10
N
or
m
al
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sp
er
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o
4
2
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-4
Gráfico Q-Q normal sin tendencias d  
Casos ponderados por FEXP
Valor observado
50403020100-10
D
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  d
e 
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al
10
8
6
4
2
0
-2
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Anexo 8  Análisis exploratorio de la variable UT86, tiempo dedicado a actividades recreativas 
con la naturaleza, diciembre 2007 
Explorar 
 
 
833382N =
Análisis ponderado por FEXP
ut85
50
40
30
20
10
0
-10
44183452729 32808079716648170949611 3533297 816605 245
3153529 2080 279910 6812 47 385507624720640336912548739423612 7983 0159 481 186 8
5694375230813263613720212529 91 60745468
506954 43829 98111 2297 05 51 660350638387421736532941 5726
309338132802279841566861
325782702133016483934650414 6
271006957
131
394201066 54
969315654
43474
1760
223905920
Resumen del procesamiento de los casos
936547 100,0% 0 ,0% 936547 100,0%ut86
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Válidos Perdidos Total
Casos
Descriptivos
3,7072 ,00350
3,7003
3,7141
3,2926
3,0000
11,499
3,39099
,02
45,00
44,98
2,0000
4,572 ,003
34,686 ,005
Media
Límite inferior
Límite superior
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis
ut86
Estadístico Error típ.
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ut86 
 
 
 
 
 
ut86 Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
 10626,48        0 .  03& 
 20428,21        0 .  5556& 
 97127,66        1 .  000000000000000000& 
 16789,46        1 .  555& 
 237157,4        2 .  000000000000000000000000000000000000000000000& 
  9339,56        2 .  55& 
 192176,1        3 .  000000000000000000000000000000000000& 
  7220,09        3 .  5& 
 127126,2        4 .  000000000000000000000000& 
  1710,92        4 .  & 
 65727,63        5 .  000000000000& 
   465,94        5 .  & 
 47371,68        6 .  000000000& 
  2531,76        6 .  & 
 100747,6 Extremes    (>=7,0) 
 
Pruebas de normalidad
,230 936547 ,000ut86
Estadístico gl Sig.
Kolmogorov-Smirnova
Corrección de la significación de Lillieforsa. 
ut86
45,0
42,5
40,0
37,5
35,0
32,5
30,0
27,5
25,0
22,5
20,0
17,5
15,0
12,5
10,0
7,55,02,50,0
Histograma
Casos ponderados por FEXP
Fr
ec
ue
nc
ia
500000
400000
300000
200000
100000
0
Desv. típ. = 3,39  
Media = 3,7
N = 936547,38
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 Stem width:      1,00 
 Each leaf:    5271 case(s) 
 
 
 
& denotes fractionalleaves. 
 
 
 
Gráfico Q-Q normal de ut86
Casos ponderados por FEXP
Valor observado
50403020100-10
N
or
m
al
 e
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er
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o
4
2
0
-2
-4
Gráfico Q-Q normal sin tendencias d  
Casos ponderados por FEXP
Valor observado
50403020100-10
D
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  d
e 
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rm
al
10
8
6
4
2
0
-2
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Anexo 9  Análisis exploratorio de la variable  UT87, tiempo dedicado a la oración o alguna 
práctica religiosa, diciembre 2007 
Explorar 
 
 
936547N =
Análisis ponderado por FEXP
ut86
50
40
30
20
10
0
-10
508716954394206397195584018227 826 75 0334 32 6411987629850488453545 374973636082 139 18796227 05164 901 202198765
458928570432720 53 9872 174310 62 03664 381 61 9897
4891768712535000327681 239 337544854 910 22 961 49865712406445653898333112 816 917400292894
470914 34393 989161 223881 0748450 622 506 51 352 7968765 74071255 23736125171184268
415563 082842213715 719497 33536648389743202591250848
2 07282485803365924905082
366913879012581147970
4963445 5397188235 29 11337704642827 681 50 0087628082
43 55
3776239056720212813
27150
33250899320 4
355166097
4540219758
44665190374801192
Resumen del procesamiento de los casos
4232661 100,0% 0 ,0% 4232661 100,0%ut87
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Válidos Perdidos Total
Casos
Descriptivos
2,1966 ,00130
2,1940
2,1991
1,8331
1,1667
7,107
2,66598
,02
52,00
51,98
1,3333
5,420 ,001
52,451 ,002
Media
Límite inferior
Límite superior
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis
ut87
Estadístico Error típ.
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ut87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ut87 Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
Pruebas de normalidad
,262 4232661 ,000ut87
Estadístico gl Sig.
Kolmogorov-Smirnova
Corrección de la significación de Lillieforsa. 
ut87
52,0
48,0
44,0
40,0
36,0
32,0
28,0
24,0
20,0
16,0
12,0
8,04,00,0
Histograma
Casos ponderados por FEXP
Fr
ec
ue
nc
ia
3000000
2000000
1000000
0
Desv. típ. = 2,67  
Media = 2,2
N = 4232614,50
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 75235,28        0 .  01 
 93539,49        0 .  233 
 324156,3        0 .  4555555555 
 77074,51        0 .  67 
 50165,04        0 .  8& 
  1558118        1 .  000000000000000000000000000000000000000011111111 
 68647,94        1 .  23 
 201443,0        1 .  4555555 
 107964,0        1 .  6777 
 45985,86        1 .  8& 
 524855,3        2 .  0000000000000001 
 57312,23        2 .  23 
 69610,62        2 .  55& 
 20111,46        2 .  & 
 14187,39        2 .  & 
 205552,1        3 .  000000& 
  9075,62        3 .  & 
 175517,2        3 .  55555& 
  3983,84        3 .  & 
  3952,19        3 .  & 
 113384,7        4 .  000& 
  2671,07        4 .  & 
 430118,2 Extremes    (>=4,3) 
 
 Stem width:      1,00 
 Each leaf:   32461 case(s) 
 
 
 
& denotes fractionalleaves. 
 
 
Gráfico Q-Q normal de ut87
Casos ponderados por FEXP
Valor observado
6050403020100-10
N
or
m
al
 e
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er
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o
6
4
2
0
-2
-4
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Anexo 10  Análisis exploratorio de la variable UT88, tiempo dedicado a realizar curso o taller 
por esparcimiento o superación personal, diciembre 2007 
 
Explorar 
 
Gráfico Q-Q normal sin tendencias d  
Casos ponderados por FEXP
Valor observado
6050403020100-10
D
es
v.
  d
e 
no
rm
al
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
4232661N =
Análisis ponderado por FEXP
ut87
60
50
40
30
20
10
0
-10
41331125663947720 845 84 535 2019 32187 9606 4590872987631 8112 75 840 69 7355 94414 53 232100790268 679865432987649 303 55811 6741380475 3 919 16 88052452 6372 92 6 297
3 871 604105 0953 27099 38281765443928 65716 15 44322987643 601 803033244 251 69 039912248178692 775486170 84 0355112500453947523 329668141799876876432219876
50326060712827128 7881 78532964141535906494369295 8434522000 598 673 47 8795 613853 11 712216843158247841212 7269430381 89 563 715 79 6
38427126190555098039864 7318 32432611 079476542 57647569263211 49 75549851 86384 041726 0284 6 929 27 3779 7084331456255 04 83 841 9723 8 615016021865
4 9 928845 6047512 30637375 5294 10216 87 11383 95077048197554241 439238 6623520176 85 60241 198 312404
5033249458197215677834 61 73 9 986 40014538 02 61 22598308207 6746468387 715675812 519 9939732 208095
45680509997362874 01438420495518 57866504213 21736321987634613
3815179946 370 225 90 625383192 07511080983962662301486928 90383
3897648856556132739908939 1674
50507359444978281 924894552 613 9774 633 360 52 0123 0817 4085 6
466673779051110056499945 790 18 7353 28 677 2241 826 534937663413323229
70918138 4919008
50536396221335026891837728450745 02 67
230837634
4802337230
304417770486923448422829
333822115018022971 634
360471 82043012
36266110803733210744
4342
1957
4806176913237501
38793916649878
Resumen del procesamiento de los casos
167724 100,0% 0 ,0% 167724 100,0%ut88
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Válidos Perdidos Total
Casos
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ut88 
 
 
 
ut88 Stem-and-Leaf Plot 
 
Descriptivos
5,4078 ,01366
5,3810
5,4345
4,6509
4,0000
31,280
5,59287
,02
35,00
34,98
5,0000
2,371 ,006
6,726 ,012
Media
Límite inferior
Límite superior
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis
ut88
Estadístico Error típ.
Pruebas de normalidad
,197 167724 ,000ut88
Estadístico gl Sig.
Kolmogorov-Smirnova
Corrección de la significación de Lillieforsa. 
ut88
36,0
34,0
32,0
30,0
28,0
26,0
24,0
22,0
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,06,04,02,00,0
Histograma
Casos ponderados por FEXP
Fr
ec
ue
nc
ia
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Desv. típ. = 5,59  
Media = 5,4
N = 167724,03
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 Frequency    Stem &  Leaf 
 
  6378,75        0 .  0334555& 
 26634,97        1 .  0000000000000000000000000001245555& 
 31432,86        2 .  0000000000000000000000000000000000005555& 
 17258,96        3 .  00000000000000000000005& 
 19227,47        4 .  0000000000000000000000055& 
 11194,02        5 .  00000000000000& 
 11033,25        6 .  00000000000000& 
  7463,56        7 .  000000000& 
  6429,45        8 .  00000000 
  3526,64        9 .  00000 
 10018,89       10 .  0000000000000 
   218,13       11 .  & 
  2824,03       12 .  0000& 
,00       13 . 
   628,69       14 .  0 
 13454,55 Extremes    (>=15,0) 
 
 Stem width:      1,00 
 Each leaf:     767 case(s) 
 
 
 
& denotes fractionalleaves. 
 
 
Gráfico Q-Q normal de ut88
Casos ponderados por FEXP
Valor observado
403020100-10-20
N
or
m
al
 e
sp
er
ad
o
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
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Anexo 11  Análisis exploratorio de la variable  UT90,  tiempo dedicado a compartir con la 
familia, diciembre 2007 
Explorar 
 
Gráfico Q-Q normal sin tendencias  
Casos ponderados por FEXP
Valor observado
403020100-10
D
es
v.
  d
e 
no
rm
al
2,5
2,0
1,5
1,0
,5
0,0
-,5
-1,0
167724N =
Análisis ponderado por FEXP
ut88
40
30
20
10
0
-10
47188593948 72400123 36576 63 50523 4297084621 91976
3577827061098919 43923361030705
1383243214 7760390987394 252
38794646525 9848543 21
460291702399538 801925570182 162
3680
458693703723439
30056294021 512 03163
386935338
4680303420 03296814 2168617932
98085 16
32379
470513366914504
Resumen del procesamiento de los casos
8055558 100,0% 0 ,0% 8055558 100,0%ut90
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Válidos Perdidos Total
Casos
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ut90 
 ut90 Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
Descriptivos
7,2801 ,00253
7,2751
7,2851
6,3874
5,0000
51,604
7,18357
,02
65,00
64,98
6,0000
2,701 ,001
11,210 ,002
Media
Límite inferior
Límite superior
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis
ut90
Estadístico Error típ.
Pruebas de normalidad
,225 8055558 ,000ut90
Estadístico gl Sig.
Kolmogorov-Smirnova
Corrección de la significación de Lillieforsa. 
ut90
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,00,0
Histograma
Casos ponderados por FEXP
Fr
ec
ue
nc
ia
3000000
2000000
1000000
0
Desv. típ. = 7,18  
Media = 7,3
N = 8055567,00
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 77392,05        0 .  133& 
 244935,2        0 .  5555556788& 
 510706,9        1 .  000000000000001111233& 
 227895,4        1 .  555556778& 
 673493,6        2 .  0000000000000000000000000133& 
 197151,7        2 .  55555568& 
 617229,6        3 .  00000000000000000000000023& 
 448793,4        3 .  555555555555555556& 
 482141,3        4 .  0000000000000000000& 
 115067,8        4 .  5555& 
 517813,2        5 .  000000000000000000000& 
 56654,94        5 .  55& 
 425352,9        6 .  00000000000000000& 
 37515,59        6 .  5& 
  1087771        7 .  000000000000000000000000000000000000000000000& 
 19741,77        7 .  5& 
 220055,8        8 .  000000000& 
 12416,91        8 .  & 
 227900,6        9 .  000000000& 
  5950,88        9 .  & 
 203848,0       10 .  00000000& 
 12035,68       10 .  & 
 114440,1       11 .  00000& 
  7333,62       11 .  & 
 169773,2       12 .  0000000& 
  5598,51       12 .  & 
 80968,25       13 .  000& 
  1819,98       13 .  & 
 387982,6       14 .  0000000000000000& 
  4999,05       14 .  & 
 99770,55       15 .  0000& 
   942,48       15 .  & 
 95700,91       16 .  0000& 
  1093,91       16 .  & 
 32238,94       17 .  0& 
  2583,63       17 .  & 
 628447,7 Extremes    (>=18,0) 
 
 Stem width:      1,00 
 Each leaf:   24173 case(s) 
 
 
 
& denotes fractionalleaves. 
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Gráfico Q-Q normal de ut90
Casos ponderados por FEXP
Valor observado
806040200-20-40
N
or
m
al
 e
sp
er
ad
o
4
2
0
-2
-4
Gráfico Q-Q normal sin tendencias d  
Casos ponderados por FEXP
Valor observado
706050403020100-10
D
es
v.
  d
e 
no
rm
al
5
4
3
2
1
0
-1
Análisis ponderado por FEXP
ut90
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
5099354008847 7356194 61280 249528 717 663543213219876466303331810 972731786501400 7499248118 95380645 526345 933 62219876
4561121 41898850847057566801390 1749 2813968924 3476552432132198761705244205316662937755 12409889387 3414 109865329876
4666735439911522622784 03151448 79847866 2535304 73603 95 091987645723447430 732961268191829
5107908 875152021130449 678 427 669634954 83 53232198765076249 804869678 55743654 1011 53433 9202 897321219876
509928722749 653 933108 14176 647 065 8443 8201 53 52198765038249479216706326 45 74 018 03 558 1634791329 52 819876
4234888267506077 186 24 33 59132194299 30 541015 698654504412944998878726 9215850736 63157 54 33 00213 6219876
4492623610574374821051487 728063 56119 95 81613651111069049888703638 653422257 76 9459404 53 723219876
717442093 6045271045154376645398 8197 37643722221 02 8394518 6009076 9505084861990126737665432492 539 538231 741 89 76
487123 6037227588629 72431134910 583557 65106344577357 832 999082228 56613 51 37 89 4
508932761270084938 5779306465825 144534213 916219871290448025503 868 155 344 03776537 689232 169 41 7976
83504 7651423798344 91 12 6701 802934466270581120540632 2
393122 5 513 06505764493208349806 858764695 9432113 751723212 01976
318254945176 86707350928 324 8210 7915069905039913871365 4482761762 51 013 729 28
42002178392824850
2389349296686275324 50 743 35 296085 02 08193 718175 471322892451738647 22 035 11 4941836
4508437250126286084498652291038673043 52294
47575147136352 120136829408 326 62443 81 086 9839858463610 74
38776308232117
355449849494755100868422655 31 946 73938438357 10 92 62 0198 7
333859092
503274806645144 33967142950037222 157 51 8 93916
50046495 38311478725683 9078545236 2293911 41
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Anexo 12  Análisis exploratorio de la variable  UT91, tiempo dedicado a recibir visitas o 
visitar a otras familias, diciembre 2007 
 
Explorar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ut91 
Resumen del procesamiento de los casos
2229012 100,0% 0 ,0% 2229012 100,0%ut91
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Válidos Perdidos Total
Casos
Descriptivos
4,6043 ,00390
4,5967
4,6120
3,7428
3,0000
33,987
5,82983
,02
70,00
69,98
3,0000
4,761 ,002
32,996 ,003
Media
Límite inferior
Límite superior
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis
ut91
Estadístico Error típ.
Pruebas de normalidad
,241 2229012 ,000ut91
Estadístico gl Sig.
Kolmogorov-Smirnova
Corrección de la significación de Lillieforsa. 
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ut91 Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
 43377,47        0 .  013& 
 76186,03        0 .  5555556& 
 285027,2        1 .  0000000000000000000000000& 
 37947,04        1 .  5558& 
 488883,1        2 .  000000000000000000000000000000000000000000000& 
 20489,66        2 .  5& 
 345518,3        3 .  00000000000000000000000000000000& 
 18055,11        3 .  5& 
 233002,9        4 .  000000000000000000000& 
  4120,73        4 .  & 
 160368,1        5 .  000000000000000& 
  3139,85        5 .  & 
 113243,9        6 .  0000000000& 
  1662,62        6 .  & 
 72920,30        7 .  0000000& 
  1032,06        7 .  & 
 89454,77        8 .  00000000& 
   597,72        8 .  & 
 18850,91        9 .  00 
   398,04        9 .  & 
 214736,3 Extremes    (>=9,5) 
 
 Stem width:      1,00 
 Each leaf:   10865 case(s) 
 
 
 
& denotes fractionalleaves. 
 
ut91
70,065,060,055,050,045,040,035,030,025,020,015,010,05,00,0
Histograma
Casos ponderados por FEXP
Fre
cue
ncia
1000000
800000
600000
400000
200000
0
Desv. típ. = 5,83  
Media = 4,6
N = 2229004,50
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Gráfico Q-Q normal de ut91
Casos ponderados por FEXP
Valor observado
806040200-20
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rma
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4
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-3
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Gráfico Q-Q normal sin tendencias d  
Casos ponderados por FEXP
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Anexo 13  Análisis exploratorio de la variable UT92, tiempo dedicado a hospedarse en otra 
vivienda, diciembre 2007 
 
Explorar 
 
 
 
 
 
 
 
 
ut92 
Resumen del procesamiento de los casos
232619 100,0% 0 ,0% 232619 100,0%ut92
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Válidos Perdidos Total
Casos
Descriptivos
19,0406 ,03021
18,9814
19,0998
18,0806
20,0000
212,246
14,56868
,02
70,00
69,98
16,0000
1,085 ,005
,821 ,010
Media
Límite inferior
Límite superior
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis
ut92
Estadístico Error típ.
Pruebas de normalidad
,181 232619 ,000ut92
Estadístico gl Sig.
Kolmogorov-Smirnova
Corrección de la significación de Lillieforsa. 
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ut92 Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
 14121,29        0 .  0000000111111 
 16154,02        0 .  222222222233333 
 10174,19        0 .  4444445555 
  7971,43        0 .  6666777 
 16222,33        0 .  888888888888899 
 11943,02        1 .  00000000000& 
 23719,01        1 .  2222222222222222222223 
  4579,50        1 .  4445 
  4499,56        1 .  6666& 
  3600,69        1 .  888& 
52072,88            2 .  000000000000000000000000000000000000000000000000& 
   590,97        2 .  2 
 22720,49        2 .  444444444444444444445 
  1353,39        2 .  67 
  2475,81        2 .  88& 
  3279,44        3 .  000& 
  1085,90        3 .  2& 
  1062,40        3 .  5& 
  4482,50        3 .  6666 
   176,02        3 .  & 
  2514,90        4 .  00& 
   586,28        4 .  2 
  2740,70        4 .  44& 
   254,38        4 .  & 
 24238,05 Extremes    (>=48) 
 
 Stem width:     10,00 
 Each leaf:    1085 case(s) 
 
 
 
& denotes fractionalleaves. 
 
ut92
70,065,060,055,050,045,040,035,030,025,020,015,010,05,00,0
Histograma
Casos ponderados por FEXP
Fre
cue
ncia
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Desv. típ. = 14,57  
Media = 19,0
N = 232619,34
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Gráfico Q-Q normal de ut92
Casos ponderados por FEXP
Valor observado
806040200-20-40
No
rma
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per
ado
3
2
1
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Gráfico Q-Q normal sin tendencias  
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Valor observado
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Anexo 14  Análisis exploratorio de la variable Ut93, tiempo dedicado a  pasar con los amigos 
(as) o novio (a), diciembre 2007 
 
Explorar 
 
 
 
 
 
 
 
 
ut93 
Resumen del procesamiento de los casos
2409989 100,0% 0 ,0% 2409989 100,0%ut93
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Válidos Perdidos Total
Casos
Descriptivos
4,8858 ,00307
4,8798
4,8918
4,2948
3,0000
22,660
4,76023
,02
70,00
69,98
4,0000
3,038 ,002
15,876 ,003
Media
Límite inferior
Límite superior
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis
ut93
Estadístico Error típ.
Pruebas de normalidad
,196 2409989 ,000ut93
Estadístico gl Sig.
Kolmogorov-Smirnova
Corrección de la significación de Lillieforsa. 
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ut93 Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
 29998,42        0 .  0123& 
 68826,89        0 .  5555568& 
 254282,4        1 .  00000000000000000000000013& 
 52629,85        1 .  55556& 
 445689,5        2 .  00000000000000000000000000000000000000000000& 
 31455,92        2 .  555& 
 334208,0        3 .  000000000000000000000000000000000& 
 30611,42        3 .  555& 
 253553,9        4 .  0000000000000000000000000& 
  9725,65        4 .  5& 
 192152,2        5 .  0000000000000000000& 
  6684,41        5 .  5& 
 127542,3        6 .  0000000000000& 
  2988,39        6 .  & 
 140682,3        7 .  00000000000000& 
  2658,26        7 .  & 
 86842,02        8 .  000000000& 
  2852,56        8 .  & 
 60060,66        9 .  000000 
  1267,42        9 .  & 
 60670,97       10 .  000000& 
   460,14       10 .  & 
 18337,61       11 .  00 
   153,25       11 .  & 
 195654,7 Extremes    (>=12,0) 
 
 Stem width:      1,00 
 Each leaf:    9905 case(s) 
 
 
 
& denotes fractionalleaves. 
ut93
70,0
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,00,0
Histograma
Casos ponderados por FEXP
Fre
cue
nci
a
1000000
800000
600000
400000
200000
0
Desv. típ. = 4,76  
Media = 4,9
N = 2409992,25
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Gráfico Q-Q normal de ut93
Casos ponderados por FEXP
Valor observado
806040200-20
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rma
l es
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ado
6
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2
0
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-4
Gráfico Q-Q normal sin tendencias d  
Casos ponderados por FEXP
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Anexo 15  Análisis exploratorio de la variable UT94, tiempo dedicado a jugar en casa , 
diciembre 2007 
Explorar 
 
 
 
 
 
 
 
 
ut94 
Resumen del procesamiento de los casos
1104661 100,0% 0 ,0% 1104661 100,0%ut94
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Válidos Perdidos Total
Casos
Descriptivos
3,4276 ,00345
3,4209
3,4344
2,9541
2,0000
13,141
3,62500
,02
40,00
39,98
3,0000
3,312 ,002
17,325 ,005
Media
Límite inferior
Límite superior
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis
ut94
Estadístico Error típ.
Pruebas de normalidad
,222 1104661 ,000ut94
Estadístico gl Sig.
Kolmogorov-Smirnova
Corrección de la significación de Lillieforsa. 
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ut94 Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
 27006,04        0 .  011233& 
 94357,54        0 .  55555555555555567888& 
 207811,1        1 .  00000000000000000000000000000000000000000133& 
 40468,17        1 .  55555678 
 209874,2        2 .  000000000000000000000000000000000000000000003& 
 32483,61        2 .  5555556& 
 135678,9        3 .  00000000000000000000000000000& 
 31717,23        3 .  555555& 
 61425,26        4 .  0000000000000& 
  8451,35        4 .  55& 
 56744,50        5 .  000000000000& 
  2479,75        5 .  & 
 43221,33        6 .  000000000& 
  1667,53        6 .  & 
 51565,87        7 .  00000000000& 
   569,65        7 .  & 
 21879,64        8 .  00000& 
 77259,07 Extremes    (>=8,5) 
 
 Stem width:      1,00 
 Each leaf:    4664 case(s) 
 
& denotes fractionalleaves. 
 
 
 
ut94
40,0
36,0
32,0
28,0
24,0
20,0
16,0
12,0
8,04,00,0
Histograma
Casos ponderados por FEXP
Fre
cue
nci
a
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
Desv. típ. = 3,63  
Media = 3,4
N = 1104662,75
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Gráfico Q-Q normal de ut94
Casos ponderados por FEXP
Valor observado
50403020100-10
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Gráfico Q-Q normal sin tendencias d  
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Anexo 16  Análisis exploratorio de la variable UT95, tiempo dedicado a conversar por 
teléfono, diciembre 2007 
Explorar 
 
 
1104661N =
Análisis ponderado por FEXP
ut94
50
40
30
20
10
0
-10
308986110446103 242 3349983 625738 25 8776500298769 118 57 45
448691202496419 75316 43726 703 817 330029858251 59865415870143 2168 65 93 25872 934078
1051063471363 771588366254 43 228991504 4902 01 8 756928
43645174532 91976398 88170 82 56 015732 934129 087
450784 97230116320412293 783864429 3086 517 65195876407243433826613545025919249788716215 91
4209323670191878 984 608327 6240433296 614395
43700380732459115986433982 5294746369
31222246 9153473003756815811391743548133377266 994258295 4
29878161314 27 91481
40431271001213185
1720434544212558403970113
5 325280
448722 019
264012776
13708
Resumen del procesamiento de los casos
3135715 100,0% 0 ,0% 3135715 100,0%ut95
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Válidos Perdidos Total
Casos
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ut95  
ut95 Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
 393496,7        0 .  0000000000111111111111111111111111 
 402890,4        0 .  22222222222222233333333333333333333 
 556742,4        0 .  444444445555555555555555555555555555555555555555 
 174152,4        0 .  666666666677777 
 122276,1        0 .  8888888889 
 430997,5        1 .  00000000000000000000000000000111111111 
Descriptivos
1,6009 ,00145
1,5980
1,6037
1,2316
,8333
6,598
2,56866
,02
60,00
59,98
1,6667
6,372 ,001
72,126 ,003
Media
Límite inferior
Límite superior
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis
ut95
Estadístico Error típ.
Pruebas de normalidad
,269 3135715 ,000ut95
Estadístico gl Sig.
Kolmogorov-Smirnova
Corrección de la significación de Lillieforsa. 
ut95
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,00,0
Histograma
Casos ponderados por FEXP
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cue
nci
a
3000000
2000000
1000000
0
Desv. típ. = 2,57  
Media = 1,6
N = 3135707,25
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 69580,86        1 .  223333 
 105036,7        1 .  555555555& 
 50607,55        1 .  6677 
 19347,72        1 .  8& 
 208453,2        2 .  000000000000000001 
 22331,10        2 .  33& 
 45924,33        2 .  5555& 
 11326,96        2 .  6& 
  4158,67        2 .  & 
 136913,1        3 .  00000000000& 
  2202,78        3 .  & 
 59360,79        3 .  55555& 
  2496,32        3 .  & 
  1760,26        3 .  & 
 74471,86        4 .  000000& 
  3429,43        4 .  & 
 237757,7 Extremes    (>=4,5) 
 
 Stem width:      1,00 
 Each leaf:   11599 case(s) 
& denotes fractional leaves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Q-Q normal de ut95
Casos ponderados por FEXP
Valor observado
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2
0
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Anexo 17  Análisis exploratorio de la variable  UT96, tiempo dedicado a las reuniones 
sociales, diciembre 2007 
 
Explorar 
Gráfico Q-Q normal sin tendencias  
Casos ponderados por FEXP
Valor observado
706050403020100-10
De
sv.
  de
 no
rma
l
20
10
0
-10
3135715N =
Análisis ponderado por FEXP
ut95
70
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50
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7332
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ut96 
Resumen del procesamiento de los casos
527717 100,0% 0 ,0% 527717 100,0%ut96
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Válidos Perdidos Total
Casos
Descriptivos
4,7500 ,00628
4,7377
4,7623
4,1854
4,0000
20,814
4,56220
,03
60,00
59,97
4,0000
4,907 ,003
38,225 ,007
Media
Límite inferior
Límite superior
Intervalo de confianza
para la media al 95%
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis
ut96
Estadístico Error típ.
Pruebas de normalidad
,218 527717 ,000ut96
Estadístico gl Sig.
Kolmogorov-Smirnova
Corrección de la significación de Lillieforsa. 
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ut96 Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
  8461,03        0 .  00112& 
  6686,84        0 .  555& 
 44681,68        1 .  000000000000000000000000& 
  6069,73        1 .  555& 
 75677,22        2 .  00000000000000000000000000000000000000000& 
  7572,99        2 .  5555& 
 81763,46        3 .  00000000000000000000000000000000000000000000& 
  2074,18        3 .  5& 
 82955,39        4 .  000000000000000000000000000000000000000000000 
  2097,77        4 .  5& 
 67408,84        5 .  0000000000000000000000000000000000000 
,00        5 . 
 50427,11        6 .  000000000000000000000000000& 
  2061,65        6 .  5& 
 19910,56        7 .  00000000000 
,00        7 . 
 18563,07        8 .  0000000000 
   529,63        8 .  & 
  9140,77        9 .  00000 
,00        9 . 
 15928,63       10 .  000000000 
,00       10 . 
  1111,43       11 .  0 
 24595,19 Extremes    (>=12,0) 
 
 Stem width:      1,00 
 Each leaf:    1844 case(s) 
 
 
& denotes fractionalleaves. 
 
ut96
60,055,050,045,040,035,030,025,020,015,010,05,00,0
Histograma
Casos ponderados por FEXP
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Desv. típ. = 4,56  
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N = 527717,25
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Gráfico Q-Q normal de ut96
Casos ponderados por FEXP
Valor observado
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Gráfico Q-Q normal sin tendencias d  
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